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3Forord     
Velfærdsministeriet og Erhvervs- og Byggestyrelsen sætter i dette forsøgsprojekt fokus på 
krydsfeltet mellem handlingsorienteret byplanlægning og erhvervsudvikling gennem udar-
bejdelsen af lokale vækststrategier. 
Koblingen mellem byudvikling og erhvervsudvikling er særlig aktuel i mindre bysamfund 
beliggende i udkantsområder, fordi begge fokuspunkter er nødvendige for lokalsamfundenes 
fortsatte udvikling. I det konkrete projekt tages udgangspunkt i to områder Fanø og Gedser 
- som begge er beliggende naturskønt og kystnært. Derfor er det oplagt at fokusere på udvik-
ling inden for oplevelsesøkonomien, som netop rummer både erhvervsmæssige og byplan-
lægningsmæssige perspektiver.
Den handlingsorienterede byplanlægning, og spørgsmålet om, hvad lokalsamfundet lang-
sigtet kan leve af, er tænkt sammen i en proces. De konkrete projekter - både i forhold til 
byudviklingen og erhvervsudviklingen - er udviklet og formuleret i tæt dialog med lokale 
borgere, foreninger mv. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem et konsulentfirma, 
en forskningsinstitution og to kommuner. Forsøgsprojektets konklusioner, anbefalinger mv. 
står for forfatternes regning.
Velfærdsministeriet og Erhvervs- og Byggestyrelsen håber, at alle der interesserer sig for by-
udvikling, byfornyelse og erhvervsudvikling på lokalt og regionalt plan kan hente inspiration 
i nærværende rapport.
Vi vil gerne sige tak til de mange borgere, der gennem interviews, projektvandringer, fokus-
grupper, følgegrupper, borgermøder mv. har involveret sig i projektet. Uden deres engage-
ment ville projektet ikke være gennemført. 
God læselyst!
Velfærdsministeriet                                                          Erhvervs- og Byggestyrelsen,  
                                                                                          Økonomi- og Erhvervsministeriet
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Lokale vækststrategier og byfornyelse i udkantsområder
Forsøgsprojektet Lokale vækststrategier og byfornyelse i udkantsområder søger igennem en proces 
på Fanø og på Sydfalster at integrere planer og projekter for fornyelse af bycenterområder med lokal 
erhvervsudvikling. 
Formålet er at udvikle værktøjer for mindre stagnerende bysamfund i udkantsområder til at tackle 
en uønsket udvikling. Værktøjerne drejer sig om mobilisering af lokale aktører inden for erhvervs-, 
forenings- og kulturlivet, etablering af sammenhæng mellem byudvikling og strategier for erhverv 
og turisme samt etablering af offentligt-private partnerskaber. Der udarbejdes lokale vækststrategier 
og handlingsplaner for erhverv og bycentre sammen med lokale aktører. Gennem projektet fremmes 
dialog og erfaringsudveksling imellem kystbyer i udkantsområder.
Udfordringer:
• At skabe harmoni mellem turistinvesteringer og en attraktiv by for de fastboende
• At finde løsninger for lokal erhvervsudvikling
• At udvikle turisme til oplevelsesøkonomi og lokal beskæftigelse
• At sætte fokus på foreninger og netværks betydning for lokalsamfundet
• At sikre historiske spor og bygningskultur.
Rapporten giver i kapitel 1 et resumé af forsøgsprojektets hovedkonklusioner og anbefalinger 
omkring planlægning, områdefornyelse1 og lokal erhvervsudvikling. Projektets formål, metoder og 
processer opsummeres ligeledes her. For nærmere redegørelse for forsøgsprojektets metoder henvises 
til de efterfølgende kapitler. I kapitel 2 præsenteres idékatalog og handlingsplaner for hvert af de to 
lokalområder. I kapitel 3 præsenteres de lokale vækststrategier ligeledes for hvert af de to områder. I 
kapitel 4 uddybes og diskuteres de fremsatte konklusioner og anbefalinger fra forsøgsprojektet.
1.1. Konklusioner og resultater
Der er igennem en omfattende lokal deltagelsesproces udarbejdet konkrete projekter og partnerskaber 
i et idékatalog. Partnerne i det enkelte projekt er identificeret, og de vil indgå i et videre arbejde. 
Projekterne i det samlede idekatalog søger at forbedre livsvilkårene for de fastboende og 
styrke grundlaget for yderligere erhvervsudvikling i henhold til den lokale vækststrategi, der er 
udarbejdet herfra. Afvejninger af hensyn mellem fastboendes ønsker til livsvilkårene og hensynet 
til erhvervsudviklingen er indbygget i idékatalogets konkrete forslag gennem den løbende dialog i 
projektet.
Projekterne må indbyrdes ses i en sammenhæng i relation til den udviklede lokale vækststrategi for 
hvert område. Projekter og partnerskaber er følgende:
• Nordby - Fanø Bad: Vækststrategi: »Kunstens Ø – Kvalitet i fred og ro«. 
Partnerskabsprojekter: 
o Kunstens Ø – Kunst og kultur
o Helhedsplan for Fanø Bad centerområde
o Bæredygtige natur- og strandaktiviteter
o Helhedsplan for Nørby Kro området
o Arealer ved lystbådehavn samt projekt om kommunikation.
1  Resumé   
5
1 For yderligere forklaring af områdefornyelse og de muligheder der ligger heri henvises til Velfærdsministeriets 
hjemmeside www. velfaerd.dk 
6• Gedser - Gedesby: Vækststrategi: »Sydhavsspidsen – Natur og mennesker i bevægelse«. 
Partnerskabsprojekter: 
o Natur-, kultur, og kunstcenter på Sydspidsen
o Sydhavscenter / Eksperimentarium for natur, teknik & miljø 
o Havnenære arealer
o Sociale og kulturelle aktiviteter – Kultur- og aktivitetscenter 
o Forbedring af det eksisterende bymiljø
o Byudvikling
o Strømmen – synliggørelse af de historiske spor i Gedser og Gedesby samt 
Østersøhallen.
Forsøgsprojektet skitserer handlingsplaner for de enkelte projekter og den fremtidig organisering 
af det videre arbejde med projekterne med henblik på fremover at fastholde sammenhængen til 
erhvervsudviklingen og den fælles lokale vækststrategi. Det anvises, hvordan engagementet blandt 
borgerne som led i forsøgsprojektet kan videreføres og forankres både i det kommunale planarbejde 
og i kommunens løbende arbejde samt blandt de private borgere, foreninger og virksomheder. Det 
anvises endvidere, hvordan aktørerne inden for område- og byfornyelse samt erhvervsudvikling kan 
nyttiggøre forsøgsprojektets erfaringer. 
1.2. Projektets formål og deltagere
Forsøgsprojektet kobler handlingsorienteret byplanlægning med en udvikling af strategi for lokal 
erhvervsudvikling i en fælles proces. Synspunktet er, at hvis der ønskes igangsat en positiv udvikling 
i et mindre bysamfund i et udkantsområde, er det ofte utilstrækkeligt kun at fokusere på byens eller 
områdets udvikling ud fra sociale, kulturelle og byudviklingsmæssige hensyn. Projektet arbejder 
med udgangspunkt i, at denne traditionelle tilgang og metode med fordel kan interagere med en 
erhvervsvinkel og strategiske overvejelser om erhvervsudviklingen. 
I et mindre bysamfund i et udkantsområde beliggende kystnært er der i erhvervsudviklingen ofte fokus 
på turisme. I et oplevelsesøkonomisk perspektiv kan turisme og erhvervsudvikling bl.a. styrkes ved at 
»brande« et område. Dette kan f.eks. gøres ved at bringe lokale ressourcer som natur og kultur i spil 
ved produktion af lokale produkter, udstillinger af lokale kunstnere og vandreture med naturvejleder. 
Når der tages udgangspunkt i de lokale ressourcer, er en udvikling baseret på oplevelsesøkonomisk 
vækststrategi ikke nødvendigvis knyttet til den afgrænsning af bysamfundet, som karakteriserer 
områdefornyelsesprojekter. Det er derfor nødvendigt at tænke områdefornyelsen ind i en geografisk 
bredere sammenhæng, jf. de valgte cases i Gedser og på Fanø. Her tager områdeafgrænsningerne 
afsæt i sammenhængene mellem bycentre og turistområder.
Den gennemførte metode for handlingsorienteret byplanlægning såvel som for udarbejdelse af lokal 
vækststrategi er uafhængige af de to valgte cases, som er Nordby og Fanø Bad, Fanø Kommune 
samt Gedser og Gedesby, Guldborgsund Kommune. Der er tale om udvikling af metode til generel 
anvendelse for lokalområder og kommuner. De to cases skal betragtes som eksempler på, hvordan 
metoden kan anvendes i praksis og på typer af resultater, der kan komme ud af at anvende metoden.
Den anvendte metode er en bottom-up proces, hvor man i dialog med borgerne udvikler projekterne 
ud fra en ressourcebaseret tankegang. I en intensiv borgerinddragelsesproces er anvendt en 
kombination af udvalgte personer og åbne møder i form af interviews, projektvandringer, 
fokusgrupper, partnerskabsmøder og afsluttende med et borgermøde med workshop. Desuden har en 
lokal følgegruppe bestående af kommunale og lokale repræsentanter fulgt forsøgsprojektet fra start i 
juni 2007 til slut i april 2008 (figur 1.1).
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Lokale aktørers deltagelse i processen er afgørende for resultaterne. Det er vigtigt at understrege, at 
den samlende og fælles lokale vækststrategi bygger på og bygges op af de partnerskabsprojekter, som 
det er lykkedes at finde interesse for blandt de direkte berørte parter. Figur 1.1 viser processen »trin for 
trin«. Som det kan ses, kobles den handlingsorienterede byplanlægning og den deltagelsesorienterede 
8erhvervsudvikling, hvor de lokale partnerskabsprojekter er det centrale omdrejningspunkt både for 
idékatalog og handlingsplaner og for den lokale vækststrategi. Partnerskaber er en samarbejdsform 
imellem den private og den offentlige sektor. Der er forskellige typer af partnerskaber med forskellige 
grader af formaliseret samarbejde. Ved forpligtende partnerskaber bliver der indgået skriftlige aftaler, 
og mål og midler defineres.
Idékatalog og handlingsplaner er rettet mod realisering af partnerskaberne for konkrete aktiviteter 
i forbindelse med privat investering, kommuneplanlægning og evt. områdefornyelse. Den lokale 
vækststrategi er rettet mod at koble partnerskabsprojekterne ind i udviklingen og realiseringen af en 
overordnet strategi for den lokale erhvervsudvikling og bosætning. 
1.3. Handlingsorienterede og ressourcebaserede metoder
Forsøgsprojektets kobling af handlingsorienteret byplanlægning og deltagelsesorienteret erhvervsud-
vikling er styret af projektmodellen for lokal oplevelsesøkonomi (figur 1.2). Figuren viser samspillet 
mellem aktører og ressourcer i oplevelsesøkonomien. 
Modellen samler på den ene side (vandret) erhvervsaktører (virksomheder inden for turisme samt 
andre private virksomheder) med kulturaktører (organisationer baseret på kulturelle tilbud) og på den 
anden side (lodret) civilsamfundets ressourcer (borgernes foreningsliv og lokale identitet) med natur- 
og kulturværdierne i et område (fysiske ressourcer). Ressourcer og aktører overlapper hinanden i et 
nærmere afgrænset område. Både aktører og ressourcer kan spille ind i forhold til oplevelsesøkonomien 
i centeret af modellen, ligesom de kan påvirkes af centerets aktiviteter (dobbeltpile). Det væsentlige 
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er, at det er aktørerne, der trækker ressourcerne ind i oplevelsesøkonomien, mens ressourcerne er 
passive. Aktørerne kan enten være aktive i forhold til denne udvikling eller passive forstået sådan, at 
de udnytter ressourcerne, men investerer ikke i udviklingen af ressourcerne.
Den lokale oplevelsesøkonomi er indlejret i en kommunal, regional og statslig kontekst af politik og 
regulering, der kan fremme eller være en barriere for udviklingen af den lokale oplevelsesøkonomi 
og aktiveringen af ressourcerne. Projektmodellen lægger op til, at samarbejde imellem aktørerne kan 
fremme udviklingen af oplevelsesøkonomien. Aktørerne kan mødes i centeret omkring aktivering af 
ressourcerne til erhvervs- og bosætningsformål.
Lidt simplificeret kan det siges, at oplevelsesøkonomi handler om at (re)aktivere lokale ressourcer 
inden for natur og kultur på en sådan måde, at de tiltrækker turister med et relativt højt døgnforbrug 
og tiltrækker tilflyttere med højere uddannelsesmæssig baggrund og/eller fra den såkaldte kreative 
klasse. Balancen i oplevelsesøkonomien er således på en gang at skabe et attraktivt turist- og 
bosætningsmiljø. En sådan balance kan være overskuelig at opnå i større bysamfund, hvor der i 
forvejen er et dynamisk kulturliv, investeringsvillige aktører og attraktive studie- og boligområder. 
Problemet kan synes noget større for landsbysamfund og udkantsområder, hvor kulturlivet i mange 
tilfælde ofte står på standby, men i de fleste er udhulet, fordi det økonomiske og befolkningsmæssige 
grundlag for at mødes er forsvundet. I sådanne tilfælde synes oplevelsesøkonomien som strategisk 
værktøj at være mangelfuld. Der er »operationaliseringshuller« omkring oplevelsesøkonomi i og for 
mindre lokalsamfund. Metoden for udviklingen af lokale vækststrategier søger at lukke nogle af disse 
»huller«.
Oplevelsesøkonomi forstås almindeligvis meget bredt og inkluderer områder som f.eks. mode, design, 
teater, film, musik, kulturinstitutioner og indholdsproduktion. Den oplevelsesøkonomiske sektor er 
kompleks med mange forskellige typer af aktører lige fra frivillige organisationer, private og halvof-
fentlige servicevirksomheder, kulturelle institutioner og produktions- og detailhandelsvirksomheder. 
Turisme defineres snævert som overnatning og bespisning (restaurationsvirksomhed) og indgår som 
en del af den oplevelsesøkonomiske sektor. Udviklingen af lokale vækststrategier med afsæt i ople-
velsesøkonomien og sammen med eller ud fra turismeerhvervet rejser derfor behov for samarbejde 
på tværs af de traditionelle brancher og sektorer samt ikke mindst en differentieret erhvervsudvikling 
med mange typer af aktører. Til at operationalisere oplevelsesøkonomien ind i lokale vækststrategier 
foreslås her en ressourcebaseret kategorisering af de lokale aktører i oplevelsesøkonomien for at 
fremme lokal dynamik og handlingsorientering.
1.4. Anbefalinger
Projektet giver en række anbefalinger til både de direkte og indirekte involverede på Fanø og i Guld-
borgsund kommuner og til mulige involverede i andre lokalsamfund, kommuner og regioner i Dan-
mark, hvor man står med lignende udfordringer.
Anbefalingerne udspringer af projektets erfaringer igennem processen og med resultaterne heraf i 
form af partnerskabsprojekter og vækststrategier, der beskriver, hvad der lokalt er mulighed for at ud-
vikle, og hvem der lokalt vil og kan være med hertil. Anbefalingerne bygger på projektets erfaringer 
med at etablere samarbejde på tværs af traditionelle skel og grupperinger i lokalsamfundene og få nye 
aktører frem og med i den stedbundne erhvervsudvikling og bosætning.
Processen giver lokalt engagement og dermed også forventninger til opfølgning og iværksættelse af 
idéer og projekter. Det stiller krav til den kommunale politiske opbakning, visioner, rammer og øko-
nomi. Det peger også på vigtigheden af et kommunalt rolleskifte fra sagsbehandler (af ansøgninger) 
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til vejleder og konsulent i forhold til partnerskabsprojekter med støtte til projektbeskrivelser, part-
nerskabsopbygning og aftaler, ansøgninger og kontakt til investorer. Det handler ikke nødvendigvis 
om udgiftskrævende funktioner for en kommune, men nok så meget om vilje og kompetence til sam-
arbejde fra kommunen. På Fanø bringes projektets erfaringer og resultater videre i det kommunale 
planstrategiarbejde. I Guldborgsund Kommune vil områdefornyelsesprogrammet for Gedser forankre 
flere af partnerskabsprojekterne og forhåbentlig realisere dem inden for de næste fem år.
Resumé: Anbefalinger til private partnere, borgere, foreninger og virksomheder
• Deltag i processen, dvs. kortlæg lokale ressourcer og aktører, aktivér lokale aktører og handl 
via partnerskabsprojekter i en fælles vækststrategi i samarbejde med kommune, LAG og for-
skellige typer regioner (turismeregion, administrativ region, arbejdsmarkedsregion).
• Åbn for at alle lokale aktører kan spille en central rolle i aktivering af lokale ressourcer for 
oplevelsesøkonomi.
• Indgå i dialog og partnerskabsprojekter, der balancerer lokale ønsker til udvikling med lokale 
ønsker til attraktiv bosætning.
• Forankr projekter og vækststrategi blandt lokale aktører i fælles organisation.
• Etablér Lokalt Invest eller lignende lokalt privat udviklingsselskab.
• Samarbejd og forbind områder og lokaliteter på tværs og løft dem ind i regionale samarbej-
der.
Resumé: Anbefalinger til kommuner
• Tag udgangspunkt i en politisk vision for udvikling af området.
• Tag teten og start processen, dvs. kortlæg lokale ressourcer og aktører, aktivér lokale aktører i 
partnerskabsprojekter i en fælles vækststrategi i samarbejde med lokale og LAG og i synergi 
med regionale strategier. 
• Åbn op for at alle lokale aktører kan spille en central rolle i aktivering af lokale ressourcer for 
oplevelsesøkonomi.
• Sammensæt bred følgegruppe for processen og opbyg tværsektorielt, kommunalt engage-
ment, der er politisk forpligtende.
• Hold åben dagsorden i processen, men styr processen mod projekter og strategi.
• Koordiner dialog og proces frem mod etablering af partnerskabsprojekter.
• Forankr projekter og vækststrategi via koordinator, tovholder, tværsektorielt og politisk.
• Viderefør projekter og vækststrategi via helhedsplan, områdefornyelse, lokalplaner, kommu-
neplan og kommunestrategier.
Resumé: Anbefalinger til LAG´er, vækstfora og regioner
• Støt partnerskabsprojekter, forankring og udvikling af etablerede projekter samt proces frem 
mod etablering af partnerskabsprojekter og strategi.
• Åbn op for at alle lokale aktører kan spille central rolle i aktivering af lokale ressourcer for 
oplevelsesøkonomi.
• Støt samarbejde imellem lokalsamfund med fælles ressourcer på tværs af lokaliteter.
• Støt små projekter og nye erhvervsaktører, lokale klynger på tværs af brancher, støt små pro-
jekter via pulje/samfinansiering, så der kan etableres større og synlige initiativer.
• Fokuser på diversitet og skab dynamiske pladser og kulturelle miljøer, der henvender sig 
bredt for at øge entrepreneurskab, bosætning og tiltrække turister med højt døgnforbrug.
• Styrk etableringen af netværk mellem mikro-virksomheder for at øge videnspredning, inno-
vation og entrepreneurskab.
Resumé: Anbefalinger til kommuner med område- og byfornyelse
• Støt processen, dvs. kortlæg lokale ressourcer og aktører, aktivér lokale aktører og handl via 
partnerskabsprojekter i en fælles vækststrategi. 
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• Anvend viden herfra i administration af områdefornyelsesprogrammer.
• Støt fornyelse og projekter i større områder.
• Tænk lokale ønsker og muligheder for erhvervsudvikling ind i områdefornyelsen.
• Støt projekter i større skala og med flere midler, der giver større indsats og effekt lokalt.
• Anvend Investeringsredegørelsen strategisk og aktivt i områdefornyelsen1. Metoderne til res-
sourcekortlægningen i denne rapport kan anvendes. 
Resumé: Anbefalinger til erhvervsudvikling 
• Støt processen, dvs. kortlæg lokale ressourcer og aktører, aktivér lokale aktører og handl via 
partnerskabsprojekter i en fælles vækststrategi i samarbejde med kommuner. 
• Tænk områdefornyelse og lokale ønsker og muligheder for bosætning ind i erhvervsudvik-
ling i yderområder.
• Anvend tværsektoriel tilgang og åbn op for, at alle lokale aktører kan spille en central rolle i 
aktivering af lokale ressourcer for oplevelsesøkonomi.
• Tænk lokale klynger og nye erhvervsaktører på tværs af brancher.
• Fokuser på diversitet og skab dynamiske fora og kulturelle miljøer, der henvender sig bredt 
for at øge entrepreneurskab, bosætning og tiltrække turister med højt døgnforbrug.
• Styrk etableringen af netværk mellem mikro-virksomheder for at øge videnspredning, inno-
vation og entrepreneurskab.
• Styrk udviklingen af lokale læringsmiljøer også inden for kultur, servicering og kundepleje.
Faugeres, Sydfrankrig - Markedsstemning og regionale produkter 
1 For vejledning henvises til Velfærdsministeriets hjemmeside www.velfaerd.dk
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Det er fælles for anbefalingerne, at det er muligt at igangsætte deltagelsesorienteret lokal erhvervs- og 
byudvikling med kommunen som nøglespiller, samt at det er vigtigt at bringe det lokale engagement 
videre i form af partnerskabsprojekter ud fra en fælles vækststrategi. Realisering af projekterne kan 
med fordel ske i et samarbejde mellem områdefornyelsens og erhvervsudviklingens aktører. Denne 
udviklingsmetode kan sikre lokal opbakning og balance imellem ønskerne til udvikling og ønskerne 
til bosætning og livskvalitet i lokalområdet. 
En håndgribelig måde, som de private kan tage initiativ til at komme videre med realiseringen af 
nogle af projekterne er, at lokalområdet går sammen og etablerer et Lokalt Invest eller et udviklings-
selskab i erkendelse af, at kommunen ikke kan løse alle typer problemer i et lokalt område. Et Lokalt 
Invest kan selskabsmæssigt etableres som et aktieselskab/udviklingsselskab.
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2   Idekatalog og handlingsplaner 
2.1  Indledning
Dette kapitel har fokus på den handlingsorienterede byplanlægning, hvor der 
ses på ressourcer frem for problemer ud fra to cases Fanø Bad og Nordby, 
Fanø Kommune samt Gedser og Gedesby, Guldborgsund kommune. Der er 
udviklet konkrete projektforslag – idekatalog i en dialog med borgere, samt 
identificeret fremtidige partnere i projekterne og de to Kommuner. Der skit-
seres handlingsplaner for det videre forløb og anvises veje til forankring af 
projektet. Idekataloget tager udgangspunkt i lokale ressourcer og skal ses i 
sammenhæng for hver by. Det indeholder koblinger mellem byudvikling og 
grundlag for en styrket udvikling af turisme i form af oplevelsesøkonomi i 
forlængelse af overvejelserne i den lokale vækststrategi.
2.2  Præsentation af de 2 cases
Nordby og Fanø Bad, Fanø Kommune.
Nordby etableredes omkring 1500. I 1896 blev antallet af sejlskibe på 
Fanø kun overgået af København. Nordbys sejlskibe kunne efter 1900 ikke 
konkurrere med de maskindrevne skibe hjemmehørende i Esbjerg. I dag er 
hovederhvervet turisme, og kun Nordbys gamle huse minder om den svundne 
storhedstid. Nordby er rig på kulturmiljøer. I 1890´erne etableredes Danmarks 
første internationale kur- og badested i Fanø Bad, med fornemme badehoteller 
og pensioner, der desværre gennem 1960´erne og 70´erne blev nedrevet og 
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afløst af lidet attraktive bygninger. Sommerhusområdet Fanø Bad er i dag 
vokset sammen med Nordby og behandles under ét i projektet.
Gedser og Gedesby, Guldborgsund Kommune.
Gedsers historie og udvikling er nært forbundet med jernbanen og 
færgeoverfarten. Siden nedlæggelsen af togfærgen Gedser - Warnemünde i 
1995 og delvis nedlæggelse af togforbindelsen mellem Gedser og Nykøbing 
Falster er byudviklingen gået i stå. Gedser rummer værdifulde kulturmiljøer 
af national betydning. Gedesby – 3 km nord for Gedser var i middelalderen 
den største by på Falster og var overfartssted til Tyskland. I 1700-tallet 
tilsandede indsejlingen. Gedesby har bevaret sin karakter som vejforte. 
Gedesby rummer et værdifuldt kulturmiljø. Sommerhusområdet ved Gedesby 
Strand er påbegyndt udbygget i 1940´erne.
Overordnede fælles temaer
Projektet sætter fokus på samspillet og spændingsfeltet mellem byernes 
erhvervsudvikling herunder hovederhvervet turisme og de fastboende. 
• Kan der skabes harmoni mellem turistinvesteringer og en attraktiv 
by for de fastboende til gavn for en gunstig bæredygtig langsigtet 
udvikling for udkantområdet?
• Kan man revitalisere oplagte fejlinvesteringer?
• Kan man sætte skub i udviklingen i et byområde præget af forfald og 
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stagnation, hvor det centrale erhverv turisme og transport har svigtet 
grundet den infrastrukturelle udvikling?
• Hvordan differentieres den lokale erhvervsudvikling og udvikles 
turismen til kultur og oplevelsesøkonomi og beskæftigelse?
• Hvordan sikrer man sig de historiske spor og bevaringsværdige 
bygningskulturer samtidig med, at man erhvervsudvikler og tilpasser 
sig betingelserne i et moderne samfund med henblik på en fremadrettet 
udvikling?
• Kan der arbejdes med at synliggøre byernes oprindelige historie som 
et oplevelseselement uden det bliver musealt?
Den generelle problemstilling belyses ud fra to cases, der begge vurderes 
at være relevant for den generelle problemstilling, men som er indbyrdes 
højst forskellige og derved belyser forskellige aspekter af den generelle 
problemstilling.
Case - Nordby og Fanø Bad
Nordby er kommunecenter på Fanø. I Nordby skimtedes i 2006 en 
begyndende butiksdød med det resultat, at der både er lukket et mejeri, røgeri, 
bager, købmand, skobutik og tøjbutik. Udviklingen er siden vendt, således der 
i foråret 2008 ikke er ledige butikker i Nordby. I Fanø Bad har der gennem 
årene været foretaget investeringer i lidet attraktive erhvervsbebyggelser og et 
centerområde, der virker uinspirerende. Området trænger til et arkitektonisk 
og funktionsmæssigt kraftigt løft. Turisterne bedømmer området som værende 
kedeligt. Her er intet ud over naturen. Hvis den stagnerende udvikling i 
centerområdet i Fanø Bad ikke brydes, er der risiko for negativ påvirkning 
af ejendomspriser og færre turister med deraf afledt negativ effekt for øens 
erhvervsliv og fastboende. 
Case – Gedser og Gedesby
Byen er præget af tomme ejendomme og huse i forfald og af Sydfalsters 
generelle udkantsproblemer. Et større sommerhusområde Gedesby er 
beliggende umiddelbart nord for Gedser. Byens historie er på mange måder 
sammenlignelig med Esbjergs, men med den forskel, at udviklingen i Gedser 
har været mindre positiv end i Esbjerg. Stagnation har ført til mangelfuld 
vedligeholdelse. Ombygning af byens småhuse har i nogen grad medført 
opløsning af visse af byens kvarterer. Gedser har et kulturmiljø, der i alt 
væsentlighed er bevaret som kulturmiljø af national betydning, men som er 
sårbart over for funktionstømning og tab af enkeltelementer.
2.3 Proces og borgerinddragelse
De to cases Fanø og Gedser er afviklet efter samme skabelon, men med sær-
skilte møder i de respektive lokalområder, følgegrupper m.v. Der er afholdt 
indledende møder i begge kommuner. Efterfølgende er der i analysefasen 
afholdt opstartsmøder med de to nedsatte følgegrupper således, at de lokale 
repræsentanter i følgegruppen også fik information, og der blev indledt be-
gyndende dialog om projektet. Som supplement er der - af praktiske grunde 
kun for de kommunale repræsentanter - afholdt to fælles projektmøder, et i 
Gedser og et på Fanø for dialog og erfaringsudveksling byerne imellem.
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Følgegruppemøde - Fanø 
Borgermøde - Østersøhallen - Gedser
 Projektmøde - Gedser
Analysefasen 
Denne foregik parallelt eller i forlængelse af opstartsmøderne og har bestået af 
interviews og registreringer. Registreringerne af både fysiske, sociale og kul-
turelle og erhvervsmæssige forhold er foretaget løbende i analysefasen. Der 
er afholdt forberedende interviews først med kommunale chefer og dernæst 
nøglepersoner i lokalområdet udvalgt efter fælles dialog med kommunen og 
med inspiration fra gennemførte interviews, men med projektet som initia-
tivtager. Formålet har været at afdække relevante kommunale fagområders 
planer og synspunkter i relation til projektet samt afdække problemområder 
og muligheder. Alle interviews har haft karakter af orientering om projektet 
og afdækning af fakta, holdninger og ideudvikling omkring den interviewedes 
interesseområde.
Som følge af at Guldborgsund Kommune i forvejen havde besluttet at ansøge 
om områdefornyelse havde kommunen planlagt en borgerkonference med 
workshop, som blev afholdt straks efter den formelle projektstart. På mødet, 
som således havde et lidt andet formål end projektet, præsenteredes projektet 
og projektdeltagerne samtidig med, at der fremkom mange forslag fra borger-
ne og navne på borgere, der var interesseret i at engagere sig i områdeforny-
elses- og forsøgsprojektet. Som en direkte konsekvens af borgerkonferencen 
blev der efterfølgende etableret et bylaug, der samler borgernes synspunkter i 
Gedser, Gedesby og Skelby.
Projektvandringer
Projektvandringerne på Fanø og i Gedser er en alternativ form for borger-
inddragelse. Alle interesserede har kunnet deltage. Projektvandringerne har 
formet sig som en dialog, hvor man har beset de faktiske forhold på stedet 
og hørt om projektets overvejelser om at skabe udvikling. Her har borgerne 
kunnet fremkomme med konkrete synspunkter og forslag. Der har været 
projektvandringer tre fysisk forskellige steder samme dag i hvert område. 
Projektvandringernes fokus har været dialog om de temaer, projektet rejste på 
de efterfølgende fokusgruppemøder og har ikke haft karakter af en traditionel 
rundvisning til områdets kulturseværdigheder.
Projektvandringerne er afsluttet med udlevering af korte spørgeskemaer udar-
bejdet af Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter.
 
Der har deltaget 15 til 30 personer i hver af de seks projektvandringer på Fanø 
og i Gedser-området. Projektvandringerne har suppleret de efterfølgende fo-
kusgruppemøder, hvor deltagelsen sker i form af udpegede personer. Projekt-
vandringen har givet mulighed for at få input fra interesserede borgere, der 
ikke har deltaget i fokusgrupperne. For fokusgruppedeltagere har der været 
lejlighed til ved selvsyn fysisk og visuelt at konstatere, hvordan de eksiste-
rende forhold er og på grundlag af dette få en dialog. 
Fokusgruppemøder
Kort tid efter projektvandringerne afholdtes der fem - seks fokusgruppemøder 
i et koncentreret forløb over to dage i hver af de to byer. De(n) kommunale 
fokusgruppe(r) bestod af udvalgsformænd og direktører fra relevante områder 
organiseret som 1 henholdsvis to fokusgrupper med skyldig hensyntagen til 
de to kommuners forskellige struktur. Dernæst tre – fire fokusgrupper med de 
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Projektvandring Gedesby 
Projektvandring Gedser
af følgegrupperne udpegede repræsentanter for erhverv og turisme, kultur-, 
natur-, museums- og idrætsforeninger, samt grundejerforeninger, bylaug, 
digelag mv. og herudover særligt engagerede borgere. Det er vigtigt, at der i 
følgegruppen er opbakning til sammensætningen mere end det præcise antal 
deltagere.
Det udarbejdede oplæg blev diskuteret, suppleret og til dels prioriteret blandt 
aktive i lokalsamfundet, politikere og kommunens direktion. Det har givet et 
godt grundlag for det videre arbejde i forsøgsprojektet og for Guldborgsund 
Kommunes vedkommende desuden for udarbejdelse af reservationsansøgning 
om områdefornyelse.
Partnerskabsmøder
På dette tidspunkt er projekternes konkrete indhold nu beskrevet, og der afhol-
des møde og dialog med deltagelse af relevante lodsejere og andre aktører, der 
har betydning som partnere i et videre forløb, såfremt projektet skal realiseres. 
Partnerskabsmøderne afsluttes med, at partnerne helt konkret giver tilsagn om 
at deltage i et videre arbejde.
Desuden optræder begrebet interessenter i relation til partnerskabsprojek-
terne. Ved interessenter forstås organisationer/foreninger, som ikke er direkte 
involveret som partnere i projekterne, men som er interesseret og / eller må 
forventes at have væsentlige holdninger til partnerskabsprojekterne. Derfor 
må de inddrages i den videre proces for, at partnerskabsprojekterne kan reali-
seres, men optræder i højere grad på sidelinien.
Interessenterne er formuleret i Gedser-området men ikke på Fanø, fordi part-
nerskabsprojekterne i Gedser-området qua udarbejdelsen af en ansøgning om 
områdefornyelse har været inde i en politisk proces i forbindelse med ansøg-
ningen.
Borgermøde med workshops
De nu reviderede projektoplæg har været præsenteret på et borgermøde i hver 
by for alle interesserede. Der har været afholdt workshops om de enkelte pro-
jekter. På Fanø seks workshops og fem i Gedser, hvor borgerne har kommen-
teret oplæggene og har kunnet fremkomme med synspunkter om den videre 
procedure og forankring.
Følgegruppemøder
Indimellem har der været afholdt møder i følgegruppen i de pågældende byer, 
dels for at få udpeget repræsentanter til fokusgrupperne, dels for at sikre pro-
jektet har været på rette vej. Da Guldborgsund Kommune i forvejen - som 
led i beslutningen om at prioritere Gedser som indsatsområde – havde nedsat 
en tværsektoriel styregruppe for Gedser indsatsen, er denne blevet suppleret 
i forbindelse med forsøgsprojektet. Følgegruppen på Fanø er nedsat i forbin-
delse med forsøgsprojektet.
Kommunens rolle i den løbende proces
Kommunerne har udpeget en faglig kontaktperson i forvaltningen til at bidra-
ge med viden og oplysninger og løbende dialog om projektet. I Guldborgsund 
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Projektvandring og Dialog
Nordby den 27.10.2007 kl. 13.30 til 15.30
Tilrettelagt af IC Byfornyelse v/ ark. maa Inger Callisen  & Institut for 
Forskning og Udvikling i Landdistrikter, Syddansk Universitet 
i samarbejde med Fanø Kommune og borgere i lokalområdet
13.30 - 13.35   Lokalitet 7: Turistkontoret: Oplæg til 
projektvandring.
13.35 - 13.45 Lokalitet 8: Dialog om kunstnermiljøets 
fremtidsvisioner bl.a. v/ Art. Manager Jeanette 
Exner, Madsens Galleri.
13.45 - 13.55 Lokalitet 9: Dialog om fremtidsvisioner for 
detailhandlen og orientering ved Slagter 
Christiansen om aktuelle byggeplaner. 
14.00 - 14.10 Lokalitet 10: Dialog om visioner for Café- og 
Restaurationsmiljøet. Birgit Brynaa Moccafé 
deltager. 
14.10 - 14.25 Lokalitet 11, 12 og 13: Dialog om periodevis 
anvendelse af pladser og gadeareal til 
udeservering, udstilling, musik, gadeteater m.m.
14.30 - 14.40 Lokalitet 14: Dialog om udnyttelsen af de 
offentlige arealer ved lystbådhavnen.
14.55 - 15.15 Lokalitet 15 til 16: Dialog og visioner for det 
sydlige Centerområde - Porten til Fanø Bad. Birgit 
Nielsen Nørby kro deltager i dialogen.
15.15 - 15.30 Lokalitet 17: afsluttende debat om samspillet 
mellem byudvikling, erhvervsudvikling og 
turismeudvikling og orientering om det videre 
forløb i projektet.
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Projektvandring og Dialog
Fanø Bad den 27.10.2007 kl. 11.00 til 12.30
Tilrettelagt af IC Byfornyelse v/ ark. maa Inger Callisen  & Institut for 
Forskning og Udvikling i Landdistrikter, Syddansk Universitet 
i samarbejde med Fanø Kommune og borgere i lokalområdet
11.00 - 11.05   Lokalitet 1: P-plads foran Feriecenter 
Vesterhavet: Oplæg til projektvandring.
11.10 - 11.20 Lokalitet 2: Dialog om mulighed for strandcafé / 
restaurant, strandaktiviteter, handicaprampe bl.a. 
v/ Stephen Lassen,  Fanø Vesterhavsbad. 
11.20 - 11.30 Lokalitet 3: Dialog om mulig anvendelse af 
Atlantvolden - Fanø.
11.35 - 11.45 Lokalitet 4: Vandring ad Sønderklit og Dalen 
– dialog om Kulturhistoriske miljøer på Fanø Bad. 
11.45 - 12.00 Lokalitet 5: Fremtidsvisioner for 
aktivitetsniveauet omkr. Golfbane m.m. v/Stephen 
Lassen,  Fanø Vesterhavsbad. 
12.00 - 12.10 Lokalitet 6: Direktør Michael Neumann, Hotel 
Fanø Badeland orienterer og fremtidsvisioner 
samt dialog.
12.15 - 12.30 Dialog om muligheder for at skabe 
partnerskabsprojekter mellem lodsejere i Fanø 
Bad området.
Projektvandring Fanø Bad
Projektvandring Nordby
Kommune er udpeget to kontaktpersoner svarende til, at to politiske udvalg 
sideordnet har ansvaret for projektet. Kontaktpersonen(erne) er den løbende 
sparringspartner for projektet og er inddraget i og orienteret om alle projektets 
tiltag og deltager i fornødent omfang i borgerinddragelsesfasen. Kommunerne 
har forestået alle mødeindkaldelser samt det praktiske i forbindelse med alle 
møder.
2.4  Metode - Bottom-up proces og 
       ressourcebaseret tilgang
Den anvendte metode bygger på at udvikle projekterne og skabe udvikling 
i dialog sammen med borgerne. Projekttemaerne præsenteres og udvikles, 
inden de har fået Kommunens blå stempel. Det er ikke kommunale ideer, der 
ligger til grund for projekterne, men de ideer der er fremkommet i borgerind-
dragelsesprocessen beskrevet i foregående afsnit. En af metodens styrker er, 
at man får fokus på ressourcer, der måske ellers var usynlige f. eks projekt 
Strømmen i Gedesby side 45.
Det indebærer på det generelle plan, at den kommunale accept lettes, netop 
fordi det ligger klart, at der er lokal opbakning til ideerne bag de formulerede 
projekter. Omvendt indebærer det også, at projektet må lade projektideer og 
temaer ligge, hvis de klart deler lokalbefolkningen. Disse forslag må tages op 
på anden vis i kommunalt regi f.eks. i forbindelse med Planstrategi- og Kom-
muneplandebat.
Der tages udgangspunkt i lokalområdets ressourcer både de fysiske og na-
turmæssige forhold samt de kompetencer, der findes især blandt forenings-, 
kultur- og erhvervslivet, ildsjæle og lodsejere i øvrigt samt andre lokale net-
værk.
Ressourcekoblingen sker via den fælles dialog og udvikling af  ideer blandt 
de aktive borgere både på projektvandring, og især i fokusgrupperne og part-
nerskabsmøderne samt workshoppen på borgermødet. Borgerne har en god 
fornemmelse af den nødvendige afvejning af faktuelle forhold, muligheder og 
interesser, der er nødvendig for at gøre projekterne bæredygtige. I det videre 
arbejde der sker i partnerskaber kobles typisk lodsejere og diverse fagperso-
ner, foreninger og erhvervsinteresser med henblik på at skabe en synergi af 
ressourcer for at skabe udvikling.
Metode uafhængig af valgte case
Metoden og tilgangen er uafhængig af de valgte cases Gedser-området, Guld-
borgsund Kommune og Fanø Bad - Nordby, Fanø Kommune. De to cases 
forskelligheder i kommunal sammenhæng og størrelse samt forskelligheder i 
socioøkonomisk udgangspunkt peger også på, at metoden er uafhængig af de 
konkrete cases. Der kan være enkelte forskelle i processen begrundet i kon-
krete forhold og ønsker, men den generelle tilgang er ens.
Kombination af udvalgte personer og åbne møder
Borgerinddragelsesprocessen bygger på en metode, der har fokus på udvalgte 
centrale personer i lokalområdet, men kombineret med bred offentlighed. Fo-
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Fokusgruppemøde Gedser
Partnerskabsmøde om Havnenære arealer
Borgermøde - Gedesby 
Workshop på Borgermøde - Gedesby
kusgrupperne og partnerskabsmøderne repræsenterer sammen med interview-
fasen de udvalgte personer. Det er i disse faser især på fokusgruppemøderne, 
der er størst idegenerering. Det kombineres med bred offentlighed i form af 
projektvandringer og borgermøder med workshop, hvor alle kan byde ind. 
Processen ligger samtidig op til særdeles nyttig kommunikation med interes-
serede i løbet af processen.
Kombination af information og dialog
I en Bottom-up proces er det vigtigt at skabe tro og engagement. Derfor har 
der i borgerinddragelsesfasen været fokus både på information, som kan brede 
sig som ringe i vandet og dialogen med henblik på at skabe udvikling. F.eks. 
har projektvandringerne været en fin måde at få kommunikeret til brede grup-
per om, hvilke udviklingstemaer der er i fokus, lige som den fysiske aktivitet 
har bevirket, at der har været fin pressedækning (fint egnet til TV, fordi det 
ikke er møder) og dermed er der gennem pressen givet yderligere information 
til borgerne om, hvad projektet handler om. 
Projektet har haft tovholderrollen
Uanset andres medvirken er det konsulenter og forskere, der har været ansvar-
lig for fremdrift i projektet, og at der etableres sammenhæng i projekterne med 
henblik på at skabe udvikling. I hele processen ligger initiativet hos konsu-
lenter og forskere, ligesom disse på basis af dialogen også løbende har rollen 
som projektformulerende, men der sker en løbende afprøvning og supplering 
heraf. Et vigtigt element i den forløbne proces har været at give rum og plads 
til at lytte og reflektere over ideer og forslag.
For så vidt angår udvælgelsen af projekterne er de fleste som indsatsområde 
påpeget af borgerne og følger naturligt ud fra de foretagne interviews og regi-
streringer. Andre er primært formuleret ud fra oplysningerne i analysefasen og 
desuden har enkelte karakter af gode ideer fremkommet som led i borgerind-
dragelsen. Projekterne er herefter formuleret af konsulenterne og afprøvet og 
bearbejdet i den løbende dialog med borgere og partnerskabsinteressenter.
Forholdet til kommunen
Metoden lægger vægt på, at projektet har bedst muligt kendskab til relevante 
kommunale planer og problemstillinger således, at man ikke går ud til borgerne 
med synsvinkler og forslag, der på forhånd er i strid med kommunale forhold. 
Det er derfor interviewfasen principielt indledes med de kommunale chefer. 
Der er dog fra begge kommuner meldt ud, at ideudvikling og mulige projekter 
ikke på forhånd er begrænset af gældende planer. Såfremt der bliver behov for 
justeringer heri i forbindelse med realisering af projekterne, vil kommunerne 
forholde sig hertil ud fra en helhedsbetragtning. Udgangspunktet for at skabe 
udvikling har været at se på muligheder frem for begrænsninger. 
Den videre proces søges tilrettelagt i videst mulig udstrækning som om pro-
jektet var initieret af kommunen for at skabe den helt nødvendige opbakning 
blandt de centrale kommunale partnere. Den løbende dialog med de(n) kom-
munale kontaktperson(er) er særdeles vigtig. Endelig er der også fokus på at 
aktivere relevante fagforvaltninger. Som i mange andre projekter af tværfaglig 
art kan det være vanskeligt ikke mindst i en projektformuleringsfase, hvor der 
ikke er sikkerhed for, at projekterne gennemføres. Projekterne har imidlertid 
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Fokusgruppemøde Fanø
Partnerskabsmøde om 
Helhedsplan for Fanø Bad centerområde
Workshop på Borgermøde - Fanø
Borgermøde - Fanø 
fra starten i videst mulig omfang også fokus på driften ikke blot anlægs-/
etableringsdelen.
Forholdet til områdefornyelse
Forsøgsprojektet og den anvendte metode forudsætter ikke, at der efter-
følgende søges om områdefornyelse til videreudvikling og gennemfø-
relse af idekataloget, men de anvendte metoder er udviklet gennem an-
dre områdefornyelsesprojekter, hvorfor en ansøgning herom kan ligge 
i naturlig forlængelse af processen. Nogle af projekterne i idekataloget 
falder uden for, hvad der normalt kan søges til i områdefornyelse. Be-
tydningen for processen i forsøgsprojektet ligger især i, at beslutningen 
om at søge områdefornyelse i Guldborgsund Kommune har medvirket 
til at skabe en forventning blandt deltagerne om, at idekataloget eller 
noget af det bliver videreudviklet og gennemført. Forventningen blandt 
borgerne til kommunen om en videreførelse er stærkere i Guldborgsund 
end i Fanø Kommune, der først træffer beslutning om ansøgning om 
reservation af områdefornyelse efter forsøgsprojektets afslutning.
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Fanø Is og Konfekture
Fanø Bad 
Byfornyelse - Hotel Nordby Karreen
Nordby og Fanø Bad
I dette afsnit gennemgås partnerskabsprojekterne: 
• Kunstens Ø - Kunst og Kultur
• Helhedsplan for Fanø Bad centerområde
• Bæredygtige natur- og strandaktiviteter
• Helhedsplan for Nørby Kro området
• Arealer ved lystbådehavn
• Kommunikation
2.5   Projekter og partnerskaber
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Nordby
Nørby Kro 
centerområde
Lystbådehavn
Fanø Bad 
centerområde
Fanø Bad - strand
Et projekt der satser på at kombinere kunst, bygninger og indretning. Primær 
inspiration til bygningskunst er Hundertwasser – primær inspiration til re-
gional udvikling er Bilbao – primære inspiration til hotelindretning er Hotel 
Fox. 
Fanø Bad – Kunstnerisk udsmykning. Bygninger udvikles videre med kunst 
på facader mm – værelser indrettes af kunstnere – receptioner, badeland, re-
stauranter indrettes/dekoreres ligeledes med kunst. Pladser og fællesarealer 
anlægges med installations kunst og skulpturer. Der satses i forbindelse med 
udsmykning og indretning på samarbejde mellem internationalt anerkendte og 
lokale kunstnere. 
Der satses på etablering af gallerier med kunstnere fra Fanø og den jyske 
vestkyst, der satses på kobling mellem kunst og lokale producerede produkter 
(lokalt produceret = Vest- og Sønderjylland), der satses på mindre cafeliv lo-
kalt og et samarbejde med restauranter og caféer på resten af Fanø. Wellness 
og internationalt design af tøj/smykker indbygges som en del af konceptet. 
Fanø bad kobles med Sønderho som ligeledes arbejder med kunsten som det 
centrale. Det projekterede kunstmuseum tænkes ind. Primære turistgruppe: 
kort ferie-/weekendophold, traditionelle storbyturister.  
Kunsthåndværk, Kunst og Kultur er synomnym med det mange mennesker 
forbinder Fanø med. 
• Kan disse aktiviteter gøres mere synlige? F.eks. er der Fannikkerdag én 
gang om året.
• Noget af det unikke på Fanø er de mange kunsthåndværkere. Kan man 
forestille sig arbejdende værksteder for den mindre etablerede del af kunst-
håndværkerne med udgangspunkt i samarbejdet Åbne Døre? 
• Arbejdende værksteder og udstillinger i fællesskab mellem kunsthåndvær-
kere, hvor vil det kunne placeres?
Forslag til partnerskab
Aktører i kunstnermiljøet, repræsentanter fra erhvervslivet, Kunskmuseet i 
Sønderho, Fanø Museum, Fanø Erhvervs- og Turistforening og Fanø Kom-
mune.
På møde den 21.01.2008 har følgende givet tilsagn om at være med i det 
videre partnerskabsarbejde: Johnny Madsen, Steen Paarup Hansen, Poul 
Therkilsen, Christel Seyfarth, Stine Berg, Ida Højrup Bjerg, Thorkild Møller, 
Marianne Bøgh Jensen og  repræsentanter fra Fanø Kommune. 
Kunstens Ø - Kunst og Kultur  
21.01.08 møde om Helhedsplan for Fanø BadProjektvandring efterår 2007 Kunstladen
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Borgerinvolveringen 
efteråret 2007
De gennemførte interviews, fo-
kusgruppemøder og følgegrup-
pemøder danner baggrund for 
projektforslag Kunstens Ø - Kunst 
og Kultur.
Partnerskabsmøde den 21.01.08  
På mødet præsenteredes  ideoplæg 
til lokal vækststrategi byggende 
på Kunstens Ø som det samlende 
koncept for Fanø som helhed men 
især Fanø Bad området.  
Jeanette Exner, Madsens Galleri 
fremviste idevision, hvor kunsten 
vil være det bærende element og 
måske give grobund for et nyt 
segment som supplement til det 
eksisterende. Korttidsturister med 
købekraft, hvor sæsonen er hele 
året. 
Oplægget præsenteredes tillige på 
møde om Helhedsplan for Fanø 
Bad.
Visionen præsenteredes på borger-
mødet den 7. feb. 2008.
Efterfølgende har Jeanette Exner 
på opfordring præsenteret oplæg-
get på Fanø Badelands generalfor-
samling i marts 2008. 
Eksisterende forhold
Kunsthåndværk, Kunst og Kultur 
er synonym med det mange 
mennesker forbinder Fanø med. 
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I et samarbejde mellem lodsejerne, Fanø Kommune og Fanø Erhvervs- og Tu-
ristforening udarbejdes som et vigtigt investeringsinstrument en helhedsplan 
for omdannelse af Fanø Bad centerområde. Helhedsplanen skal sikre, at den 
enkelte grundejer/investor kan se sin investering i relation til andre grundejere/
investorer, dvs. i en helhed. Dette forventes at fremme det samlede niveau for 
investeringer. Der er således tale om et investeringsfremmende redskab, der 
som sådan også skal beskrive enkelte afgørende hovedtræk i centerområdet 
– herunder byplananalyse og indsatser, bykvalitet, trafiksikkerhed, struktur- 
og bygningssammenhænge, byrumsforbedringer, byinventar, belysning og 
kunstnerisk udsmykning. Helhedsplanen anskueliggør visionerne for området 
og har en aktiv indflydelse med hensyn til at fremme investeringer.
En Helhedsplan for centerområdet skal respektere konceptet »fred og ro« 
»Slow city« samtidig med, at der anvises muligheder for omdannelse af 
centerområdet til et attraktivt og inspirerende overnatnings- og spisested, 
handels- og kulturcenter samt center for booking af oplevelsesaktiviteter på 
stranden og i baglandet kombineret med nuværende golf-, bade- og squash 
aktiviteter. 
Helhedsplanens visioner kan fastholdes i en efterfølgende lokalplan med 
fastlæggelse af byggemuligheder (byggefelter) og kvalitetskrav til udformning 
af byggeri. Udarbejdelse af lokalplanforslag sker med samme deltagerkreds.
Forslag til partnerskab
Områdets lodsejere, Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening, Fanø Erhvervs- 
og Turistforening og Fanø Kommune.
På møde den 21.01.2008 har følgende givet tilsagn om at være med i det vi-
dere partnerskabsarbejde: Stephen Larsen, Carsten Hede, Michael Neumann, 
Bjarne Bøgh, Finn Ehlers, Frank Outzen og Poul Therkilsen og repræsentan-
ter fra Fanø Kommune. 
Helhedsplan for Fanø Bad centerområde  
fotos fra Fanø Bad 
Eksisterende forhold
Fanø Bad - oprindelig det 
bedre borgerskabs ferieområde. 
Området har en meget smuk 
natur, nærhed til havet og en 
golfbane. Her lå tidligere flere 
strandhoteller bl.a. to meget 
store smukke strandhoteller, 
henholdsvis Kurhotellet og 
Hotel Kongen af Danmark. 
I dag rummer centerområdet 
ingen kvalitetsattraktioner eller 
interessante oplevelsesmuligheder 
for turisterne. 
Centerområdet ligger øde 
hen undtagen i den egentlige 
feriesæson. Dagligvarebutikken 
er lukket. Erhvervslivet kan 
ikke se, hvordan det kan drives 
rentabelt. Arkitektonisk trænger 
dagligvarebygningen til en 
ombygning.  Det arealkrævende 
Fanø Badeland er fra 1970’erne 
med ferielejligheder, tennis- og 
squashhal, badeland m.v. og er 
op- ført uden tanke for tilpasning 
til omgivelserne – bygningen er 
nabo til områdets mest unikke 
sommerhuse.
De "blå" ferielejligheder giver et 
meget monotomt indtryk. Ferie- 
centret Fanø Vesterhavsbad er 
udstykket i ferielejligheder. Der 
er investeret 15 mio. kr. på nyt tag 
med rejsning for få år siden bl.a. 
for at forskønnelse bebyggelsen.
Tøjforretningen  "Ny Form" 
er et aktiv for  Centerområdet. 
Arkitektonisk mangler der meget 
på Fanø Bad i forhold til stedets 
potentiale. P-pladsen foran 
centerområdet virker tom, gold og 
uinspirerende.
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3.C.3 3.C.1
Centerområde i Kommuneplanen
Partnerskabsmøde den 21.01.08  
På mødet var der bl.a. opbakning 
til at arbejde videre med ideoplæg 
til lokal vækststrategi byggende 
på Kunstens Ø. Se projektoplæg 
vedr. Kunstens Ø.
Borgerinvolveringen efteråret 2007
 
Gennem interviews, fokusgruppemøder og følgegruppemøder er der bl.a. 
fremført nedenstående til understøtning af udarbejdelse af en helhedsplan 
for Fanø Bad centerområde:
Flere mennesker/boliger i en større del af året
Ejerne af den tidligere købmandsbutik arbejder med forskellige planer for 
ejendommen. Byggeri baseret på kort tids ferier. Sikre der er folk på Fanø 
Bad hele året og evt. etablere helårsboliger. I tilfælde af helårsbeboelse, 
hvilke grupper skal man satse på. 
Mere liv
Forandringer og nybyggeri baseres på erhverv i stuetagen og beboelse oven-
over. Forretninger, kunsthåndværk etc. vil skabe liv. Cafeer/restauranter 
vil gerne have udendørssteder, hvor man kan opholde sig uden at få sand i 
øjnene. Der er intet for børnene i Fanø Bad. Det er også et problem for bed-
steforældrene, når børnebørnene ikke synes der er noget at give sig til. Der 
er intet at give sig til. Man kan (næsten) intet købe eller foretage sig ud over 
at gå på stranden.
Hotel
Fanø har begrænset hotelkapacitet med overnatning. Et kvalitetshotel kan 
f.eks. baseres på golf og dermed bygge på synergien til golfbanen. Der kan 
evt. tilknyttes golfbutik. Det er vigtigt med grundig undersøgelse mht. basis 
for et hotel på stedet.
Feriecenter Vesterhavet
Der er fremkommet forslag om at lade kunstnere fremhæve facader og ter-
rasser med kunstnerisk udsmykning
Fanø Badeland
Såfremt Fanø Badeland renoveres kunne der være mulighed for, at kommu-
nen vil være interesseret i en langtidsaftale vedr. skolesvømning.
Arealet mellem Golfvej og Klitsøvej op mod Strandvejen
Minigolfbane og tennisbane kan måske gives en anden mindre central pla-
cering. Kan arealet tjene som mulig placering af et hotel lige ud for selve 
golfbanen? 
Nedgang til stranden
Ejerne vil gerne etablere en strandcafe/restaurant i Fanø-stil og indpasse toi-
letfaciliteter i nyt byggeri i partnerskab med kommunen. 
Strandvejen
Der peges på at den brede lige vej giver for meget fart, men det lange kig er 
flot. Der er fremkommet forslag om indsnævring af kørebane. I dette område 
kunne de omkringliggende bebyggelser alle gives et præg af center med byg-
geri i 21⁄2 - 3 etager med erhverv i stueplan i det omfang der er behov/ønsker 
herom.
  
Bæredygtige natur- og strandaktiviteter
I forbindelse med strandarealerne nedenfor Feriecenter Vesterhavet udarbej-
des koncept for familiestrandaktiviteter, der passer ind i Fanø konceptet "fred 
og ro". I Centerområdet kan der sælges undervisningsydelser og udlejes ud-
styr til aktiviter, der foregår dels som familieaktiviteter nedenfor Feriecenter 
Vesterhavet og dels i Buggyområdet. Det undersøges, om en afgrænset del af 
stranden kan anvendes til skiftende kunstneriske oplevelser og happenings i 
harmoni med stedet. 
Stranden, klitterne og vandet indbyder til oplevelser, hvor også stedets historie 
og begivenheder fortælles. Skal formidlingen ske i form af oplysningstavler 
eller under andre interessante former – måske med inddragelse af mobiltele-
foni, som der forskes i på Syddansk Universitet? Stisystemet udbygges såle-
des, stier kun undtagelsesvis ender blindt. Samtidig er det vigtigt, at naturen 
skånes mest muligt. Der støttes op om Fanø Golfklub, der er et stort aktiv for 
Fanø Bad, også kulturhistorisk. Der støttes op om synliggørelse og samar-
bejde omkring svømme- og halfaciliteter på Fanø Badeland og de offentlige 
faciliteter i Nordby. Fredsskoven mellem Fanø Bad og Rindby er et fredfyldt 
åndehul i baglandet. 
Ud for enden af golfbanen i klitterne nærmest stranden er beliggende en række 
bunkere bygget som en del af Atlantvolden. En af bunkerne Flak Nord har et 
meget stort areal. Dele af bunkerbatteriet er tilgængelig for besøgende herun-
der turister i dag. Herudover er der rundt om på Fanø beliggende andre bun-
kers. Kan bunkers være interessante som kulturhistoriske spor i forbindelse 
med natur og strandaktiviteter samt udstillinger? Taget  den store interesse 
både i Hanstholm og Blåvand for bunkers i betragtning kunne man overveje at 
tænke en anvendelse ind. Events eller udstillinger. Under alle omstændigheder 
står anlæggene der.
Strandarealer foran Fericenter Vesterhavet
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Eksisterende forhold
Naturen og stranden på Fanø er 
enestående. Mange fastboende og 
turister søger hertil for at opleve 
naturelementerne og områdets 
særkende "fred og ro". Ud for 
Fanø Bad er stranden meget bred 
og derfor begrænset tilgængelig 
med hensyn til at nå ned til vand-
kanten for handicappede. Kommu-
nen planlægger at etablere rampe 
så rollatorbrugere, synshæmmede 
m.fl. får mulighed for at gå ned 
til strandkanten. På længere sigt 
arbejder kommunen tillige med 
mere handicapvenlige busser i 
form af lavtgulvsbusser. Naturstier 
i klit- og sommerhusområderne 
er ofte ikke forbundet. Der må 
ikke køres og parkeres på stranden 
nord for Feriecenter Vesterhavet. 
Nedenfor Fanø Bad og mod syd 
er bilkørsel tilladt ligesom det er 
tilladt at parkere på stranden. Of-
fentlige busser kører på stranden 
mellem Fanø Bad og Rindby.  Et 
par kilometer syd for Fanø Bad 
er der et buggyområde med alle 
former for vand- og strandakti-
viteter. Det er i dette område der 
kan foregå "vilde" og "larmende" 
aktiviteter.
Forslag til partnerskab
Fanø Vesterhavsbad, Fanø Badeland, Fanø Vesterhavsbads Grundejerfor-
ening, Skov- og Naturstyrelsen, Foreningen vedr. Fanø Atlantvold, Fanø 
Erhvervs- og Turistforening og Fanø Kommune.
På møde den 21.01.2008 har følgende givet tilsagn om at være med i det vi-
dere partnerskabsarbejde: Poul Therkilsen, Henning Brinch, klitplantør Niels 
Christiansen og  repræsentanter fra Fanø Kommune. 
Sportshal i forb. med Fanø Badeland  Gl. Beach vallybane
Fanø Golfbane
Fanø Badeland Del af Fanø Atlantvold
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Borgerinvolveringen 
efteråret 2007
De gennemførte interviews, fo-
kusgruppemøder og følgegrup-
pemøder danner baggrund for pro-
jektforslag »Bæredygtig natur- og 
strandaktiviteter«.
Fra partnerskabsmøde den 
21.01.08 opfordres til drøftelse  
af nedenstående på borgermø-
det den 7.02.2008 
- Buggyområdet 
- Kunst, strandskulpturer, leg og 
børn etc.
- Børneaktiviteter
- Faste installationer, strandcafé 
og toiletforhold
- Positivliste, retningslinjer for 
typer af aktiviteter.
I et samarbejde mellem lodsejerne, Fanø Kommune og Fanø Erhvervs- og Tu-
ristforening udarbejdes en helhedsplan for omdannelse af centerområdet. Hel-
hedsplanen skal sikre, at den enkelte grundejer/investor kan se sin investering 
i relation til andre grundejere/investorer, dvs. i en helhed. Dette forventes at 
fremme det samlede niveau for investeringer. Der er således tale om et investe-
ringsfremmende redskab, der som sådan også skal beskrive enkelte afgørende 
hovedtræk i centerområdet – herunder byplananalyse og indsatser, bykvalitet, 
trafiksikkerhed, struktur- og bygningssammenhænge, byrumsforbedringer, 
byinventar, belysning, kunstnerisk udsmykning. Helhedsplanen skal være 
med til at højne bykvaliteten og anskueliggør visionerne for området med 
hensyn til fornyelse og nytænkning af de arkitektoniske værdier i det fysiske 
miljø – bygninger, torve og pladser, rummelige forløb mv. Helhedsplanen har 
en aktiv indflydelse med hensyn til at fremme investeringer. 
Helhedsplanens visioner kan fastholdes i en efterfølgende lokalplan med fast-
læggelse af byggemuligheder (byggefelter) og kvalitetskrav til udformning af 
byggeri. Udarbejdelse af lokalplanforslag sker med samme deltagerkreds.
Forslag til partnerskab
Områdets lodsejere, Erhvervs- og Turistforening og Fanø Kommune.
På møde den 23.01.2008 har følgende givet tilsagn om at være med i det vi-
dere partnerskabsarbejde: Poul Therkilsen, Fanø Bryghus, Stine Berg, Kelly 
Møller, Svend Erik Møller, Tage Møller og  repræsentanter fra Fanø Kom-
mune. 
Helhedsplan for Nørby Kro området 
Strandvejen
Krydsning - Hovedgaden / Strandvejen / Postvejen
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Eksisterende forhold
Centerområde omkring Nørby Kro 
i den sydlige del af Nordby, der er 
port til Fanø Bad, er uden karakter 
og giver et usammenhængende 
billede i forhold til den smukke 
Nørby Kro og Fanø Bryghus. Den 
nuværende benzintank overtages 
af Brugsen. Tanken ombygges, og 
der sker en forskønnelse af area-
lerne. De nye ejere er interesseret i 
et samspil med de øvrige lodsejere 
om en helhedsplan for området. 
a.
Centerområde i Kommuneplanen
Borgerinvolveringen 
efteråret 2007
De gennemførte interviews, fo-
kusgruppemøder og følgegrup-
pemøder danner baggrund for pro-
jektforslag Helhedsplan - Nørby 
Kro Området:
Input fra fokusgruppemøderne:
• Der ønskes hastighedsdæm-
pende foranstaltninger i center-
området. Både lokalbefolkning 
og turisterne kører alt for hur-
tigt fra de drejer ind på strand-
vejen fra Postvejen. Den lige 
vejstrækning animerer fart-
glade bilister til at køre stærkt. 
• Der er fremkommet forslag 
om at indsnævre kørebanen 
og visuelt lade vejbanen i hele 
centerområdet fra Postvejen 
til Vestervejen fremstå som et 
torveområde, hvor belægninger 
og byinventar markerer, at det 
er et centerområde – med ned-
sat hastighed.
• Der ønskes en landskabelig 
forskønnelse af området såle-
des at tømrerforretning, kro, 
bryghus mv. spiller mere har-
monisk sammen.
• Kan der etableres en egentlig 
centerprofil i området?
• Kan der peges på trinvise løs-
ninger?
• P-pladser er ligeledes rejst som 
et problem. Kan trekanten om-
kring udmundingen af Hoved-
gaden i Strandvejen anvendes 
hertil? Eller skal trekanten på 
anden vis markere indgang til 
Centerområdet i Nordby og 
være med til at give området et 
visuelt kvalitetsløft. 
• Problemet er at p-pladser sjæl-
dent virker forskønnende
Partnerskabsmøde den 23.01.08  
På mødet drøftedes bl.a. at en hel-
hedsplan skal tage højde for om-
forandringer og fremtidsvisioner. 
Der er ønske om flere p-pladser 
f.eks på græstrekanten - i kreativ 
bydesign. Trafikdæmpning i cen-
terområdet har høj prioritet - kan 
det f.eks ske ved at indsnævre 
kørebanen - sætte pullerter op? 
Kan øvrige arealer mellem vej 
og bygninger udlægges til fælles 
zone for: cykelister, fodgængere, 
udstilling og ophold? 
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Arealer ved lystbådehavn  
I et samarbejde mellem Fanø Erhvervs- og Turistforening, Lystbådhavnen, 
events- og koncertarrangører og Fanø Kommune beskrives projekt »Arealer 
ved Lystbådhavnen«.
• I de fleste byer er byens mest attraktive beliggenhed havnearealerne og 
vandet. Arealerne omkring Fanø Lystbådehavn udnyttes delvist til offent-
lig P-plads. Arealet byder tillige på en fantastisk udsigt.
• Kan arealerne udnyttes mere aktivt til glæde for fastboende og turister? 
Der har været peget på, at der kunne etableres et velplejet grønt område til 
brug for picnic, med bænke, åbne grillpladser, læsejl. Både detailhandlere 
og restauratører kunne sælge grillanretninger.
• Τidligere har der været afholdt Skt. Hansbål med stor deltagelse fra hele 
byen.
Barriere: Der skal tages højde for, at området i vinterhalvåret af og til over-
svømmes.
Forslag til partnerskab
Fanø Erhvervs- og Turistforening, Lystbådhavnen, Fanø Roklub, events- og 
koncertarrangører og Fanø Kommune.
På møde den 23.01.2008 har følgende givet tilsagn om at være med i det vi-
dere partnerskabsarbejde: Poul Therkelsen, Per S. Hansen, Fanø Sejlklub og 
repræsentanter fra Fanø Kommune. 
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Eksisterende forhold
Arealerne omkring 
lystbådehavnen er offentligt ejede, 
og anvendes primært til offentlig 
P-plads.
Borgerinvolveringen 
efteråret 2007
De gennemførte interviews, fo-
kusgruppemøder og følgegrup-
pemøder danner baggrund for 
projektforslag »Arealer ved lyst-
bådehavn«.
Partnerskabsmøde den 21.01.08 
Her drøftedes bl.a. om arealerne 
ved lystbådehavnen fremover kan 
bruges som byens  plads: Tivoli, 
koncerter m.m. Til daglig: P-plads 
og picnic-område. Der bliver be-
hov for  trafikdæmpning på Post-
vejen.
Lystbådehavn
I et samarbejde mellem restaurationssektoren, øvrige handlende, Fanø Er-
hvervs- og Turistforening og Fanø Kommune beskrives projekt »Kommuni-
kation«.
Der er et ønske om generelt at styrke kommunikationen på tværs både mel-
lem de enkelte foreninger, de enkelte erhvervsdrivende og andre aktører og på 
tværs f.eks. af foreninger og erhvervsdrivende. En række af øens problemer 
burde kunne løses lettere/forebygges i fremtiden med mere intensiv kommu-
nikation. Her kan f.eks. nævnes problemerne omkring koordination af aktivi-
teter og åbningstider i relation til arrangementer på øen.
Forslag  til partnerskab
Der foreslås etableret partnerskab omkring åbningstider, udeservering og 
anvendelse af torve, pladser og gaderum bestående af restaurationssekto-
ren, øvrige handlende, repræsentanter fra eventsområdet, repræsentanter fra 
idrætslivet, TV Fanø, Fanø Erhvervs- og turistforening og kommunen.
På møde den 23.01.2008 har følgende givet tilsagn om at være med i det vi-
dere partnerskabsarbejde: Poul Therkelsen, Jørgen Sønder, Kurt Schmidt og 
repræsentanter fra Fanø Kommune. 
Kommunikation
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Partnerskabsmøde den 23.01.08  
På mødet blev det bl.a fremført, 
at det er vigtigt at koncentrere sig 
om, hvordan kommunikationen 
kan forbedres mellem de forskel-
lige aktører ikke mindst i højsæso-
nen herunder lørdage, søndage og 
ved arrangementer. Det er vigtigt, 
at der gås målrettet efter at anven-
de det elektroniske medie. 
TV Fanø vil gå videre med mulig-
heden for at opsætte TV skærme 
på færgerne og vedligeholde pro-
grammet. De nærmere vilkår må 
drøftes også med færgeselskabet. 
TV Fanø skifter programmer en 
gang ugentlig. Sløjfen kunne også 
bringes i Fanø morgenradio, og 
sommerhusgæsterne vil kunne se 
det i TV-Fanø. Informationsskærm 
i Brugsen kunne også overvejes.
Herudover drøftedes, hvordan der 
uden for sæsonen kan arbejdes 
med bedre kommunikation  mel-
lem restauratører og eventsarran-
gører for optimal udnyttelse både 
på det kulturelle- og erhvervs-
mæssige område. På partnerskabs-
mødet blev det foreslået, at første 
skridt kunne være en drøftelse af 
lørdage og søndage i højsæsonen, 
idet kundegrundlaget her er til 
stede.
Der drøftedes trafikproblemer i 
Hovedgaden, herunder ønsker om 
udeaktiviteter som cafe m.m.
Borgerinvolveringen efteråret 2007
De gennemførte interviews, fokusgruppemøder og følgegruppemøder 
danner baggrund for projektforslag »Kommunikation«. Nedenstående er 
kort gengivet rejste emner:
Det kan være svært at få overblikket over, hvad der sker på Fanø på en 
given dato, hvis man gerne vil orienteres generelt, og ikke specifikke fysiske 
steder. 
Åbningstider for restaurationssektoren i relation til helårsturisme opleves 
som et problem. Man kan vanskeligt få noget at spise til frokost uden for 
sæsonen. 
Anvendelse af pladser og gadeareal til udeservering, udstilling, musik, 
gadeteater, vil skabe mere liv og kan trafikmæssigt typisk lade sig gøre i 
Sydeuropa. 
Generelt ønske  om at den almindelige vedligeholdelse af de offentlige 
og synlige private arealer styrkes. Der efterlyses en præcisering af 
opgavefordelingen mellem private og det offentlige. 
Fanø rummer to haller. Vil der være mulighed for at disse mod betaling 
benyttes af turister i de skolefri perioder og andre ikke anvendte perioder? 
Kan der findes en organisation og struktur for at åbne hallerne og ændre 
udendørs arealer for turisterne? Kan familier herunder unge booke en hal tid 
med betaling via Internettet. Kan booking koordineres af turistkontoret og 
også ske via campingpladser, feriecentre mv. 
Workshop - kommunikation 7.02.2008 
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Gedser
Gedesby
Gedser
Gedser
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Gedser og Gedesby
I dette afsnit gennemgås partnerskabsprojekterne: 
• Natur-, Kultur- og Kunstcenter på Sydspidsen
• Sydhavscenter, Eksperimentarium for natur, teknik og 
miljø
• Havnenære arealer
• Sociale- og kulturelle aktiviteter, Kultur- og 
Aktivitetscenter
• Forbedring af det eksisterende bymiljø
• Byudvikling
• Strømmen- synliggørelse af de historiske spor i Gedser 
og Gedesby
• Østersøhallen
De 6 første projekter indgår i Guldborgsund Kommunes 
ansøgning om områdefornyelse i 2008.
2.6   Projekter og partnerskaber
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Projektet indgår i Guldborgsund Kommunes ansøgning om områdefornyelse 
til Velfærdsministeriet. April 2008 har ministeriet meddelt reservation.
Teksten er gengivet fra ansøgningen.
Danmarks sydligste punkt er om muligt det mest markante i området. Det 
bearbejdes til et ’’fyrtårn’’, så der virkelig er noget at komme derud efter. Der 
udarbejdes en samlet plan for Sydspidsen som et natur-, kunst og oplevelses-
center. Nogle af enkeltinitiativerne på Sydspidsen bør måske løftes op til et 
format, der nødvendiggør finansiering uden for kommunalt regi. I programfa-
sen arbejdes der videre med nedennævnte emner som er fremkommet under 
borgerinvolvering i efteråret 2007:
• Forbedring af det fysiske miljø på sydspidsen med respekt for stedets natur-
givne præmisser og historie med hensyn til beplantning, udemøblering og 
belysning bl.a. til understøttelse af fugleobservationer.
• I samarbejde med forsvaret og Gedsergaard afklares Kystudkigstation Ged-
sers fremtidsplaner for udvikling og aktiviteter – samt afdækkes om fremti-
dige bygningsanlæg på Sydspidsen kan samtænkes, således der opnås unik 
bygningsarkitektur tilpasset stedet. 
• Etablering af et kunstnermiljø med udgangspunkt i den gule bygning 
’’Kunst, kultur og undervisning’’. En interesseret, kendt af kommunen, har 
interesse i at købe bygningen for ombygning, som led i områdefornyelsen. 
Der er tanker om skulpturer, hvor folk fra forskellige kulturer kommer 
udefra en eller flere dage, Det vil være oplagt at indrette overnatningsmu-
ligheder til længere og kortere ophold - måske skabe fælles kunstværker 
- hvor 10 til 20 kunstnere arbejder på den samme skulptur. Stedet er unikt 
for skabelse af landarts. Det er planen, at undervisningsdelen skal henvende 
sig til interesserede borgere og turister.
 En anden mulighed for fysisk placering af aktiviteten er den store gamle 
lade på Fiisenfeldt beliggende på Gedser Odde. Den historiske erhvervs-
bygning vil kunne være en anden meget spændende lokalisering af f.eks. 
galleri, hvor der vil være fine muligheder for kombination med udlejning til 
beboelse i stuehus og sidebygning. Godsejeren er meget positiv overfor at 
indgå i en projektudvikling. Placering afklares i programfasen.
• Etablering af café- /pisested
• Udstilling af fossiler i samarbejde med det Det Sorte Museum – et lille 
lokalt geologisk museum med såvel lokale fund som spændende særudstil-
linger.
 Sydspidsen
Natur-, Kultur- og Kunstcenter på Sydspidsen
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Eksisterende forhold
Adgangsforhold til Sydspidsen
Adgangsvejen til Sydspidsen fore-
går fra Sdr. Boulevard i Gedser 
langs stranden, videre ad Gedser 
Fyrvej, der er smal og forløber 
inde i landet omkring Friisenfeldt 
Gods og Gedser Fyr, hvorefter 
vejen ender i en p-plads. De sidste 
ca. 300 meter inden Sydspidsen 
tilbagelægges til fods langs skræn-
ten mod havet. De nuværende vej-
forhold kan tage begrænset trafik, 
ligesom der er begrænset P-plads-
kapacitet. 
Kystbeskyttelse  
Kystdirektoratet har december 
2001 udgivet rapport bl.a. om-
handlende Gedser Odde, indehol-
dende ideforslag til forbedring af 
kystbeskyttelsen og kystkvaliteten 
på strækninger, hvor kystbeskyt-
telsen ikke er hensigtsmæssig. 
Rapporten indeholder ideforslag 
på en 7,5 km lang strækning fra 
det Falsterske Diges sydlige af-
slutning nord for Gedser Odde 
og videre over Gedser Havn og 
Kroghage til  Vesterhave nord 
for Gedser. I rapporten beskrives 
kystbeskyttelserne som værende 
både skæmmende, forfaldne, inef-
fektive og delvis overflødige samt 
andre uhensigtsmæssige beskyttel-
ser, der også skæmmer kysten.
Guldborgsund Kommune iværk-
sætter i 2008 kystbeskyttelse for 
2,5 mio. kr. ud for kommunalt 
ejede arealer øst for Gedser by.
Bygninger på sydspidsen
På Gedser Odde ligger dels en 
radarstation og dels en kommunal 
bygning på lejet grund. Grunden 
er ejet af Gedsergaard. Forsvarets 
radarstation er netop af sikker-
hedsmæssige grunde opgivet på 
grund af skrænterosion, som de 
gamle forfaldne høfter ikke læn-
• Markedsføring af Sydspidsen og historiefortælling om området som porten 
til Europa fra gammel tid og til nu.
• Styrkelse af fugleobservationerne.
• I samarbejde med lodsejeren sker der en afklaring af, om der er behov for 
yderligere kystsikring omkring Gedser Odde i relation til fremtidige aktivi-
teter på stedet.
• Etablering af promenade fra Gedser til Sydspidsen kan være en attraktion i 
sig selv og få flere mennesker til at tage turen til Sydspidsen. En promenade 
vil tillige harmonere med evt. byudvikling i området. 
Kommunen afklarer om der søges ekstra - EU midler fra landdristriktspro-
grammet via indstilling fra den lokale aktionsgruppe (LAG) til Fødevare-
ministeriet, MÅL II, Realdania eller andre fondsmidler til planlægning og 
etablering af »Natur, Kultur og Kunstcenter« på Sydspidsen.
Forlag til partnerskab 
Guldborgsund Kommune, Erhvervsråd Lolland-Falster, Gedsergaard, Forsva-
ret, Det sorte Museum, Galleri Lærken Nykøbing Falster og Gedser Bylaug.
Interessenter: Lokal AktionsGruppe (LAG), Danmarks Naturfredningsfor-
ening og Dansk Ornitogogisk Forening.
Projektet gennemføres som et partnerskabsprojekt, hvortil der søges om 
procesmidler i program- og gennemførelsesfasen. Dette beløb er indeholdt i 
budgetpost: program, borgerinvolvering, administration, proces-  og organisa-
tions- og partnerskabsudvikling. Der søges særskilt om støtte til investerings-
ramme på 1.000.000 kr. til renovering af tag og facader på den gule bygning 
samt forbedring af det fysiske miljø. Der søges om statslig udgiftsramme på 
330.000 kr. til projektet. Evt. MÅL II eller andre fondsmidler vil være til vi-
dereudvikling af projektet. 
 
 Sydspidsen
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gere beskytter mod. Der er i stedet 
opsat midlertidige pavilloner. Den 
gule kommunale bygning står tom 
og trænger til en gennemgribende 
renovering. I bygningens kælder 
har der under den kolde krig været 
indrettet lytteposter. Sydspidsen 
der er Danmarks sydligste punkt, 
fremstår bygningsmæssigt nedslidt 
og naturmæssigt uinspirerende til 
trods for de helt unikke naturgivne 
muligheder stedet rummer.   
Natur, fugle- og dyreliv
Danmarks "barske" Sydspids 
rummer mulighed for at fiske, 
se på fugle og finde stenfossiler 
langs stranden. Odden er et yndet 
sted for fugleobservationer, hvor 
man kan opleve intenst fugletræk 
passere tæt forbi Gedser Odde. 
Havet rummer bl.a. marsvin, sæler 
og havørreder.
Styregruppen for Gedser-området foreslår, at projekterne »Eksperimenta-
rium for natur, teknik og miljø« samt »Natur-, kultur- og Kunstcenter på 
Sydspidsen« tænkes sammen med Gedesbyskibet, der er en del af projekt 
»Strømmen« til et stort projekt om mennesker og natur i bevægelse.  Forsla-
get skal ses i lyset af, at det er lettere at rejse fondsmidler m.m. til et projekt 
med et stort volumen baseret på mange elementer. 
Eksperimentarium for natur, teknik og miljø
Projektet indgår i Guldborgsund Kommunes ansøgning om områdefornyelse 
til Velfærdsministeriet. April 2008 har ministeriet meddelt reservation.
Teksten er gengivet fra ansøgningen.
Der skabes en turistattraktion og et oplevelsescenter i Gedser, der fokuserer 
på alle de unikke natur-, teknologi- og miljøelementer, der findes omkring 
Gedser. Eksperimentarium for Natur, Teknik og Miljø baserer sig på Rødsand 
sælkoloni, havmølleparkerne, energiteknologi og områdets fantastiske na-
tur-, fugle-, og fiskeliv kombineret med naturens rasen. Attraktionen vil tillige 
være centrum for maritime aktiviteter såsom dykning til de gamle vrag, havfi-
skeri (ål og ørreder), havkajak, og ikke mindst guidede ture forbi marsvinene 
til sælerne på Rødsand og havmølleparkerne. Der ønskes ingen tivolisering, 
men en attraktion, der er lokal forankret og bæredygtig. 
Der etableres et besøgssted eller eksperimentarium, som består af en række 
forskellige elementer. Her fortælles historien om marsvinene, sælerne, fugleli-
vet og energiteknologien omkring vindmølleparkerne, men det er i lige så høj 
grad de maritime aktiviteter, der tiltrækker folk.
 
Vigtigt er, at Eksperimentarium baserer sig på en række ben og ikke kun et 
enkelt f.eks. sælerne. Styrken ved at blande elementerne er, at det vil være at-
traktivt for en bredere kundegruppe, samt at der i etableringsfasen bliver flere 
skuldre til at bære projektet.
Det teknologiske ben er knyttet til de to store havmølleparker ejet af DONG. 
I programfasen vil det blive undersøgt, om DONG kan medvirke med et 
oplevelsescenter for energi, der fortæller denne historie. Det skal ligeledes 
undersøges, om det kan være et slags besøgscenter for DONG – kunder. Her-
til kommer selve vindmøllefabrikanterne. Denne del tænkes ligeledes ind i 
Eksperimentariet. (Der har ikke været kontakt til DONG og vindmøllefabri-
kanterne)
Den teknologiske del vil samtidig indebære, at Eksperimentariet bliver et 
egentligt offentligt – privat samarbejde baseret på oplevelsesøkonomi og de 
store teknologivirksomheders evt. behov for fremvisning af deres teknologi.
Sydhavscenter 
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Eksisterende forhold
Nysted Havmøllepark fra 2003 
består af 72 møller og er verdens 
største havmøllepark og produ-
cerer strøm nok til at forsyne 
145.000 parcelhuse med energi. 
Det er tilladt at sejle igennem 
Havmølleparken. I oktober 2007 
er der givet tilladelse til etablering 
af endnu en havmøllepark Røds-
and II syd for Lolland. Rødsand II 
forventes at bestå af 90 møller, der 
årligt vil kunne producere elek-
tricitet til ca. 200.000 husstande. 
Samtidig er der gjort plads til 3 
forsøgsmøller. Havmølleparken 
forventes i drift 2010.  
Nysted Havmøllepark har i 
samarbejde med Guldborgsund 
Kommune et Informations- og 
aktivitetscenter om vindenergi 
i almindelighed og Nysted 
Havmøllepark i tilknytning til 
turistkontoret.
Farvandet er rigt på vildtliv: Grå-
sæler, spættede sæler, marsvin, 
fugletræk og masser af fisk, der 
tilmed trækker helt ind i Gedser 
lystbådehavn, herunder ål. Det 
har vist sig, at dyrelivet ikke har 
ændret sig væsentlig efter at hav-
møllerne er sat op. 
I feriesæsonen sejler "Amigo" 
turister efter aftale, ud til Havmøl-
leparken og et afmærket sælreser-
vat. GSM i Quickborn har, regi-
streret, at der er ca. 600 marsvin i 
området. 
Danmarks Miljøundersøgelser har 
et fugletårn på pontoner liggende i 
Gedser lystbådehavn. Tårnet blev 
sejlet ud til havmølleområdet un-
der opsætning af havmøllerne for 
observationer. Tårnet henligger 
d.d. ubenyttet i lystbådehavnen. 
Fiskeri og Søfartsmuseet i Esbjerg ved direktør Morten Hahn-Pedersen til-
knyttes som ressourceperson og ekspert for så vidt angår sælarie-delen og 
livet i havet samt de generelle overvejelser om niveauet for turistattraktionen 
samt problemer og muligheder med etablering af et eksperimentarium i prak-
sis. Driften af et Eksperimentarium for Natur, Teknik og Miljø er afgørende at 
få undersøgt. Der skal i en senere fase gennemføres feasibility studies for at 
analysere det reelle kundeunderlag og driftsøkonomiske muligheder.
For så vidt angår lokalisering afklares det ligeledes i programfasen, men en 
egnet lokalisering kan være beliggenhed på de ydre arealer af fiskerihavnen, 
som kommunen og havnen er klar til at omdanne til andet formål. Dette lig-
ger i tråd med DONG’s beliggenhed, udskibningen til havmølleparkerne 
fra Gedser havn, muligheden for centrum for maritime aktiviteter samt fine 
muligheder for at kombinere eksperimentariet med spisemuligheder. Morten 
Hahn-Pedersen vurderer, at spisemuligheder er et vigtigt element. Endelig 
kunne det også være et muligt lokaliseringssted for Det Sorte Museum (fossi-
ler bl.a. fra Gedser Odde). På den måde kunne havn og by blive bundet meget 
flot sammen.
Projektet vil bygge videre på eksisterende arbejde og ideer ikke mindst det 
tidligere forslag om elementernes hus på Sydspidsen.
I programfasen samles alle ressourcepersoner, interessenter og foreninger til 
bearbejdning af Eksperimentariet for Natur, Teknik og Miljø. Der vil både 
blive tale om ressourcepersoner for havmiljøet (Fiskeri- og Søfartsmuseet), 
DONG, vindmøllefabrikanter, Dansk Ornithologisk Forening, Danmarks 
Naturfredningsforening, Foreninger vedr. maritime aktiviteter, LAG, Bylau-
get (lokal forslagsstiller foreslås involveret under Bylauget) og andre lokale 
interessenter.
Kommunen afklarer om der søges ekstra - EU midler fra landdristriktspro-
grammet via indstilling fra den lokale aktionsgruppe (LAG) til Fødevaremini-
steriet, Mål II, Realdania eller andre fondsmidler til planlægning og etablering 
af Eksperimentarium for Natur, Teknik og Miljø samt finansiering af bl.a. 
feasibility studies vedr. driften.
Forslag til partnerskab 
Guldborgsund Kommune, Guldborgsund Erhvervshavn, Erhvervsråd Lol-
land-Falster samt ovenfor nævnte ressoourcepersoner og interessenter
Projektet gennemføres som et partnerskabsprojekt, hvortil der søges om pro-
cesmidler i program- og gennemførelsesfasen. Dette beløb er indeholdt i bud-
getpost: program, borgerinvolvering, administration, proces og organisations- 
og partnerskabsudvikling. Der søges særskilt om støtte til investeringsramme 
på 300.000 kr. til udvikling af projektet til ressourcepersoner og specialister. 
Der søges om statslig udgiftsramme på 100.000 kr. til projektet. Evt.  MÅL II 
eller andre fondsmidler vil være til videreudvikling af projektet.
Fjord og Bælt, Kerteminde
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Styregruppen for Gedser-områ-
det foreslår at projekterne »Eks-
perimentarium for natur, teknik 
og miljø« samt »Natur-, kultur- og 
Kunstcenter på Sydspidsen« tæn-
kes sammen med Gedesbyskibet 
der er en del af projekt »Strøm-
men« til et stort projekt om men-
nesker og natur i bevægelse.  For-
slaget skal ses i lyset af at det er 
lettere at rejse fondsmidler m.m. 
til et projekt med et stort volumen 
baseret på mange elementer. 
Fiskerihavn
Gedser - Rostock færgen 
Trafikhavn 
Trafikhavn 
Projektet indgår i Guldborgsund Kommunes ansøgning om områdefornyelse 
til Velfærdsministeriet. April 2008 har ministeriet meddelt reservation.
Teksten er gengivet fra ansøgningen.
Scandlines og DSB ejer store havnenære arealer. Banedanmark ejer de 
egentlige sporarealer. Siden togfærgen Gedser - Warnemünde blev nedlagt 
i 1995, opretholdes der kun 1 til 2 daglige togforbindelser mellem Gedser 
og Nykøbing Falster. Færgetrafikken Gedser-Rostock sejler med 10 afgange 
pr. dag døgnet rundt. Der er netop indsat en ekstra færge for at imødekomme 
efterspørgslen. Den øgede godsmængde betyder en væsentlig forøgelse af den 
trafikale belastning af indfaldsvejen til Gedser i forbindelse med færgetræk. 
Herudover betyder den øgede trafik, at Scandlines har behov for yderligere 
opmarchbaner m.m. Både DSB og Banedanmark har arealer, der p.t. henligger 
ubenyttede. 
Der er i efteråret 2007 indledt dialog med Scandlines, Banedanmark og DSB 
om den fremtidige anvendelse og disponering af de havnenære arealer. Det er 
væsentlig for Gedsers fremtidige byudvikling, at der skabes en helhedsplan, 
der omfatter både byen og havnearalerne, således der opnås optimale forhold 
for alle aktørerne. Det er kommunens vision, at der sammen med Scandlines, 
Banedanmark og DSB kan findes nye funktioner til de uudnyttede arealer. I 
forbindelse med borgerinvolveringen i efteråret 2007 er der bl.a. fremkommet 
følgende forslag:
-  Trafikarealer og opmarchbåse flyttes til områder vest for Jernbanevejen, 
   således Gedser by kommer til at hænge sammen med det tidligere stations- 
   miljø. 
-  Anvend de nordlige DSB araler til attraktiv bebyggelse mod lystbådehav-        
   nen. 
-  Anvend de vestligste DSB arealer rekreativt i sammenhæng med Krogha- 
   ven. 
Det er væsentligt, at der skabes en visionær og funktionel detailplan for midt-
byen, der binder havn og by sammen og skaber optimale udviklingsmulighe-
der ud fra et bæredygtighedsprincip. Visionen er at udnytte transportkorrido-
ren til at skabe sammenhæng mellem by og havn, i stedet for områderne som 
nu vender ryggen til hinanden.
Kommunen afklarer, om der søges ekstra - EU midler fra landdristriktspro-
grammet via indstilling fra den lokale aktionsgruppe (LAG) til Fødevaremini-
steriet, Mål II, Realdania eller andre fondsmidler til planlægning og omforan-
dring af de havnenære arealer.
Forslag til partnerskab 
Guldborgsund Kommune, Guldborgsund Erhvervshavn, Erhvervsråd Lol-
land-Falster, grundejere og Gedser Bylaug. 
Interessenter: Danmarks Naturfredningsforening
Projektet gennemføres som et partnerskabsprojekt, hvortil der søges om pro-
cesmidler i program- og gennemførelsesfasen. Beløbet er indeholdt i budget-
post: program, borgerinvolvering, administration, proces og organisations- og 
partnerskabsudvikling. 
Havnenære arealer
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Eksisterende forhold
Gedser by blev grundlagt i 
1886 ved starten af færgefart til 
Tyskland. Fra 1903 blev der ba-
neforbindelse, da DSB overtog 
overfarten. Byen er derfor meget 
præget af bygninger opført i denne 
periode med relation til færge- og 
jernbanetrafikken, både stations-
bygninger, mandskabsfaciliteter, 
egentlige boliger til DSB-ansatte 
samt remisen fra 1886. 
Denne overfartens mere end hund-
redårige kulturmiljø er i alt væ-
sentligt bevaret som et kulturmiljø 
af national betydning.
Gedser kirke  fra 1914 blev tegnet 
af arkitekt P.V. Jensen-Klint, 
der tegnede Grundtvigs Kirken i 
København allerede i 1913; men 
der skulle først samles penge ind, 
og Grundtvigs Kirken blev først 
indviet i 1940.
Baneterræn 
Kultur- og Aktivitetscenter
Projektet indgår i Guldborgsund Kommunes ansøgning om områdefornyelse 
til Velfærdsministeriet.  April 2008 har ministeriet meddelt reservation.
Teksten er gengivet fra ansøgningen.
De sociale og kulturelle samlingssteder i Gedser ønskes styrket gennem pro-
jektet. I dag er aktiviteterne fordelt på forskellige adresser i byen, bl.a. Remis-
en, det tidligere bibliotek og Blæksprutten. I programfasen afklares, hvordan 
der kan ske en styrkelse og samling af området. Kan der skabes et kulturelt 
aktivitetscenter med udgangspunkt i Remisen? Hvordan synliggøres historien 
med bane, havn, boligerne (bygningskulturen), lodshusene, administration 
og Remisen? Kan historien fortælles i et nyt og bredt favnende åbent kul-
turcenter, hvor tingene tænkes sammen? Kan der skabes et sted hvor turister 
og passagerer fra Scandlines kan få oplevelse og information i interessante 
historiske omgivelser: Kan der skabes basis for drift af café / kiosk m.m.?I 
programfasen vil muligheder / spørgsmål blive afklaret og vurderet i sammen-
hæng med mulighed for at samle alt vedrørende teknik og transport i Gedser, i 
det omfang museerne måtte finde denne lokalisering hensigtsmæssig. Der har 
under borgerinvolveringen været peget på mulige andre aktiviteter, der har 
bygnings- og pladsproblemer i eksisterende faciliteter.
Mange borgere foreslår, at »Matador« effekten udnyttes, idet optagelserne til 
filmens afsnit vedrørende bl.a. »Bolts« jernbanerestaurant er optaget i Ged-
ser.
I projekt »Havnenære arealer« søges i programfasen afklaret fremtidig dis-
ponering af udisponerede banearealer. Der forventes ligeledes afklaring om-
kring Scandlines fremtidige ønsker til trafikafvikling og opmarchbåse på egne 
arealer; men også på mulige arealer som d.d. ejes af DSB og Banedanmark. I 
det omfang placering af et kultur- og aktivitetscenter  involverer havnenære 
arealer, vil projekterne blive koordineret. 
Forslag til partnerskab 
Guldborgsund Kommune, Guldborgsund Museum, Gedser Grundejerfor-
ening, Bevaringsforeningen for Remisen, Gedser Bylaug, Blæksprutten, mfl.
Projektet gennemføres som et partnerskabsprojekt, hvortil der søges om pro-
cesmidler i program- og gennemførelsesfasen. Dette beløb er indeholdt i bud-
getpost: program, borgerinvolvering, administration, proces og organisations- 
og partnerskabsudvikling. Der søges særskilt om støtte til investeringsramme 
på 2.400.000 kr. til sociale- og kulturelle aktiviteter inden- og udendørs. Der 
søges om statslig udgiftsramme på 800.000 kr. til projektet.
Tidligere Bibliotek
Remisen Remisen
Sociale og kulturelle aktiviteter
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Eksisterende forhold
Medborgerhuset Blæksprutten er 
kommunens hus i Gedser, men 
stillet til rådighed for og admini-
streres lokalt. Kommunen betaler 
husleje og driften. Tilskud til ak-
tiviteter kan søges individuelt via 
de såkaldte § 18 midler. Tanken 
er at understøtte det lokale fælles-
skab herunder det frivillige sociale 
arbejde. Der foregår en lang række 
aktiviteter i huset. 
Gedsers tidligere skole fra 1905 
huser i dag lokalhistorisk arkiv, 
Det sorte Museum, det tidligere 
bibliotek og forsamlingslokaler.
Remisen er et museum ejet af 
Bevaringsforeningen og med ure-
staureret banemateriel udstillet. 
Remisebygningerne er bevarings-
værdige, men trænger til renove-
ring.
Projektet indgår i Guldborgsund Kommunes ansøgning om områdefornyelse 
til Velfærdsministeriet. April 2008 har ministeriet meddelt reservation.
Teksten er gengivet fra ansøgningen.
Gedser fremstår i dag som en slidt og forsømt by. Byen rummer et meget 
stort antal funktionstomme ejendomme og ejendomme, der er til salg. Mange 
huse er i forfald. Stagnation har ført til mangelfuld vedligeholdelse. Ombyg-
ning af byens småhuse er i flere tilfælde sket uden respekt for byens særlige 
bygningskultur, hvilket  i nogen grad har medført opløsning af visse af byens 
kvarterer. 
Bymiljøet forbedres ved etablering af spændende og attraktive byrum, gader 
og passager, der skaber muligheder for oplevelser, og etablering af løsninger 
på trafikale og trafiksikkerhedsmæssige problemer. Der etableres rammer for 
et koordinerende organ for aktiviteterne i byen med deltagelse af både de 
handlende, byens foreninger og andre. 
Guldborgsund Kommune har visioner om mindskelse af utryghed, mind-
skelse af uheld, hastighedsreducering og begrænsning af ulykker i kryds. I 
kommende delplaner for Gedser by er visionen i samarbejde med borgerne at 
tilvejebringe forslag til bearbejdelse af byens rum og gader. Borgerne ønsker 
hastighedsdæmpning og sikre krydsninger over befærdede gader som Ged-
ser Landevej. Visionen er, at der sker ændringer, der mindsker hastigheden 
gennem byen samtidig med, at byens rum, gader og passager forskønnes. 
Kommunen lægger vægt på at tilgodese de fysisk handicappede ved at udføre 
belægninger niveaufrit i bymidten, hvor det er muligt, samt ved anvendelse af 
en art ledetråde. Bæredygtighedsprincipperne indarbejdes i projekterne, hvor 
det er muligt. Kommunen ansøger om Mål II midler i 2008 til udarbejdelse af 
helhedsplan for Gedesby og Gedser-området. 
Forskønnelse af indfaldsvejen til Gedser  (5 a)
Indfaldsvejen Gedser Landevej er skæmmet af bygninger og bygningsdele der 
delvis er funktionstømte, herunder mølletårnet Gedser Landevej 56.  Plan for 
forskønnelse af området indarbejdes i Delplan for Gedser Nord.
Input fra Fokusgruppemøderne: Tankstationen ødelægger billedet. Det 
må drøftes med de to ejere: Entreprenøren og Statoil, hvad der kan gøres. 
Fornyelse/omdannelse er påtrængende.
Trafiksikkerheds- og forskønnelsesforanstaltninger i krydsningspunkt 
Gedser Landevej, Strandvej, Jernbanevejen og Jernbanen (5 b)
Til og frakørsel mod Gedser by er uhensigtsmæssig, og der opstår mange
Forbedring af det eksisterende bymiljø
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Eksisterende forhold
Gadebelysning i Gedser
Der bliver i øjeblikket investeret 
i ny gadebelysning i Gedser by. 
I den anledning har kommunen i 
samarbejde med borgerne valgt 
at udskyde ny belysning i Lang-
gade og Sdr. Boulevard, således 
belysningen her afventer plan for 
renovering af Langgade og Sdr. 
Boulevard.
Sammenhæng mellem planer
Guldborgsund Kommune har i 
2007 vedtaget Planstrategi for 
Guldborgsund Kommune. Under 
processen var Galateaekspedi-
tionen  i Gedser i foråret 2007. 
I 2008 har kommunen som mål 
at der i tæt dialog med borgerne 
arbejdes med “3 lag planer”  i 
Gedesby og Gedserområdet:
1. Forslag til Kommuneplan.
2. Forslag til helhedsplan for 
    Gedesby og Gedser-området.
3. Program for Områdefornyelse i
    Gedser og Gedser Odde, under 
    forudsætning af, at der opnås
    reservation foråret 2008.
Efterfølgende er visionen at 
planerne følges op med:
-  Delplan for Gedser midtby. 
-  Delplan for Gedser Øst og Ged-
   ser Odde.
-  Delplan for  Gedser Nord.
For at fremtidssikre visioner og 
mål  i delplanerne - kan kom-
munen og borgerne i samarbejde 
/ dialog udarbejde lokalplaner for 
de pågældende områder eller dele 
af områderne.
 Indfaldsvej Gedser
farlige situationer i krydsningspunktet mellem Strandvej, Jernbanevejen og 
Gedser Landevej. Der er ikke defineret et klart krydsningspunkt i forhold til 
borgere og turister, der skal mellem by, lystbådehavn og feriecenter. Hertil 
kommer den ekstensivt udnyttede banestrækning, hvor der kun går 1-2 tog om 
dagen. Dette er en integreret del af den trafikale problemstilling. Effekten er, 
at by og havn vender ryggen til hinanden.
Plan for trafiksikkerheds- og forskønnelsesforanstaltninger indarbejdes i del-
plan for Gedser Midtby.
Input fra fokusgruppemøderne:
• Problem med lastbiler der ikke har tilstrækkelige hviletidsfaciliteter i 
forbindelse med færgen. Lastbilerne kører rundt i Gedser og parkerer 
uhensigtsmæssigt bl.a. i lystbådehavnen. Man må overveje mulighe-
den for satellit anlæg under det planlagte ved Nørre Alslev eller en 
anden løsning. Problemet er ifølge Scandlines størst med østtyske 
lastbiler, som må formodes at ville indrette sig anderledes i løbet af 
nogle få år.
• Gør en ende på togdiskussionen og hensynet i byplanlægningen til 
DSB’s få tog. Nedlæg togdriften og etabler en ordentlig busdrift med 
timedrift til glæde for mange andre end Gedserborgerne.
Byforskønnelse i Langgade (5 c)
Langgade er bred og lige med slidte belægninger og byinventar. Der lægges 
op til ændringer, der mindsker hastigheden gennem byen samtidig med, at 
gaden forskønnes. Dermed gøres byen mere sikker og rarere at færdes i. Plan 
for trafiksikkerheds- og forskønnelsesforanstaltninger indarbejdes i delplan 
for Gedser Midtby.
Input fra fokusgruppemøderne: Bylaug og grundejerforening må gøre noget i 
det små for at sørge for, at det ser pænt ud blandt de private ejendomme. By-
laug og grundejerforening må motivere borgerne til at skifte holdning og gøre 
noget ved manglende vedligeholdelse af private arealer.
Tomme og funktionstømte ejendomme (5 d)
Guldborgsund Kommune støtter op om sikring af by- og handelsmiljøet og de 
boligsociale forhold ved at yde byfornyelsesstøtte til bevaringsværdige byg-
ninger og etablering af attraktive fælles friarealer i bymidten ikke mindst til 
glæde for børnefamilierne. Kommunen støtter op om bestræbelser på at undgå 
tomme ejendomme og butikker. Tomme butikker giver et negativt indtryk af 
handels- og bomiljøet.  
Indsats (5 a, 5 b og 5 c)
Der søges særskilt om støtte til en investeringsramme på 4.800.000 kr. til 
trafiksikkerheds- og forskønnelsesforanstaltninger. Der søges om en statslig 
udgiftsramme på 1.600.000 kr. til projektet.
Indsats (5 d)
I programfasen konkretiseres antal af ejendomme hvortil der søges om  eks-
traordinær statslig udgiftsramme til bygningsfornyelse inden for områdefor-
nyelsens afgrænsning.
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Gedser
Input fra fokusgruppemøderne 
Søge at gøre en entreprenør in-
teresseret i at gå ind i et Lokalt 
Invest omkring de mange tomme 
boliger. 
Udnytte at der er mange ens bo-
liger i Gedser og lade en renove-
ring med byfornyelsesstøtte være 
en model for renovering af de 
øvrige huse af samme type. 
Udarbejde en plan for en alliance 
mellem et Lokalt Invest og de 
mange polske og tyske håndvær-
kere i området om ombygningen.
Projektet indgår i Guldborgsund Kommunes ansøgning om områdefornyelse 
til Velfærdsministeriet. April 2008 har ministeriet meddelt reservation.
Teksten er gengivet fra ansøgningen.
For at få gang i en dynamisk bæredygtig byudvikling er det nødvendigt med 
en udvikling med fokus på turisme og oplevelsesøkonomi udtrykt i et fyrtårn 
eller et samlende koncept for områdets aktiviteter og attraktioner. Det kan 
f.eks. understøttes af:
 Attraktiv kvalitets campingplads / feriecenter placeret nord for Ged-
ser Feriecenter kombineret med ny Strandpark og badebro nord for 
lystbådhavnen. Kan kommende byudviklingsplaner hente inspiration 
fra hollandsk byplanlægning med f.eks.  kanalbyer?
 Ombygning af facilitets- og fællesbygning, Gedser Feriepark 57 - til 
kursusvirksomhed. Ejeren har indsendt ansøgning herom.
 Byudvikling inden for oplevelsesøkonomi og serviceerhverv på 
begge sider af Gedser landevej i forbindelse med færgetrafikken. 
 Attraktiv feriecenter øst for Gedser by.  
 Byudvikling i ydre områder af fiskerihavnen. 
 Byudvikling/randbebyggelse på arealer syd for lystbådhavnen. 
Forslag til partnerskab 
Guldborgsund Kommune, Grundejere, Investorer og Gedser Bylaug 
Interessenter: Naturfredningsforening
Projektet gennemføres som et partnerskabsprojekt, hvortil der søges om pro-
cesmidler i program- og gennemførelsesfasen. Beløbet er indeholdt i budget-
post: program, borgerinvolvering, administration, proces og organisations- og 
partnerskabsudvikling. Der søges særskilt om støtte til investeringsramme på 
300.000 kr. til strandpark og projektudvikling samt afvikling af uudnyttet for-
falden svømmebad i Gedser Feriecenter. Der søges om statslig udgiftsramme 
på 100.000 kr. til projektet. 
f.
e.
d.
c.
b.
a.
Byudvikling
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Eksisterende forhold
Kyststrækningen er beskyttet af en 
300 meters strandbeskyttelseslinje 
eller klitfredningslinje. I sommer-
husområder gælder en 100 m linje. 
På enkelte strækninger kan linjen 
dog på grund af bebyggelse have 
et andet forløb. Indenfor beskyt-
telseslinjerne er det ikke tilladt at 
foretage ændringer i tilstanden af 
arealerne uden forudgående til-
ladelse. 
Byudviking på havnearealer og 
kystnære områder skal forhandles 
med Miljøministeriet / Miljøcenter 
Nykøbing Falster med hensyn til 
strandbeskyttelseslinie.
Fiskerihavnen lejes og drives af 
Kommunen/Guldborgsund Hav-
nebestyrelsen, men ejes af Scand-
lines.
 Svømmebad Gedser Feriecenter
5a
5a
5b
5b
5c
1
1
2
3
3
3
4
4
4
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Gedser og Gedser Odde - Budget 
Områdefornyelse
Guldborgsund Kommune søger om statslig udgiftsramme på 3,3 mio kr. 
til en samlet investering på  10,0 mio. kr.
Bygningsfornyelse i område med områdefornyelse
Guldborgsund Kommune søger om ekstraordinær statslig udgiftsramme til bygningsfornyelse - 
i programfasen konkretiseres antal ejendomme hvortil der søges udgiftsramme til bygningsfornyelse.
Partnerskabs- og byudviklingsprojekter, hvortil der søges områdefornyelsesmidler til proces og fysiske tiltag
Projekt 1:                 Natur- Kultur- og Kunstcenter på Sydspidsen         
Projekt 4:       Sociale- og Kulturelle aktiviteter - Kultur- og Aktivitetscenter               
Projekt 5 a, b og c:    Forbedring af det eksisterende Bymiljø                     
Projekt 6 a       Strandpark samt udvikling / afvikling af forfalden svømmebad            
 
Partnerskabs- og byudviklingsprojekter, hvortil der søges områdefornyelsesmidler til udvikling og proces 
Projekt 1:                  Natur- Kultur- og Kunstcenter på Sydspidsen         
Projekt 2:        Eksperimentarium for Natur, Teknik og Miljø - projektudviklingsmidler             
Projekt 3:        Havnenære arealer         
Projekt 6 a, b, c, d, e og f  Byudvikling           
Vedtagne projekter i område med områdefornyelse
Kystsikring ud for de kommunale arealer i Gedser Øst i 2008        mio. kr.    2,5 
Projekter der indgår i ansøgning om områdefornyelse i 2008
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, hvortil der søges udgiftsramme til bygningsfornyelse.
, Kultur- og Kunstcenter på Sydspidsen  
 og Kulturel e aktiviteter - Kultur- og Aktivitetscenter 
b ilj  
, Kultur- og Kunstcenter på Sydspidsen  
natur, teknik og miljø - projektudviklingsmidler  
Gedser og Gedser Odde - Budget
Synliggørelse af de historiske spor i Gedser og Gedesby
I forbindelse med interviews, projektvandring og fokusgruppemøder i efteråret 
2007 fremkom borgere i Gedesby og Gedesby Strand  med tanker og ideer til 
udvikling af et projekt, der synliggør de historiske spor omkring Strømmen, 
Gedesbyskibet og Svinehave Voldsted. Gennem det overordnede tema »Porten 
til Europa« bindes Strømmen sammen med projekttemaer i Gedser.
  
Muligheder
Synliggøre de kulturhistoriske spor i Gedser og Gedesby. Oprense strømmen, 
evt. bruge den til f.eks. kanosejlads på strækninger, der ikke er til gene for 
de tilgrænsende lodsejere. Fortælle historien om porten til Europa herunder 
zaren og dronninger, der i historisk tid ankom fra Syd til Danmark og sejlede 
ad Strømmen til Gedesby Havn.
Der satses på at gøre dette, sammen med Gedesbyskibet, til det bærende 
projekt i Gedesby - Gedesby Strand, fordi der i projektet ligger både historie 
og aktivitetsmuligheder, der harmonerer med Gedesby Strand profilen - fred 
og ro. Desuden er strømmen en naturlig sammenhæng mellem Gedesby og 
Gedesby Strand og hænger sammen med Gedesbyskibet, der stammer fra 
1300-tallet og er fundet i 1988 ved Gedesby under oprensning af en kanal 
længere mod nord. Endelig er der med indfaldsvinklen Porten til Europa 
– sammenhæng til Gedser. Museumsinspektør Anna-Elisabeth Jensen, 
Guldborgsund Museum er tilknyttet projektet.
Barrierer
-  Det vil kræve at de berørte lodsejere omkring Strømmen finder projektet 
interessant, samt at de har interesse i at indgå i et partnerskab om 
projektudvikling heraf. 
- Det vil kræve anlægsøkonomi med efterfølgende driftskroner til fremtidig 
vedligeholdelse af den oprensedes Strøm.
Strømmen
Strømmen 
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Historie 
fra middelalder til nutid 
v. / Museumsinspektør 
Anna-Elisabeth Jensen, 
Guldborgsund Museum
Sydfalster har i 1000 år været 
rigets sydlige forpost i Øster-
søen. I dag er det Gedser, der 
er den sydligste færgehavn og 
jernbaneby. Men indtil Gedser 
blev anlagt i slutningen af 1800-
tallet var Gedesby den sydligste 
bebyggelse. Her havde færge-
forbindelserne til Rostock deres 
udgangspunkt, fra den sydlige 
ende af det nu inddæmmede Bøtø 
Nor. Den middelalderlige fær-
gekro lå i Gedesby. Kongelige 
rejsende blev i middelalderen 
indkvarteret på den kongelige 
grænsegård: Gedsergård, der hørte 
under enkedronningesædet i Ny-
købing. Det middelalderlige Ged-
sergård var omkranset af voldgra-
ve. Tomten af den middelalderlige 
kongelige grænsegård kan endnu 
ses syd for Gedesby og nord for 
det nuværende Gedser, også kendt 
som Svinehave Voldsted. Så sent 
som på Christian den IV’s tid var 
Gedsergård et vigtigt overnat-
ningssted, hans mormor døde på 
Svinehave i forbindelse med et 
besøg hos sin datter enkedronning 
Sophie i Nykøbing.
 
Gedesby er en af de middelalder-
lige landsbyer, der kan følges som 
noget ganske specielt helt tilbage i 
1100-årene. Geddesø er kendt fra 
vikingetidens Knytlingesaga. Jor-
derne i Gedesby og omegn indgik 
i det gods, der var med til at stifte 
’’Skovklosteret’’ ved Næstved 
(Herlufsholm) i 1135. I midten 
af 1200-tallet var fiskeriet og he-
steopdræt af et sådant omfang, at 
det blev fremhævet i de kongelige 
skattelister. Selve landsbyen med 
den fine lille middelalderkirke har 
Gedesbyskibet 
Muligheder 
Gedesbyskibet er næsten færdigrestaureret og findes på Nationalmuseets 
Marinarkæologisk afdeling, som imidlertid har økonomiske problemer i 
forhold til permanent udstillingssted for skibet. Det vil være naturligt at 
arbejde for en placering af skibet i Gedesbyområdet.
Barrierer 
Det vil kræve mange penge herunder også driftskroner, hvis Gedesbyskibet 
skal lokaliseres i Gedesbyområdet.
Svinehave Voldsted
Gøtzer Slot blev første gang omtalt i Valdemar Sejrs Jordebog i 1231. I 1500- 
tallet blev det stedet, hvor kongelige og andre fornemme rejsende tog ind, 
mens de ventede på, at vejret skulle arte sig til overfarten over Østersøen fra 
havnen i Gedesby. I dag er der kun borgbanken tilbage.
Muligheder 
• Voldstedet er et unikt historisk sted. Bedre markering af voldstedet
• I relation til den ’’lille’’ turisme, som der er meget af i Gedser-
området, kan der gøres mere ud af at etablere formidling (fortælle 
historien) ude i landskabet.
Forslag til partnerskab 
Guldborgsund Kommune, Guldborgsund Museum, Grundejere, Pumpelauget, 
Gedesbystrand Grundejerforening, Gedser Bylaug og fonde. 
Interessenter: Lokal AktionsGruppe (LAG), Naturfredningsforening og Guld-
borgsund Turistråd.
 
Kopi af Gedesbyskibet
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i ikke mindre end 900 år ligget i 
bunden af det nu inddæmmede 
Nor lige ud til Østersøen.
Siden middelalderen har det syd-
ligste Sydfalster udmærket sig 
ved sin placering som porten til 
Europa med de internationale 
forbindelser over Østersøen ved 
den udmærkede landbrugsjord i 
baglandet og beliggenhed midt i 
Østersøen.
Den dag i dag rummer landskabet 
i og omkring Gedesby mindst tre 
tydelige historiske lag. Sporene 
efter det middelalderlige grænse-
land, sporene efter udviklingen af 
det moderne landbrug fra landbo-
reformerne i slutningen af 1700-
tallet til i dag med inddigning, 
dræning og plantning, og endelig 
1900-tallets nord-syd transport-
korridorer, der følger istidsland-
skabet på den langstrakte halvø: 
veje, jernbaner, forsyningsanlæg 
mv. 
Den gamle middelalderlige fær-
gehavn er i dag ligesom resten af 
Noret inddæmmet og opdyrket. 
I sin stormagtstid var det her der 
blev udskibet kvæg ad den mid-
delalderlige østdanske oksevej 
tværs over Østersøen til Hanse-
stæderne i Nordtyskland. I møg-
lagene i bunden af Gedesbyskibet 
blev der fundet frø og pollen, der 
viser at kvæget, der var blevet 
transportet i skibet havde græsset 
på strandenge og strandoverdrev 
som de netop kendes fra Sydfal-
ster. Græsningen havde fundet 
sted lige efter høst, for der blev 
fundet modne kornfrø i møget. Så 
det passer perfekt med at dyrene 
er blevet sejlet over Østersøen i 
tide til efterårsslagtningen.
Styregruppen for Gedser-området, foreslår at projekterne 
»Eksperimentarium for natur, teknik og miljø« samt »Natur-, Kultur- og 
Kunstcenter på Sydspidsen« tænkes sammen med Gedesbyskibet, der er 
en del at projekt »Strømmen« til et stort projekt om mennesker og natur i 
bevægelse.  Forslaget skal ses i lyset af at det er lettere at rejses fondsmidler 
m.m. til et projekt med et stort volumen baseret på mange elementer. 
I forbindelse med interviews, projektvandring og fokusgruppemøder i 
efteråret 2007 fremkom borgere med tanker og ideer til en aktivitetsforøgelse 
af Østersøhallen, idet hallen er den hal i kommunen med den laveste udnyt-
telsesgrad, specielt i formiddagstimerne, hvor den tidligere blev anvendt af 
Østersøskolen.
Muligheder
· Mulighed for booking af Hallen for turister i idrætsforeningens regi. 
Betaling til Idrætsforeningen.
· Feriekolonier og lejrskoler. Tilbud til lejrskolerne om, når vejret er dårligt, 
at komme i hallen til en idrætsdag. 
· Markedsføring af hallen over for lejrskoler, feriekolonier og 
sommerhusgæster f.eks. via koloniernes hjemmeside og velkomstcentret i 
Marielyst og turistkontoret i Gedser.
· Leg og idræt med børnehavebørn, Strandloppen.
· Line dans for forældre og børn.
· Ældreidræt - Gedser har mange ældre. Gymnastik, petanque, dans mv. 
kan tilbydes gennem kommunal medarbejder/konsulent.
· Moderne dans uden at binde sig til en hel sæson. Cha Cha Cha og line 
dans. Mød op, når du har lyst. Både turister og fastboende.
· Flere træningsophold for idrætsklubber - forudsætter løsning af 
overnatningsbehov. Der foreligger henvendelser fra flere tyske klubber.
· Samarbejde med Danmarks Gymnastik og Idrætsforening om 
motionscenter. DGI har fokus på yderdistrikterne og vil måske være 
interesseret i at medvirke til en opbygning og har muligvis også 
visse midler. Udbygningsbehov ca. 200 m2, som det er foreslået af 
Idrætsforeningen. 
· Etablering af mødelokale, idet der fortsat er henvendelser om møder, selv 
om Blæksprutten er etableret. Cafeteriet vil kunne udbygges med foldedør 
imellem. 
Barrierere
Vedligeholdelse af hallen foregår primært i sommerferieperioden. I tilfælde 
af stigende aktivitet i sommersæsonen fra turister, lejrskoler mv. vil det være 
hensigtsmæssigt, at reparationsperioder hvor hallen er lukket for aktivitet 
begrænses mest muligt. Bestyrerparret udfører d.d. en del af de løbende 
reparationsarbejder. 
Østersøhallen 
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Eksisterende forhold i 
Østersøhallen
• Αktiviteter: Badminton, 
håndbold, basketball, 
minihåndbold
• I idrætsforeningens regi 
linedans med bestyrerparret 
som danseinstruktører
• Der bruges ikke meget varme 
i hallen.
• Enkelte træningsophold fra 
andre idrætsklubber.
• Cafeteria 
- Fungerer i relation til 
Hallen
- Hver tirsdag efter 
badminton spiser 20 
personer i cafeteriet med 
socialt samvær
- Efterspørges fortsat til 
møder.
• Kapacitetsoverskud især om 
formiddagen.
Feriekolonier og lejerskoler
Ophold i feriekolonier er ofte 
af 3 ugers varighed, normalt 
i sommerferien. Ophold på 
Gedser naturskole sker også 
i efterårsferien. Lejrskolerne 
afvikles normalt august -
september. Bus 33 kører 
til Østersøhallen, bus 600 
kører bag om til Gedesby om 
sommeren. Der er mulighed 
for at gå fra Gedesby til 
Hallen.
Østersøhallen
Den solgte Østersø skole står tom, boldbaner og udenomsarealer henligger 
uden anvendelse, og de fremtidige planer for Østersøskolen er ukendte.
Forslag til partnerskab 
Guldborgsund Kommune, halbestyrer, Sydfalster Idrætsforening, repræsen-
tanter fra feriekolonierne, leder af ældrecenter i Gedser, Gedser Bylaug, Guld-
borgsund Turistråd og evt. DGI.
Interessenter: Lokal AktionsGruppe (LAG), Gedesby forsamlingshus »Frem-
tiden«, Gedesby Møllelaug og Gedesby Strand Grundejerforening.
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Organisering
Realisering af projekter, der er skabt gennem en resourcebaseret tilgang 
både på Fanø og i Gedser, anbefales at følge de metoder, der anvendes 
ved planlægning og realisering af områdefornyelsesprojekter med en 
realiseringsperiode inden for 5 år, jf. forslag til tids- og handlingsplaner for 
Fanø og Gedser på efterfølgende sider. 
Styregruppe
I Guldborgsund Kommune er der oprettet en tværsektoriel projektorganisation 
for byfornyelses- og  erhvervsudviklingsaktiviteter i Gedser-området. Denne 
organisation varetager de kommende år såvel projekter, der er omfattet 
af områdefornyelse som projekterne Strømmen og Østersøhallen der er 
beliggende udenfor Gedser-området. Fanø Kommune anbefales at videreføre 
den organisation, der er etableret i forbindelse med forsøgsprojektet for 
varetagelse af den videre planlægning og realisering af de borgerinitierede 
projekter. Styregruppen refererer til de politiske udvalg og byråd.
Borgerforum
Der nedsættes et borgerforum med repræsentanter for de frivillige organisa-
tioner og foreninger, erhvervs- og turistlivet, kulturlivet, repræsentanter for 
partnerskabsgrupperne, samt særlige engagerede borgere foruden styregrup-
pen. Borgerforum koordinerer og ser på tværs af projekterne og har fokus på 
at skabe udvikling. Det kommenterer partnerskabsgruppernes forslag forinden 
disse godkendes politisk. Borgerforum er at betragte som et repræsentantskab 
for projekterne.
Partnerskabsgrupper
Desuden nedsættes partnerskabsgrupper for det enkelte projekt. Det er her 
projekterne videreudvikles til et videre forløb. Partnerskabsgrupperne refere-
rer til styregruppen. Begrundelsen for den todelte organisering af borgerind-
dragelsen er organernes forskellige funktion. Partnerskabsgrupperne er for 
personer og interessenter, der arbejder med et helt konkret projekt, som de er 
særligt interesseret i. Borgerforum ser projekterne i sammenhæng og i forhold 
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2.7 Handlingsplaner – det videre forløb
OMRÅDE
FORNYELSE
GEDSER &
GEDSER ODDE
ANSØGNING TIL OMRÅDEFORNYELSE
Ansøgning om Områdefornyelse Gedser
Forslag: organisering
Partner-
skabs-
projekter
Partner-
skabs-
projekter
Partner-
skabs-
projekter
Partner-
skabs-
projekter
Partner-
skabs-
projekter
Partner-
skabs-
projekter
Admini-
strativ 
Tvær-
sektoriel 
gruppe
med
Pro-
ceskoor-
dinator
Borger-
forum Styregruppe
Byråd
Politisk
udvalg
til lokalområdets aktiviteter i øvrigt og har en begrænset mødehyppighed. 
Hvis der findes et lignende organ i lokalområdet kan man evt. tage udgangs-
punkt i det eksisterende organ og supplere dette, men det er vigtigt, at det ikke 
alene er et eksisterende organ, der er nedsat ud fra andre hensyn.
Administrativ tværsektoriel gruppe 
Endelig etableres under styregruppen en administrativ tværsektoriel gruppe 
bestående af personer fra fagforvaltninger / virksomhedsområder, der har 
det driftsmæssige ansvar for de enkelte projekter samt proceskoordinatoren. 
Denne tværgående projektgruppe følger løbende op på arbejdet og bidrager 
aktivt som sekretærer og ressourcepersoner for partnerskabsgrupperne og 
Borgerforum. De enkelte forvaltninger / virksomhedsområder er ansvarlige 
for fremdrift af projekter inden for deres ansvarsområde, herunder budgetop-
følgning vedr. evt. afledede fremtidige kommunale driftsudgifter.
Tovholder / proceskoordinator
I planlægnings- og realiseringsfasen er det vigtigt for sammenhæng og synergi 
projekterne imellem, at kommunen og de involverede borgere er opmærksom 
på tovholderfunktionen. Det anbefales, at der udpeges en projektansvarlig i 
den kommunale organisation og en proceskoordinator. Proceskoordinatoren 
kan sikre drive i processen og optimal fremtidig koordinering omkring part-
nerskabsprojekter mellem private aktører, firmaer m.m. og kommune samt 
mindske risiko for, at erhvervsformålet og projekternes sammenhæng mistes. 
En særlig opgave for denne er at udforme de økonomiske aftaler mellem ejerne 
samt skabe kompromis mellem parterne. Det må forventes at der skal indgås i 
en række aftaler i projekterne i Gedser og på Fanø. I områdefornyelsesprojek-
ter er udgift til ekstern proceskoordinator indbygget i projektets totaløkonomi 
både i programfasen og den efterfølgende realiseringsperiode på 5 år.  
For projekter, der ikke kan opnå støtte gennem områdefornyelse anbefales 
at kommune / borgere afsætter midler til denne funktion eller søger eksterne 
midler f.eks. EU midler (LAG), fondsmidler m.v. Proceskoordinatoren har 
sammen med den projektansvarlige i kommunen ansvaret for
- at fastholde de overordnede visioner om synergi mellem projekterne.
- at sikre fremdrift i projekterne i forhold til handleplaner.
- at følge op på den vedtagne lokale vækststrategi.
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Styregruppe vedr. Gedser omrdået
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Forslag: tids- og handleplaner 
De partnerskabsprojekter der er initieret sammen med borgerne foreslås poli-
tisk behandlet og vurderet i forhold til gældende kommuneplaner, lokalplaner, 
strandbeskyttelses- og klitfredningslinjer m.v. Endvidere er det væsentligt at 
der sker en prioritering af projekterne i forhold til det kommunale budget i den 
foreslåede gennemførelsesfase på 5 år. 
Nogle af partnerskabsprojekterne skal måske ses i sammenhæng. Styregrup-
pen for Gedser-området foreslår at projekterne ’’Eksperimentarium for natur, 
teknik og miljø’’ slås sammen med projektet ’’Natur-, kultur- og Kunstcenter 
på Sydspidsen’’. Gedesbyskibet der er en del at projekt ’’Strømmen’’, foreslås 
ligeledes indtænkt i et samlet stort projekt om mennesker og natur i bevæ-
gelse.  Forslaget skal ses i lyset af, at det er lettere at rejse fondsmidler m.m. 
til et projekt med et stort volumen baseret på mange elementer. 
Såfremt der er politisk opbakning til gennemførelse af partnerskabsprojek-
terne eller justerede projekter, nedsættes der en styregruppe, borgerforum og 
administrativ tværsektoriel gruppe tilknyttet proceskoordinator, jf. afsnit om 
organisering. 
For Fanø Kommunes vedkommende skal der tages stilling til, om kommunen 
vil søge Velfærdsministeriet om områdefornyelsesmidler til realisering af 
projekter. Guldborgsund Kommune har søgt om områdefornyelsesmidler til 
partnerskabsprojekter i Gedser-området og fået reservation i 2008. Til øvrige 
projekter kan der f. eks. søges om forprojektmidler gennem den Lokal Akti-
onsGruppe (LAG), fondsmidler eller ved støtte fra virksomheder og private.
Den nedsatte organisation varetager fremdrift i projekterne i planlægnings- og 
gennemførelsesfasen ud fra en helhedsbetragtning om erhvervsudvikling og 
bosætning i lokalområdet med afsæt i Lokale vækststrategier for de 2 cases 
Fanø og Gedser. For begge områder gælder, at realisering af kommercielt ba-
serede projekter kræver kapital i form af ejer-/ investorfinansieret projektop-
følgning (nedrivning, ombygning og nybyggeri) og Lokalt Invest, jf. afsnit om 
anbefalinger. For de ikke kommercielt baserede projekter kræves der kapital i 
form af fondsmidler og kommunale midler til realisering af de visionære men 
bæredygtige projekter.
Områdeafgrænsning
For at etablere den bedste sammenhæng mellem partnerskabsprocessens vi-
dere forløb og den lokale vækststrategi peger forsøgsprojektet i kap 4.4 på, 
at der fremover anvendes en bredere og større geografisk områdeforståelse i 
udkantssamfund end normalt. Det vil derfor være ønskeligt, at projekterne på 
Fanø Bad i form af Helhedsplan for Fanø Bad centerområde og bæredygtige 
natur og strandaktiviteter ville kunne medtages i en områdefornyelsesindsats. 
På Fanø er det højst prioriterede både blandt private og i kommunen, at der 
kan ske en indsats og byomdannelse på Fanø Bad i sammenhæng med projek-
ter i Nordby, idet det er på Fanø Bad øens største problemer findes. 
Områdefornyelse
Den offentlige støtte til områdefor-
nyelse kan medvirke til at trække 
en økonomisk udvikling af et 
problemramt byområde i gang. 
Kommuner kan søge om støtte til 
gennemførelse af områdefornyelse 
i nedslidte byområder i større og 
mindre byer og nyere boligområder 
med store sociale problemer. Støtten 
kan bruges til at forny gader og 
veje, torve og pladser og til at sætte 
sociale eller kulturelle aktiviteter 
i gang. Desuden kan kommunerne 
få støtte til planlægning, udredning 
og organisering i forbindelse med 
omdannelse af ældre erhvervs- og 
havneområder.
En forudsætning for støtten er, 
at interessenterne i området 
inddrages i planlægning og 
gennemførelse af indsatsen. Ved at 
inddrage de private kompetencer 
og midler tidligt i processen kan 
der ske en ansvarliggørelse af de 
berørte borgere, virksomheder og 
organisationer, der sikrer en fortsat 
udvikling i området – også efter at 
de offentlige investeringer ophører.
Områdefornyelse er beskrevet i lov 
om byfornyelse og udvikling af 
byer i kapitel 2.
Hvor mange midler er der 
afsat fra statens side til 
områdefornyelse?
Af den samlede statslige udgifts-
ramme til byfornyelse afsættes 50 
mio. kr. årligt til gennemførelse 
af områdefornyelse. Der kan 
højst tildeles 10 mio. kr. i ud-
giftsrammen til den enkelte beslut-
ning (det enkelte projekt) om 
områdefornyelse. Det forudsættes, 
at kommunerne bidrager med 
mindst det dobbelte.
Herudover kan kommunerne søge 
om andel i en særlig ramme på 50 
mio. kr. til bygningsfornyelse i de 
områder, hvor der gennemføres 
områdefornyelse.
Uddrag fra Velfærdsministeriets 
Hjemmeside
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Forsøgsprojektet har åbnet en dialog blandt erhverv, foreninger, borgere og 
kommunen om udvikling af områderne, hvor by- og erhvervsudvikling kob-
les. Gennem processen er der med udgangspunkt i lokale ressourcer skabt 
opbakning til konkrete udviklingsprojekter, hvor partnerne, der kan føre de 
enkelte projekter videre, er identificeret samtidig med, der blandt borgerne er 
skabt forventninger til, at der sker noget. 
Forankring i det kommunale planarbejde
Guldborgsund og Fanø Kommune har begge som målsætning, at forsøgspro-
jektets borgerinitierede partnerskabsprojekter indgår i kommuneplanarbejdet 
med evt. afledede forhandlinger med statslige myndigheder/ styrelser om de-
tailindretning af områder.  I det omfang projekternes realisering fordrer, at der 
sker en revurdering af eksisterende plangrundlag tages disse spørgsmål op i 
forbindelse med offentlige debatter om planstrategi og kommuneplan.
Forankring i kommunens løbende arbejde og blandt private.
Det er nu vigtigt at bevare engagementet blandt de involverede, så man føler, 
der fortsat er fremdrift. De formulerede projekter skal omsættes til konkrete 
projekter og handling.
Flere forhold må afklares for, hvordan man kommer videre.
Kan man holde sammen på projekterne og bevare helheden og synergien og 
sammenhængen imellem dem med henblik på at skabe udvikling? Eller fort-
sætter (nogle af) projekterne blot som individuelle projekter med risiko for, 
at effekten af et synligt løft af området vil forsvinde? For at holde sammen 
på helheden er en fælles fremtidig organisation vigtig som skitseret i afsnittet 
om handlingsplaner. Specielt hvis projekterne finansieres forskelligt, må der 
gøres en særlig indsats for at fastholde helheden, selv om et særskilt liv for 
realisering af de enkelte projekter er uundgåeligt. Kommunen har en opgave i 
en fælles organisation.
Kan der skaffes midler til en proceskoordinator, der er tovholder og sikrer 
fremdrift i projekterne? Dette giver sig selv, såfremt kommunen vælger at 
ansøge om og får tilsagn om områdefornyelse. I så fald muliggøres et pro-
gram- og gennemførelsesforløb, jf. afsnittet om handlingsplaner, hvor en 
proceskoordinator kan være tilknyttet i hele perioden, der ud over program 
fasen strækker sig over en 5 årig periode. I så fald er der nogle rammer pro-
jekterne kan indpasses i. Fra kommunal side er peget på, at forsøgsprojektets 
anvendelse af en ekstern proceskoordinator har været med til at ’’åbne døre’’ 
over for de involverede parter herunder også store aktører. Det har betydet, at 
kommunen i det videre forløb har en nemmere adgang til parterne.
I tilfælde af at der opnås reservation af områdefornyelse kan de projekter, der 
falder udenfor: Stømmen og Østersøhallen  i Guldborgsund Kommune samt 
Helhedsplan for Fanø Bad og Bæredygtige natur- og strandaktiviteter i Fanø 
Kommune, forsøges støttet i forprojektfasen f. eks. gennem den lokale LAG.
Såfremt kommunen vælger ikke at søge om områdefornyelse eller ikke får 
tilsagn bliver udfordringerne større. Man kan fastholde de samme rammer og 
gennemføre et tilsvarende forløb uafhængig af områdefornyelsen enten for 
rent kommunale midler eller i kombination med anden finansiering.
2.8 Forankring af idekatalog og handlingsplaner
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Afledede projekter - Gedser
Projekt 1
Guldborgsund Kommune og LAG 
Guldborgsund har foråret 2008 
godkendt tilskud til aktivitetsplads 
for børn og familier ved Gedser 
Lystbådehavn. Formålet er at støt-
te turismeudviklingen i området, 
skabe et attraktivt havnemiljø og 
give et aktivitetstilbud til Gedser 
og Gedesby-områdets børn og 
familier, samt for andre besøgende 
til lystbådehavnen, og således 
bidrage til at gøre lokalområdet 
mere attraktiv for nuværende be-
boere og tilflyttere.
Partnere i projektet
LAG Guldborgsund, Sydfalster 
Bådelaug og Gedser Lystbåde-
havn, Guldborgsund Kommune,
Projekt 2
Guldborgsund Kommune har gi-
vet tilsagn om opsætning af en ba-
debro ved Gedser Lystbådehavn. 
Der arbejdes sammen med Gedser 
Bylaug, Gedser Lystbådehavn, 
Sydfalster Bådelaug m.fl. om 
placering og varetagelse af visse 
småopgaver vedr. badebroen.
Projekt 3
Guldborgsund Kommune har til-
budt Gedser Bylaug overdragelse 
af tidligere dagplejepavillon.
Citat Guldborgsund Kommune 
’’Et forsøgsprojekt som dette kan 
være med til at understøtte for-
muleringen af en masterplan/en 
vision for udvikling af et helt om-
råde. Det er noget, som vi hører 
fra vores erhvervsråd, at flere og 
flere investorer efterspørger, in-
den de investerer i et område. En 
overordnet plan for, hvad der er 
visionen/konceptet for et område, 
så de kan se hvilken ’’fortælling’’, 
de indgår i - erhvervs-, turisme-, 
bosætnings- og byudviklingsmæs-
sigt’’ 
Såfremt kommunen ikke har ressourcer hertil, er det vigtigt, at der etableres en 
anden form for opbakning. Erfaringerne fra partnerskaber i byudviklingssam-
menhæng viser, at sekretariatsstøtte til partnerskabsprojekter er nødvendig. 
En minimumsmodel kan derfor være, at kommunen påtager sig ansvaret for 
at indkalde til møder og varetage en form for sekretærfunktion. Ellers er risi-
koen, at de private forsvinder og partnerskaberne smuldrer.
I projektet om Strømmen, hvortil der ikke søges områdefornyelse, er der f.eks. 
ved at blive etableret en tværsektoriel administrativ arbejdsgruppe. Formålet 
er at etablere drive i projektet og søge midler til et forprojekt, Guldborgsund 
Museum er tovholder.
I projektet om Kunstens Ø i relation til Fanø Bad har nogle af hovedaktørerne 
allerede efterlyst behovet for processtøtte til at komme videre.
I Gedser-området er der etableret et bylaug, der vil være en vigtig medspiller 
repræsenterende lokalområdet i arbejdet med videreførelsen af projekterne. Et 
tilsvarende organ findes ikke på Fanø.
Forankring blandt private – Lokalt Invest
En forudsætning for forankring og en forudsætning for at man kan komme 
videre med konkrete handlinger er, at der tilvejebringes økonomiske midler.
Et lokalsamfund ikke mindst i udkantsområder kan ofte rejse midler til inve-
steringer som er af afgørende betydning for lokalsamfundets fortsatte trivsel 
f.eks. en idrætshal, en golfbane eller andet. På samme måde kan man etablere 
et Lokalt Invest på privat initiativ, der kan medvirke til at realisere de part-
nerskabsinitiativer, der er opbakning til lokalt, og som ikke gennemføres i 
kommunalt regi. 
Lokalt Invest / udviklingsselskab har været diskuteret i borgerinddragelsesfa-
sen i begge cases og vigtigheden af en ikke-kommunal pengekasse.
Rammerne for et Lokalt Invest er kendte selskabskonstruktioner. Der kan ty-
pisk anvendes et aktie- eller anpartsselskab. Da det er kendte konstruktioner 
for alle, indebærer det, at de nødvendige overvejelser, der må foretages om-
kring formål, risiko, selskabskapital, bestyrelse og evt. nødvendig rådgivning 
er kendt af alle deltagerne i processen, idet det ikke adskiller sig fra etablering 
af et hvilket som helst andet aktie- eller anpartsselskab. Det specielle er ikke 
selskabskonstruktionen, men derimod den tilvejebragte lokale enighed om 
formålet, deltagerkredsen og kapitaltilvejebringelsen, som er behandlet i kap. 
4 Anbefalinger, hvortil der henvises.
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Afledede projekter - Fanø
Projekt 1
Fanø Kommune har vedtaget en 1. 
etape med 9 udvalgte byforskøn-
nelsesprojekter på synlige steder i 
Hovedgaden i Nordby. Der er ind-
tænkt basislys og eventyrlys i pro-
jekterne, der fremstår som perler 
på en snor gennem byen. Projektet 
beløber sig til 1,5 mio. kr. og rea-
liseres inden turistsæsonen 2008.
Borgerne har udvist stort enga-
gement samt interesse for medfi-
nansiering. Efterfølgende søges 
gennemført en anden etape, hvor 
byens centrale pladser vil blive 
forskønnet og nyindrettet.
Projekt 2
Fanø Kommune og "Fanøoverfar-
ten" drøfter samarbejdsmuligheder 
for nyindretning af Havnepladsen 
bl.a. med nyt byinventar og belys-
ning.
Projekt 3
Fanø Kommune planlægger en 
udvidelse af eksisterende havne-
promenade. 
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3   Lokale vækststrategier for 
     Nordby-Fanø Bad og Gedser-Gedesby
3.1. Formål og metode
Forsøgsprojektet har som formål at formulere lokale vækststrategier for hvert område med fokus på 
turisme og oplevelsesøkonomi i samspil med bosætning. Vækststrategier kendes fra forskellige sam-
menhænge og anvendes mest af (større) virksomheder. På nationalt niveau har regeringen dog tilbage 
i 2003 formuleret en regional vækststrategi, og senest har de enkelte vækstfora ligeledes udarbejdet 
regionale erhvervsudviklingsstrategier, der siden er gengivet i de regionale udviklingsplaner. Enkelte 
større kommuner arbejder ligeledes med vækststrategier. 
I et mindre bysamfund i et udkantsområde beliggende kystnært er der i erhvervsudviklingen ofte 
fokus på turisme. I vækststrategier, der tager udgangspunkt i de lokale ressourcer, er en udvikling 
baseret på oplevelsesøkonomi ikke nødvendigvis knyttet til den snævre afgrænsning af bysamfundet, 
men er geografisk bredere. Det fremgår af de valgte projekt cases i Gedser og på Fanø, hvor område-
afgrænsningerne tager afsæt i sammenhængene mellem bycentre og turistområder. 
Projektforløbet er tidligere illustreret i figur 1.1, kapitel 1. Heraf fremgår det, at projekterne i de to 
cases baserer sig på lokal deltagelse fra borgere, foreninger, erhverv og kommuner, der dels deltager 
i projektets lokale følgegruppe, dels i bredt sammensatte fokusgrupper, og dels i projektets åbne bor-
germøde, hvor idéer og strategier fremlægges til dialog og debat.
Vækst kan være både udvikling af kvalitet og kvantitet. Projektet ser på lokale muligheder og ønsker 
for såvel bosætning som erhvervsmæssig værdiskabelse og beskæftigelse igennem kortlægning og 
aktivering af ressourcer og kompetencer i dialog med lokale aktører. 
Projektet benytter sig herudover af interviews med forskellige aktører samt partnerskabsmøder, hvor 
forskellige direkte berørte aktører i et lokalområde skal arbejde sammen om fælles mål. Resultaterne 
udmøntes i lokale vækststrategier, der kobler de lokale ressourcer, strategier og ønsker med kommu-
nale, regionale og nationale virkemidler for udvikling af erhverv og bosætning. 
I kapitel 3 præsenteres først projektmodel, metoder og analyserammer for lokal vækststrategi baseret 
på oplevelsesøkonomi og med afsæt i konkrete bycentre og de tilgrænsende områder. Dette afsnit vil 
kort beskrive tre analyseredskaber, der anvendes i forbindelse med tolkningen af de indsamlede data 
og for udviklingen af den lokale vækststrategi. Mens projektmodellen fra start har dannet ramme for 
en forståelse af oplevelsesøkonomi set fra et lokalt perspektiv, så er analyserammerne udviklet i en 
kombination af teori på området og erfaringer samlet gennem projektet. Efter præsentationen anven-
des projektmodellen og analyserammer i de to case-områder – Gedser og Fanø - og resultaterne heraf 
præsenteres. Kapitlet afsluttes med overvejelser omkring mulige veje for realisering af de lokale 
vækststrategier og for ressourcebaseret landdistriktsudvikling.
3.1.1. Oplevelsesøkonomi, aktører og ressourcer
Kultur- og oplevelsesøkonomien forstås meget bredt og inkluderer en række private og halvoffentlige 
virksomheder og institutioner sammen med detailhandelsvirksomheder. Turisme defineres snævert 
som overnatning og bespisning (restaurationsvirksomhed), mens oplevelsesøkonomi forstås som 
koblingen af erhverv og kulturliv (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2006). Udviklingen af oplevelse-
søkonomien sammen med eller ud fra turisme rejser derfor behov for samarbejde på tværs af de 
traditionelle brancher og sektorer samt ikke mindst en differentieret erhvervsudvikling med mange 
aktører. 
I et større sammenlignende OECD studie af landdistriktsudvikling (Clark, 2003) er der inden for 
otte brede grupper af variable identificeret en række specifikke faktorer, der har betydning for er-
hvervs- og bosætningsmæssig udvikling af landdistrikterne. De 3 mest betydningsfulde faktorer er: 
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tilstedeværelsen af naturlige og menneskeskabte herlighedsværdier (amenities), transportmuligheder 
og infrastruktur (tilgængelighed) samt kulturel identitet i regionen. Andre vigtige udviklingsfaktorer 
er tilstedeværelse af udnytbare naturressourcer, konkurrencedygtige arbejdsomkostninger, uddannet 
arbejdskraft, iværksættere, offentlige/private partnerskaber samt lokal lederskab. De eksisterende 
virksomheders innovationskapacitet og kvaliteten af offentlig service spiller ikke en vigtig rolle for 
landdistriktsudviklingen set hen over OECD landene.
I Danmark har et større studie arbejdet med tre grupper af faktorers betydning for positiv lokal udvik-
ling i fire udkantssogne (Nordvestjylland, Mors, Hornsherred og Nordsjælland). Det er de stedbundne 
fysiske og naturmæssige ressourcer, det er civilsamfundets kultur og foreningsliv og det er erhvervs-
liv. Studiet peger på interaktionen imellem de tre grupper af lokale ressourcer, dvs. at evnen til at 
udnytte de lokale fysiske og sociale ressourcer erhvervsmæssigt og omvendt kan forklare den positive 
udvikling i samfundene. Undersøgelsen peger på, at det er muligt for små lokalsamfund at udvikle sig 
igennem udnyttelse af både kultur- og naturmæssige herlighedsværdier og det lokale civilsamfunds 
kultur- og foreningsliv (Johansen & Lindegaard, 2006).
Lidt simplificeret kan det siges, at lokal oplevelsesøkonomi handler om at (re)aktivere lokale ressour-
cer inden for natur og kultur. Hensigten med en lokal vækststrategi baseret på oplevelsesøkonomi er 
på den ene side at tiltrække turister med et relativt højt døgnforbrug og på den anden side at tiltrække 
tilflyttere med diversitet i uddannelsesmæssig baggrund og i alderssammensætning. For udkantområ-
der vil der som udgangspunkt være tale om søge at tiltrække højere uddannede og børnefamilier, da 
disse ofte er underrepræsenterede. Balancen i oplevelsesøkonomien er således på en gang at skabe et 
attraktivt turist- og bosætningsmiljø. Derfor er det vigtigt at koble turisme- og erhvervsstrategier med 
forbedring af bykvaliteten.
En sådan balance kan være overskuelig at opnå i større bysamfund, hvor der i forvejen er et dyna-
misk kulturliv, investeringsvillige aktører, attraktive studie- og boligområder. Problemet kan synes 
noget større for landsbysamfund og udkantsområder, hvor kulturlivet i de bedste tilfælde ofte står 
på standby, men i de fleste er udhulet, fordi det økonomiske og befolkningsmæssige grundlag for at 
mødes er forsvundet. I sådanne tilfælde synes oplevelsesøkonomien som strategisk værktøj at være 
mangelfuld. Det er denne mangelfuldhed, som projektmodellen søger at mindske.
3.1.2. Projektmodellen for lokale vækststrategier 
Forsøgsprojektets kobling af handlingsorienteret byplanlægning og deltagelsesorienteret erhvervsud-
vikling er styret af en projektmodel for lokal oplevelsesøkonomi. Det er et naturligt udgangspunkt i 
oplevelsesøkonomisk sammenhæng at fokusere på den ene side på »hvilke ressourcer har vi lokalt?« 
og på den anden side »hvilke aktører har vi lokalt til at aktivere ressourcerne?«. Figur 3.1 viser sam-
spillet mellem aktører og ressourcer i oplevelsesøkonomien. Modellen samler, som beskrevet i kapi-
tel 1, på den ene side (vandret) erhvervsaktører (virksomheder inden for turisme samt andre private 
virksomheder) med kulturaktører (organisationer baseret på kulturelle tilbud) og på den anden side 
(lodret) civilsamfundets ressourcer (borgernes foreningsliv og lokale identitet) med natur- og kul-
turværdierne i et område (fysiske ressourcer). Projektmodellen lægger op til, at samarbejde imellem 
aktørerne omkring ressourcerne kan fremme udviklingen af lokal oplevelsesøkonomi. Aktørerne kan 
mødes i centeret omkring aktivering af ressourcerne til erhvervs- og bosætningsformål. 
Det er antaget, at samarbejdsstrategier for erhvervs- og kulturaktører i et lokalområde kan danne basis 
for såkaldte inkrementale innovationsstrategier for virksomheder og dermed fastholde eller fremme 
beskæftigelse som dynamo for lokalsamfund og bosætning. Det vil sige, at justeringer og mindre 
forandringer af eksisterende produkter og services vil være et umiddelbart resultat af mødet og sam-
arbejdet.
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I et lidt længere og et bredere perspektiv vil udnyttelse og aktivering af ressourcer i foreningsliv og 
civilsamfund hhv. natur- og herlighedsværdier (kulturmiljøer) potentielt åbne op for mere såkaldt 
radikale innovationsstrategier for lokalsamfundsudvikling baseret på erhvervsudvikling og beskæf-
tigelse sammen med bosætning. Aktiveringen af natur- og herlighedsressourcer samt foreningslivets 
kompetencer vil kunne føre til større forandringer af eksisterende produkter og fundamentalt nye 
produkter og services, nye virksomheder. Dermed er der skabt grundlag for vækst i beskæftigelse og 
bosætning. 
Projektmodellens to dimensioner, aktører og ressourcer, der er fremhævet i figur 3.1. ovenfor, kan 
illustreres i et skema for ressourceaktivering og mødepunkter, som fremstillet i skema 3.1. Skemaet 
er et redskab til at identificere eksisterende lokal ressourceudnyttelse fra hhv. erhvervsaktører og 
kulturaktører. Herudfra kan det bruges til at anvise mulige potentialer og veje at gå fremadrettet i nye 
samarbejder omkring de lokale ressourcer.
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I realiseringen af lokale vækststrategier er det vigtigt både at se på aktørernes kompetencer (og behov 
for kompetenceudvikling) og på de offentlige myndigheders rolle både som regulerende instans og 
faciliterende instans for erhverv, bosætning og lokal udvikling. Kommune og region kan med deres 
respektive planer og politikker spille en væsentlig rolle for aktørernes møde og aktivering af ressour-
cer. 
3.1.3. Lokal erhvervsudvikling baseret på borgerdeltagelse
Som det kan ses af figur 1.1. bygger projektet på en høj grad af borgerdeltagelse. Borgerdeltagelse 
eller civilsamfundsmobilisering i lokale udviklingsprocesser er særligt kendt fra planlægningsproces-
ser og landdistriktsudvikling, mens der synes at være mangel på erfaringer med borgerdeltagelse i 
forbindelse med erhvervsudvikling. 
En ofte anvendt og almindelig anerkendt metode til aktivering af lokalsamfund er at trække på 
civilsamfundsaktiviteter og civilsamfundsmobilisering. F.eks. er det grundlaget i »Den ressource-
baserede tilgang til udvikling af lokalområder«, hvor mobilisering af civilsamfundet bygger på så-
kaldte anerkendende metoder kendt fra »Appreciative Inquiry« samt ABCD – metoden, »Asset Based 
Community Development« (velfaerd.dk). Formålet med metoden er at mobilisere et lokalområdes 
egne ressourcer som afsæt for udvikling med særligt fokus på de ressourcer, der ligger indbygget i de 
sociale relationer. 
Ressourceperspektivet på udviklingsprocesser er også kendt inden for strategisk management og 
industriøkonomi, hvor det anvendes til virksomhedsstrategier for langsigtet konkurrenceevne, »su-
stained competitiveness«, baseret på virksomhedens egne ressourcer og kompetencer for innovation 
(asset specificity and complementarity) (Helfat, 2003).
Civilsamfundsmobilisering er ligeledes kendt fra landdistriktsudvikling i forbindelse med iværksæt-
telse af aktiviteter, der skaber mere liv i landsbyerne (Johansen og Thuesen, 2005).  Erfaringer fra 
disse projekter er, at der skabes mere liv, fordi der udvikles fælles identiteter og noget at mødes om. 
Dette er af stor betydning for livskvaliteten for dem, der bor i områderne og har således en værdi i sig 
selv. Erfaringer fra disse projekter viser imidlertid også, at det er vanskeligt at udvikle erhvervsmæs-
sige aktiviteter i forlængelse af projekterne. Dette skyldes ikke mindst, at barrieren for samarbejde 
mellem aktører med rationalet for aktiviteter som en værdi i sig selv (foreningslivet) og rationalet for 
aktiviteter for et forventet afkast (erhvervslivet) synes vanskelig at overskride (Johansen, 2007). 
Den gennemførte metode for handlingsorienteret byplanlægning såvel som for udarbejdelse af lokal 
vækststrategi er uafhængig af de to valgte cases, som er Nordby og Fanø Bad, Fanø Kommune, samt 
Gedser og Gedesby, Guldborgsund Kommune. Den anvendte metode er en bottom-up proces, hvor 
man i dialog med borgerne udvikler projekterne ud fra en ressourcebaseret tankegang. I en løbende 
borgerinddragelsesproces er anvendt en kombination af interviews, projektvandringer, fokusgrupper, 
partnerskabsmøder og afsluttende åbent borgermøde med workshop. Desuden har en lokal følge-
gruppe bestående af kommunale og lokale repræsentanter fulgt forsøgsprojektet.
Lokale aktørers deltagelse i processen er afgørende for resultaterne. Det er vigtigt at understrege, at 
den samlende og fælles lokale vækststrategi bygger på og bygges op af de partnerskabsprojekter, som 
det er lykkedes at finde interesse for blandt de direkte berørte parter. Partnerskaberne er detaljeret be-
skrevet i kapitel 2´s idékatalog, som er udgangspunktet for formuleringen af de lokale vækststrategier 
igennem processen, se figur 1.1. i kapitel 1.
Projektmodellen udfoldet i de to projekt-cases – Fanø og Gedser - bygger ikke kun videre på eksiste-
rende viden og erfaringer omkring reaktivering af lokalsamfund ud fra en ressourcelanddistriktsud-
vikling, men rummer også en aktiv erhvervsmæssig dimension.
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3.1.4. Aktører og aktivering af lokale ressourcer
Som nævnt ovenfor, er det i oplevelsesøkonomien centralt, at de lokale natur- og kulturherligheder 
aktiveres sammen med civilsamfund og lokal identitet. Projektmodellen (figur 3.1) viser, at det er 
aktører fra erhvervslivet og fra kulturlivet, der i et dynamisk samspil skal aktivere ressourcerne. I 
forbindelse med analysen i de to projekt-cases viste det sig imidlertid, at det ikke kan forventes, at 
alle erhvervs- og kulturlivets aktører er aktiverende på samme måde og med samme indsats. Derfor er 
det hensigtsmæssigt med en gruppering af aktørerne i forhold til hvilken rolle, de spiller i lokal res-
source aktivering. Projekt-cases peger på fire kategorier af ressource-aktiverende aktører: de direkte 
aktiverende, de supporterende aktører, de supplerende aktører og servicerende aktører. 
De direkte aktiverende aktører kan f.eks. være producenter af lokale fødevarer, museer og nogle 
typer kunsthåndværk. Det er kendetegnende for de direkte aktiverende, at ressourcerne, dvs. naturen, 
stedet, kulturen, kulturhistorien m.v., indgår i produktet eller ydelsen. Målgruppen for disse aktører er 
både fastboende, tilflyttere fra den kreative klasse og turister.
De supportende aktører kan f.eks. være caféer og detailhandel, der sælger lokale produkter, infra-
struktur, der sørger for, at der er adgang til ressourcerne og lokale kulturelle events f.eks. festivaler. 
Det er kendetegnende for denne gruppe, at deres aktiviteter er knyttet til ressourcerne og i et vist om-
fang er de med til at producere grundlag for aktivering og udvikling af nye ressourcer. Målgruppen er 
primært turister og den kreative klasse.
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De supplerende aktører kan f.eks. være håndværksvirksomheder, badeland og musikere. Kendeteg-
nende er, at deres aktiviteter ikke nødvendigvis er lokalt forankret eller bærer et lokalt islæt. Målgrup-
pen for disse aktører er en blanding af turister og fastboende. De supplerende aktører kan være med til 
at skabe nye lokale ressourcer. Det kan de f.eks. ved at koble inspiration og viden de opnår uden for 
området og koble det med en højere grad at lokal forankring i deres erhvervsudøvelse.
De servicerende aktører er den fjerde gruppe. Det kan være offentlig service som skole og læge, det 
kan også være bankforretninger, idrætshaller og biograf. Denne gruppe relaterer sig først og fremmest 
til de fastboende.
Ovennævnte skal betragtes som eksempler på, hvordan aktører i et lokalt område ofte kan indplaceres 
i forhold til oplevelsesøkonomien og aktiveringen af de lokale ressourcer. Det betyder imidlertid ikke, 
at der er tale om fastlåste roller og funktioner. Tværtimod taler oplevelsesøkonomien for et opbrud 
med de mere eller mindre låste indplaceringer i det erhvervsøkonomiske billede. Figur 3.2 illustrerer 
de fire grupper af aktører inddelt efter rolle i aktiveringen. Den yderste ring henviser til de uaktive-
rede lokale ressourcer.
3.1.4. Det lokale i det regionale
De parametre, der er særlig væsentlige i oplevelsesøkonomien og for lokal vækst og bosætning, 
knytter sig til naturen, kulturen, uddannelse, erhverv, arbejdsmarked, sundhed og turisme. Det er 
alle parametre, der er indlejret i forskellige større og regionale kontekster både fysisk, funktionelt og 
administrativt. 
Udviklingen af en lokal erhvervsstrategi kan derfor ikke ses uafhængig af den regionale kontekst, 
som lokalsamfundet indgår i. Udviklingsstrategien må i et vist omfang spille sammen med en samlet 
strategi for en region eller område. Dette skyldes ikke mindst, at selvom der er forskelle mellem lo-
kale samfund inden for et område, er der også ligheder, der kan være nødvendige at trække på både i 
forhold til f.eks. markedsføring og investeringer. 
I analysen af de to projekt-cases viste der sig et behov for at synliggøre, hvilke regionale kontekster 
der i særlig grad underbygger aktiveringen af lokale ressourcer. Samtidig viste der sig et behov for at 
synliggøre samspillet mellem udviklingen af den lokale vækststrategi og dens indlejring i regionale 
udviklingssamarbejder. 
Naturherligheder deles ofte af flere lokalsamfund. Det må derfor anskueliggøres, hvilke naturherlig-
heder der lader sig aktivere, hvilke andre lokalsamfund der aktiverer disse naturværdier, og hvordan 
samarbejde kan udvikles mellem lokalsamfund til styrkelse af både lokal og regional oplevelsesøko-
nomi. 
Kulturherligheder kan være mere stedspecifikke, men for en udefrakommende er der ofte ikke så 
store forskelle, som man lokalt måske mener. På samme måde som med naturherlighederne må det 
derfor anskueliggøres, hvilke lokalsamfund der aktiverer de samme kulturværdier.
Figur 3.3 viser de forskellige typer af regionale kontekster, hvori en lokalitet indgår. Figuren er et 
hjælpemiddel til en grafisk fremstilling af styrker og svagheder i forholdet mellem lokale erhvervs-
strategier og regionale kontekster. Hvert ’blad’ på ’blomsten’ illustrerer en regional kontekst. De 
enkelte ’blades’ størrelse og forholdet mellem ’bladene’ vil variere lokaliteter imellem. 
I figuren er en række supplerende regionale parametre taget med i betragtning. Vigtige regionale for-
hold for et lokalsamfunds bosætning og erhverv er infrastruktur og tilgængelighed, uddannelsestilbud 
og sundhedsvæsen sammen med erhvervs- og arbejdsmarkedsforhold, pendlingsoplande m.v. 
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3.1.5. Opsamling
Projektmodellen for oplevelsesøkonomi skaber den overordnede forståelsesramme. Operationalise-
ringen af en sådan forståelsesramme indebærer en høj grad af borgerdeltagelse og en høj grad af delta-
gelse fra lokale erhvervs- og kulturaktører. De data, der kommer ud af operationaliseringen, kan med 
fordel indarbejdes i en dynamisk analyseramme, der skitserer aktørers rolle i aktiveringen af lokale 
ressourcer. Den lokale vækststrategi, der udvikles gennem operationaliseringen af projektmodellen, 
må indlejres i regionale kontekster, som understøtter vækststrategien. I de følgende to afsnit vil dette 
blive illustreret. Først gennem casen Fanø og derefter i afsnit 3.3. om Gedser.
3.2. Lokal vækststrategi for Nordby og Fanø Bad, Fanø Kommune
Strukturen i præsentationen af projekt-casen Fanø er bygget således op: Første del har fokus på Fanø 
og dens udgangspunkt for udvikling af lokale vækststrategi med oplevelsesøkonomi som udgangs-
punkt. Der indledes med en beskrivelse af de regionale kontekster Fanø indgår i. Der afsluttes med 
et samlet billede af samarbejdsrelationer illustreret ved den regionale »blomst«. Herefter beskrives 
Fanø som den kommunale kontekst for projekt-cases for handlingsorienteret byplanlægning. Denne 
del afsluttes med en vurdering af Fanøs aktørers rolle i aktiveringen af de lokale ressourcer, sammen 
med en præsentation af de lokale ressourcer. Dette er en skematisk fremstilling af resultaterne ved 
anvendelse af analyseramme præsenteret i figur 3.2. Afsnittet afsluttes ligeledes med en præsentation 
af de udfordringer Fanø står overfor i forhold til oplevelsesøkonomien. 
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Efter præsentationen af rammerne for projekt-casen præsenteres resultaterne af projektforløbet. Dette 
sker parallelt med en løbende analyse der »trin for trin« fører idéer, projekter og partnerskaber ind 
i en ramme omkring lokal vækststrategi. I analysen anvendes de i afsnit 3.1 beskrevne modeller og 
analyserammer.   
3.2.1. Fanø og den regionale kontekst
For at klargøre den regionale kontekst, som Fanø befinder sig i, gennemgås hver af de syv »blade« i 
blomsten præsenteret i figur 3.3, sådan at det fremgår, hvordan kommunen indgår i en naturregion, 
kulturregion, arbejdsmarkedsregion, uddannelsesregion, sundhedsregion, turistregion og erhvervs-
region. Først beskrives dog nogle demografiske forhold, der gør sig gældende på Fanø, såsom be-
folkningstæthed, infrastruktur og uddannelsesniveau, idet disse er sammenbindende for områdets 
regionale kontekst.
 
Befolkningsmæssigt er Vadehavsregionen karakteriseret ved at være tyndt befolket. Esbjerg Kom-
mune adskiller sig dog ved at være tættere befolket og et bysamfund opstået i nyere tid. Esbjerg Kom-
mune er med 192,9 indb./km² således den tættest befolkede af de tre Vadehavskommuner. Til sam-
menligning med andre storbykommuner i Region Syddanmark har f.eks. Kolding ca. 130 indb./km² 
og Sønderborg ca. 153 indb./km². Tønder Kommune er landets tyndest befolket kommune med kun 
31,3 indb. /km². Fanø Kommuner er ligeledes tyndt befolket med ca. 57 indb./km² (http://www.ae35-
unit.dk/kort/denye98kommuner.html).
Infrastrukturelt er Fanø forbundet til fastlandet med færge til Esbjerg. Overfartstid er 12 min. Der 
afgår bus fra færge til banegården i Esbjerg. Herfra er der timetogforbindelse fra Esbjerg mod øst til 
København og Århus. Mod syd er der togforbindelse fra Esbjerg mod Tønder og mod nord til Skjern, 
Herning og Holstebro. Der er to lufthavne i Esbjerg–området, Esbjerg Lufthavn og Billund Lufthavn, 
en times kørsel fra færgen. Der er motorvejsforbindelse til Esbjerg.
Vadehavsområdet forbindes ofte med, at en relativ stor andel af befolkningen er uden uddannelse 
eller med lavere uddannelse. Der er imidlertid store forskelle. Fanø placerer sig i området som en 
kommune med en meget høj andel af mellemlange og længerevarende uddannede nemlig 31,4 %. 
Det tilsvarende tal for Tønder Kommune er 11,2 %. I Esbjerg Kommune har 16 % af befolkningen 
en mellemlang eller lang uddannelse. Til sammenligning med andre byer i Region Syddanmark har 
Kolding en andel af mellemlange og længerevarende uddannede indbyggere på 17 % og Sønderborg 
16,5 %. På landsplan er andelen lige over 19 % i 2007.
Hvis der tages udgangspunkt i »bladet« naturregion, ses det, at den naturmæssige ressource, som 
Fanø knytter sig til, er Vadehavet, og en regional aktivering af Vadehavet som naturressource inddra-
ger såvel Esbjerg, Varde og Tønder Kommuner som internationale parter i Tyskland og Holland. Va-
dehavet strækker sig fra Den Helder i Holland til Ho ved Esbjerg i Danmark. En del af Vadehavets øer 
er beboet og mål for især sommerturisme. Fanø er den nordligste beboede ø i Vadehavet. Vadehavet 
er Europas største vådområde og er bl.a. omfattet af EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv, habitatdirektivet 
og er et Ramsar–område (beskyttet vådområde). Den danske del af Vadehavet inklusiv Fanø er netop 
udpeget til nationalparkområde. I Tyskland og Holland er vadehavsområderne udpeget til såkaldte 
»Man and Biosphere Reserves«.
Hvad angår Fanø i forhold til den kulturelle regionale kontekst kan det bl.a. nævnes, at der er et etab-
leret netværk for kunstnere og kunsthåndværkere langs vadehavet – www.vadehavskunst.dk. Der ind-
går ikke kunstnere eller kunsthåndværkere fra Fanø i netværket/foreningen. Fanø Kommune indgår i 
samarbejdet »Kulturregion Vadehavet« sammen med Esbjerg, Varde og Tønder kommuner i form af 
en kulturaftale med Kulturministeriet. Det er aftalens målsætning, at kulturen skal være kilde til vækst 
og udvikling i Vadehavsregionen. I aftalen indgår følgende syv temaer: 1. Bevaring og formidling 
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af natur- og kulturhistorien, 2. Musik, 3. Teater, 4. Billedkunst og kunsthåndværk, 5. Børnekultur, 
6. Talentudvikling og 7. Kultur, turisme og erhverv – kultur- og oplevelsesøkonomi. Af netværkets 
hjemmeside www.kulturaftale-vadehavet.dk er indsatsen på tre af temaerne nærmere beskrevet. På 
musikområdet søger netværket at sikre et varieret udbud af musikalske oplevelser ved bl.a. at styrke 
indsatsen omkring musikfestivaler, kirkesamarbejde og musikkonservatoriets rolle. I forbindelse med 
teaterliv søger netværket »Kulturregion Vadehavet« aktivt at fremme indsatsen for både det profes-
sionelle turnerende teater samt børne- og egnsteater som de lokale amatørteatre. Dette gøres bl.a. ved 
at have fokus på udvikling af professionelt børneteater med status som egnsteater og udvikling af 
musikdramatik. I forbindelse med kulturarv søger netværket bl.a. at styrke samarbejde mellem biblio-
teker, arkiver og museer samt ved at satse på øget uddannelse af turistguider og turismeaktører. 
Erhvervspolitisk peger regionale samarbejder for Fanø overvejende i retningen af udvikling af »det 
lokale i det regionale«. Region Syddanmark har overskriften »Det gode Liv« på deres udviklingsplan 
for 2007-2012. For indeværende projekt og Fanø Kommune er det særligt interessant at notere sig, at 
der lægges vægt på at inddrage yderområder, og at oplevelsesøkonomi er et strategisk indsatsområde 
for Region Syddanmark. Fanø Kommune indgår i Sydvestjysk Uviklingsforum, som er et samarbejde 
mellem Esbjerg, Varde, Fanø, Tønder og Vejen kommuner. Sydvestjysk Udviklingsforum markedsfø-
rer sig som et »Forum for innovativ vækst i erhverv, turisme og uddannelse« (www.eeu.dk). Desuden 
indgår producenter fra Fanø kommune i samarbejde omkring markedsføring af »vadehavsprodukter«. 
Foreningen hedder Vadehavsprodukter – www.vadehavsprodukter.dk, og den har medlemmer med 
alle typer af erhvervsmæssige aktiviteter, der kan knyttes til Vadehavet. Dette er f.eks. sælsafari, 
honning, øl og lam. Producenter fra Fanø, der er med i foreningen, er bryghus, røgeri, kartoffelavler, 
lysproducent, uldproducent, ravsliber, kro, slagter, ravsmed, kunsthåndværk samt erhvervs- og turist-
foreningen. Det må forventes, at samarbejdet omkring vadehavsprodukter bliver styrket fremover i 
kraft af udpegningen af Vadehavet som dansk nationalpark. 
Hvis der ses på den turistmæssige regionale kontekst ses det, at erhvervs- og samfundsstrukturen 
i Vadehavsregionen er meget præget af turismen. Der er således sæsonmæssige perioder med stor 
aktivitet og andre perioder med kun det aktivitetsniveau, de fastboende udøver. Godt 16 % af alle 
turismeovernatninger i Danmark var i 2004 i de to amter der lå ud til Vadehavet – Sønderjyllands og 
Ribe amter. Til sammenligning stod Storkøbenhavn for godt 23 % og Nordjylland for godt 12 %. 
Turismen bidrog i 2004 med 3,6 % af Ribe Amts værditilvækst. Det tilsvarende tal for Sønderjyl-
lands, Nordjyllands Amter og Storkøbenhavn var henholdsvis 3 %, 3,3 % og 3,2 %. Det er imidlertid 
i Ribe og Sønderjyllands amter, at døgnforbruget pr. turist er blandt de mindste. Døgnforbruget pr. 
overnattende var i 2004 for Sønderjyllands Amt 293 kr., for Ribe Amt 410 kr., for København 634 kr. 
og for landet som helhed 469 kr.. Da omkring halvdelen af turisters forbrug er dagligvareprodukter 
og en stor del er knyttet til café- og restaurationsbranchen, må det antages, at turisterne er med til at 
fastholde en stor del af forretnings- og udskænkningsstederne for de fastboende. Dermed er turismen 
ligeledes med til at fastholde lokal beskæftigelse. 
Fordeles turisterne på de tre hovedområder kystturisme, citybreak og MICE (Meetings, Intensives, 
Conferences and Exhebitions) stod kystturismen for godt 90 %, mens MICE repræsenterede de sid-
ste knap 10 %. Døgnforbruget for MICE turister er stigende, mens det er faldende for kystturister 
(www.visitdenmark.dk).
En central aktør i international, national og regional markedsføring af lokale ressourcer i forhold til 
turister er www.visitdenmark.dk. Fra et lokalt og regionalt perspektiv er det vigtigt, at der er en sam-
menhæng mellem markedsføringen og de ressourcer samt aktører, der ønskes aktiveret og mobilise-
ret i udviklingen af den lokale oplevelsesøkonomi. Af www.visitdenmark.dk  fremgår det, at Fanø 
Kommune hører til turistregion Vestjylland. Der er bemærkelsesværdigt ikke omtale af Fanø på den 
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officielle turistguide for regionen www.tgv.dk. Omtale af Fanø kan dog findes på siden ved at an-
vende søgefunktionen. Der er desuden på www.visitdenmark.dk link til Fanøs turistkontor og hjem-
meside. Visitdenmark.dk markedsfører turistregionen Vestjylland for dens strande, klitter, fugleliv, 
fiskeri m.m. Markedsføringen henvender sig i høj grad til turister, der prioriterer friluftsliv og natur. 
Overnatningsmulighederne i regionen såvel som på Fanø er især domineret af sommerhusudlejning, 
camping og feriecentre.
Et nærmere blik på områdets udbud i mulig uddannelse viser, at Fanø Kommune set i forhold til 
mange andre landkommuner har et godt regionalt udgangspunkt for fastholdelse af unge samt for 
fastholdelse og tiltrækning af indbyggere med mellemlange og højere uddannelser. Fanø har én skole, 
Nordby Skole. Efter 9./10. klasse kan de unge søge ind på en af de mange ungdomsuddannelser i Es-
bjerg. Her er der to store erhvervsskoler (handelsskole og teknisk skole), to almene gymnasier, hvor 
Esbjerg Gymnasium også har HF, et handelsgymnasium, et teknisk gymnasium, VUC, samt Social- 
og Sundhedsskolen.
I Esbjerg ligger også en række højere uddannelsesinstitutioner. University College Vest er den stør-
ste med en halv snes mellemlange professionsuddannelser (bl.a. lærer, sygeplejerske, fysioterapeut, 
jordemoder og socialrådgiver). Både Syddansk Universitet og Aalborg Universitet har afdelinger i 
Esbjerg (beliggende ved siden af hinanden). På Syddansk Universitet tilbydes primært merkantile 
uddannelser (HA, cand.merc., turisme m.fl.) samt folkesundhed. Desuden rummer universitetet en 
række forskningsenheder inden for sundhedsfremme, erhvervsøkonomi, miljøøkonomi, regional ud-
vikling, turisme samt det maritime område. Aalborg Universitet Esbjerg tilbyder ingeniørstudier på 
alle niveauer. Erhvervsakademi Vest, som ligger placeret ved siden af de to universiteter, udbyder en 
halv snes korte videregående uddannelser inden for det tekniske og merkantile område. Endelig er
Vestjysk Musikkonservatorium udgangspunkt for et stærkt musisk miljø i den sydvestjyske region. 
Efteruddannelse finder sted på mange af de førnævnte institutioner, og herudover findes der et stort 
AMU-center. 
Slutteligt fokuseres der i »blomsten« på den regionale kontekst for Fanøs muligheder for at beskæf-
tige befolkningen på arbejdsmarkedet. På det offentlige område er Esbjerg Kommune og Sydvestjysk 
Sygehus de helt store efterspørgere efter arbejdskraft på alle niveauer med hhv. 10.000 og 2.500 an-
satte. På det private område udgør offshoreklyngen en stærk dynamo for hele regionen og beskæftiger 
direkte og indirekte ca. 9.500 personer Hahn-Pedersen og Søndergaard, (2007). Med henholdsvis 10 
% af arbejdsstyrken som selvstændige i Tønder Kommune og 11 % i Fanø Kommune afspejler de to 
kommuner i Vadehavsregionen endvidere den selvstændighedskultur, der historisk har præget om-
rådet, idet begge kommuner har en højere andel selvstændige end landsgennemsnittet på ca. 6,5 % i 
2007 (statistikbanken.dk). Esbjerg opstod som havneby i sidste tredjedel af 1800-tallet og var indtil 
1980’erne præget af fiskeri, havnerelaterede virksomheder og industriproduktion. Arbejdsmarkedet 
har i de seneste par årtier ændret sig betydeligt, idet fiskeriet stort set er forsvundet, og der er i kraft 
af især offshoresektoren kommet mange ingeniørarbejdspladser samt en kraftig udbygning af den of-
fentlige velfærdsservice. Dog er der i Esbjerg Kommune stadig en relativ stor andel af arbejdsstyrken 
på grundskoleniveau nemlig 40 %. Til sammenligning med andre byer i Region Syddanmark er der i 
Kolding og Sønderborg Kommuner henholdsvis 37 % og 39 % af arbejdsstyrken med grundskoleni-
veau i 2007. Den tilsvarende andel på landsplan er 35,5 %. (www.statistikbanken.dk). 
3.2.2. Aktører og ressourcer i den regionale kontekst
Figur 3.4 på modstående side viser Fanø i de regionale kontekster. Som det fremgår, er ’bladene’ 
kultur og natur markeret for at illustrere, at her er der etableret samarbejder, der inddrager de lokale 
ressourcer i en regional sammenhæng. ’Erhvervsbladet’ og ’Turistbladet’ er begge små og tyndt mar-
keret, da der ikke ser ud til at være en regional sammenhæng til Fanøs ressourcer. 
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På sundheds- og uddannelsesområdet og som pendlingsopland til Esbjerg (arbejdsmarked) befinder 
Fanø sig i en gunstig situation i forhold til mange andre udkantsområder. Dog ser det ikke ud til, at 
Fanø indgår i samarbejdsrelationer, derfor er linjerne stiplede. 
3.2.3. Fanø - lokale ressourcer og aktører
Fanø er 56 km². Fra den sydlige til den nordlige spids af øen er der 16 km, fra den vestlige til den østli-
ge 5 km. Fanø er overvejende bebygget på den østlige del af øen. Der er to deciderede byer Nordby og 
Sønderho. Desuden er der centerområde ved Rindby og Fanø Bad. Disse to områder er karakteriseret 
ved stor andel af sommerhusboliger og campingpladser. Overgangcentret mellem Nordby - Rindby 
og Nordby – Fanø Bad er ligeledes et centerområde. 
I indeværende projekt er det, som beskrevet i kapitel 2, centerområdet Fanø Bad og centerområdet 
mellem Nordby og Fanø Bad, der er i fokus i forhold til områdefornyelse og udvikling af en lokalt 
forankret oplevelsesøkonomisk erhvervsstrategi. Det skal dog nævnes, at i forhold til »overgangs- 
centerområdet« ved Nørby Kro rummer det fysiske rum en ressource, der både kan fremstå som et ak-
tivt center i sig selv og fremstå som en introduktion til og samlingspunkt for på den ene side Nordby, 
bylivet og de fastboende og den anden side Fanø Bad og ferie-/turismelivet. I forhold til centerområ-
det Fanø Bad rummer dette en bebyggelsesmæssig ressource i form af kontrasten mellem på den ene 
side de gamle mondæne sommerhuse bygget i Fanø-stil og ferielejlighedskomplekser, feriecenter og 
badeland på den anden side. 
Naturen på Fanø er ligesom den øvrige del af Vadehavet først og fremmest karakteriseret ved stort 
udsyn, brede strande og klitter samt et rigt fugleliv. Fra Fanø Bad er der direkte adgang til disse natur-
ressourcer. 
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Som nævnt ovenfor er Fanø forbundet til fastlandet med færge fra Nordby. Overfartstiden er 12 mi-
nutter, og færgen sejler med 20 eller 40 minutters mellemrum i dagtimerne og aftentimerne. Lørdag 
er sommerhus skiftedag, hvilket giver anledning til kø langs strandvejen og flere timers ventetid. Der 
afgår bus fra færgelejet i Nordby. Bussen kører til Rindby, Fanø Bad og Sønderho og retur. Hverken i 
eller uden for højsæsonen er der busforbindelse ved alle færgeafgange/ankomster. 
Som selvstændig kommune har Fanø de offentlige forpligtelser inden for social- og sundhedsområ-
det, planlægning, teknik og miljø, kultur og fritid osv. Fanø Kommune har i forbindelse med udviklin-
gen af kommuneplanen valgt en borgerinddragelsesproces. Således har Fanøs borgere haft mulighed 
for at sætte deres aftryk på kommuneplanen. Fanø Kommune har besluttet at indrette et sundheds-
hus. Sundhedshuset skal bl.a.  huse læger, tandlæger, psykolog og fysioterapeuter og er beliggende 
i Nordby. Der er i Nordby plejecenter for ældre. Der er en folkeskole med to spor i Fanø Kommune. 
Skolen er beliggende i udkanten af Nordby. Fanø Kommune tilbyder børnepasning i form af integre-
ret børneinstitution, dagpleje og fritidshjem i Nordby såvel som i Sønderho. Der er desuden en ung-
domsklub i Nordby. Der er i Nordby et bibliotek. Biblioteket har filial i Sønderho. Af sportsfaciliteter 
er der stadion, skolehal og Fanøhallen, som alle er beliggende i Nordby. I Nordby er der desuden en 
efterskole med fokus på temaerne: Golf, musik, teater og natur- og »udeliv«. Erhvervspolitisk er Fanø 
Kommune ved at udarbejde strategi. Det fremgår af kommunens hjemmeside, at denne strategi skal 
vægte, at turistudviklingen sker i et omfang, der er tilpasset de fastboende, og at udvikling af services 
for hjemmearbejdspladser kan være en del af erhvervsstrategien. Dette er i tråd med en lokal forankret 
oplevelsesøkonomi.
Erhvervsstrukturen på Fanø afspejler, at der er tale om en kommune, der ligesom på det kommunale 
område er selvkørende. Figur 3.5 nedenfor viser antal af arbejdssteder fordelt på brancher i 2005. 
Figuren afspejler, at arbejdssteder, der har relation til turisme, fylder en del, f.eks. er der en stor andel 
arbejdssteder inden for hotel og restaurant samt inden for udlejning og forretningsservice. Det anslås, 
at mindst 50 % af Fanøs arbejdssteder er afhængige af turismeaktivitet. 
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En række butikker og caféer i hovedgaden i Nordby holder primært åbent i turistsæsonen. Flere 
butikker er gennem de senere år lukket, mens et tæt på tilsvarende antal nye er kommet til. Det er 
karakteristisk, at de butikker, der lukker ned, har haft et kombineret fastboende-turister kundegrund-
lag som f.eks. bageren. De butikker, der åbner, henvender sig måske i højere grad til turister f.eks. 
kunsthåndværk og design. Den mere afgrænsede kundemålgruppe betyder, at eksempelvis en del 
kunsthåndværksbutikker, gallerier og caféer vælger »sæsonbetonede« åbningstider. Den sæsonbeto-
nede åbningstid medfører ifølge udsagn fra både fastboende og turister, at især Nordby kan virke som 
»lukket« uden for sæsonen. Det er da også en gentagende bemærkning i forbindelse med interviews 
med respondenter fra lokalt erhvervsliv, at butikker og caféer enten er lukkede, eller også er det ikke 
til at gennemskue, hvornår de har åbent. Det samme var en ofte hørt kommentar under fokusgrup-
pemøder, byvandring og følgegruppemøde.
Af de 224 arbejdssteder, der var registreret i 2005, var 70 % med mellem 1 og 4 ansatte (Danmarks 
statistik). Der er således tale om mange små virksomheder. Medio 2007 var der 458 momsregistre-
rede virksomheder i Fanø Kommune (postnr. 6720), hvoraf hovedparten er enkeltmandsvirksomhe-
der (Erhvervsregistreret). Den store forskel mellem antal arbejdssteder og antal momsregistrerede 
virksomheder kan bl.a. forklares ved, at en stor del af Fanøs foreninger er momsregistrerede. Det er 
det generelle indtryk fra interviews og observationer, at den overvejende del af de små virksomheder 
ikke tilstræber at vokse i antal ansatte. 
Turister, der kommer til Fanø, er først og fremmest tiltrukket af naturen og den ro, de store vidder 
langs stranden spreder. Turister overnatter primært i udlejede sommerhuse og på campingpladsen. 
Det er et overvejende indtryk, at Fanø’s erhvervsdrivende mener, at turisterne »lægger for få penge« 
under deres ophold. Dette skyldes ifølge respondenter for det første, at turisterne har mad m.m. med 
hjemmefra, når de ankommer til ferieboligen. For det andet, at åbningstider - især på caféer og re-
stauranter - er uigennemsigtige, og at der ofte er lukket – særligt uden for sæsonen. Oplevelsen af, at 
turisterne »lægger for få penge«, stemmer overens med, at døgnforbruget pr. turist i Vadehavsområdet 
er blandt det laveste i Danmark. Som nævnt i afsnit om den regionale kontekst er døgnforbruget i 
Vadehavsområdet på mellem 293 og 410 kr., mens det f.eks. i København er på 634 kr., og i Danmark 
som helhed er 469 kr. pr. overnatning.
 
Kulturhistorisk er Fanø særlig præget af at have været en søfarts-ø, der havde tæt kontakt til en større 
verden. Det betyder, at der for en stor del af Fanøs kultur kan trækkes tråde til andre lande. Dette 
signalerer, at Fanø historisk set er et dynamisk sted med modtagelighed over for nye idéer og strøm-
ninger. 
Fanø Kommune havde i 2008 3198 indbyggere. Uddannelsesniveauet blandt Fanøs borgere er meget 
højt sammenlignet med såvel regionen som resten af landet. Som nævnt har over 30 % af indbyg-
gerne en mellemlang eller videregående uddannelse. Fanø har en relativ stor udpendling, primært til 
Esbjerg. 
Fanø profilerer sig ved et aktivt foreningsliv og en høj grad af civilsamfundsmobilisering. Civilsam-
fundsmobiliseringen understøttes af Fanø Kommunes politik omkring f.eks. borgerinddragelse i for-
bindelse med kommunens udviklingsplan. Repræsentation af nationale interesseorganisationer som 
f.eks. Dansk Naturfrednings Forening vidner ligeledes om en høj grad af civilsamfundsmobilisering, 
ikke mindst når det relativt lille befolkningsgrundlag tages i betragtning. 
3.2.4. Opsummering af ressourcer og aktører i Nordby-Fanø Bad-området
I skema 3.2. er aktører grupperet som værende enten erhvervs- eller kulturaktører. Desuden er aktø-
rerne grupperet efter de fire kriterier i forhold til aktivering af lokale ressourcer, der blev præsenteret i 
afsnit 3.1, nemlig: erhverv, kultur, natur og foreninger. I skemaets to sidste spalter er Fanøs ressourcer 
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fordelt på henholdsvis natur /herligheder og foreningsliv opsummeret. 
Den første gruppe i skema 3.2 er aktører på erhvervsområdet, der kan betragtes som de direkte akti-
verende af lokale ressourcer. I Fanøs tilfælde er det på den ene side producenter af lokale produkter 
og kunsthåndværkere, som aktiverer de lokale natur- og herlighedsressourcer og dermed signalerer 
præference for diversitet gennem lokalitet. På den anden side er det kunstgallerierne, der aktiverer 
Fanøs kulturhistorie som et åbent og dynamisk lokalsamfund og dermed signalerer globalt udsyn. 
På kulturområdet er det aktører som f.eks. Fanø Kunstmuseum, Fanø Museum og Golfklubben, der 
direkte aktiverer de lokale ressourcer.
Den anden gruppe er erhvervsaktører, der understøtter de direkte aktiverende. Denne gruppe består 
på Fanø for det første af restauranter, caféer, dagligvarebutikker og detailforretninger, som forhandler 
de lokale produkter og kunsthåndværk. For det andet består gruppen af overnatningssteder og formid-
lere af disse for turister, besøgende kunstnere og kunstformidlere og festivaldeltagere samt udbydere 
af boliger for potentielle tilflyttere. For det tredje består gruppen af aktører på infrastrukturområdet, 
eksempelvis taxa-kørsel og busdrift. Inden for kulturlivet er det de mange festivaler, der supporter 
aktiveringen af de lokale ressourcer.
Den tredje gruppe består af aktører, der supplerer de to øvrige grupper såvel i forhold til service og i 
forhold til aktiviteter. Både i forhold til aktiviteter og service er der tale om, at disse bygger på lokale 
ressourcer, men som ikke som sådan er specifikke for Fanø. Når de kaldes supplerende skal dette 
forstås i en dobbelt forstand. På den ene side supplerer de igangværende aktiverende, på den anden 
side rummer de potentiale for opdyrkning af nye lokale ressourcer. På Fanø er denne gruppe inden 
for gruppen af erhvervsaktører f.eks. håndværkere, rideskoler og motionscenter, mens det inden for 
gruppen af aktører i kulturlivet på Fanø er musikere og kunstnere. 
Den fjerde og sidste gruppe består af aktører, der servicerer primært den fastboende del af befolknin-
gen. På Fanø er dette f.eks. inden for skole- og sundhedsvæsen og kulturlivsaktører som biografen 
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og biblioteket. 
Ses der på Fanøs ressourcer er det både de mange naturkvaliteter og kulturmiljøer, der tydeliggøres 
i skema 3.2. Det er også det billede af den lokale mentalitet og identitet, der fremhæves som en res-
source. På foreningsområdet som ressource viser skema 3.2. blot et udsnit af den store civilsamfunds-
mobilisering, der er på Fanø.
Skema 3.2. efterlader et billede af, at der en lille gruppe, der direkte aktiverer lokale ressourcer. Der 
er en relativ stor andel supporterende aktører, en mindre andel indirekte aktiverende og en lidt større 
andel servicerende erhvervs- og kulturaktører i forhold til aktivering af lokale ressourcer. Samtidig 
efterlader skemaet et indtryk af de mange og forskelligartede ressourcer inden for natur, kunst og 
civilsamfund. Opgørelsen kan føres videre til analyseramme omkring oplevelsesøkonomi for at få et 
situationsbillede af Fanøs udfordringer i forhold til udvikling af oplevelsesøkonomien.
3.2.5. Fanøs oplevelsesøkonomiske udfordringer
Udvikling af lokal forankret oplevelsesøkonomi handler om at få aktiveret de lokale ressourcer ved 
at binde erhvervs- og turismevirksomheder sammen med kulturlivets aktører. Det handler også om at 
give grundlag for nye oplevelser og virksomheder. I forhold til ovenstående kortlægning af Fanø i et 
lokalt forankret oplevelsesøkonomisk perspektiv, kan det siges, at der på Fanø kunne være brug for, 
at flere erhvervsaktører tager direkte del i aktiveringen af de lokale ressourcer. Her tænkes i særlig 
grad på den store andel af supportende aktører. Det kan også argumenteres for, at der er brug for at 
udvikle et samarbejde mellem kulturlivets aktører og foreningslivet og på den måde bidrage med at 
synliggøre Fanøs identitet og dynamik. Sættes Fanøs udfordringer i forhold til udviklingen af oplevel-
sesøkonomien ind i modellen for oplevelsesøkonomi, viser der sig et billede som i figur 3.6. 
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Figuren illustrerer, at den overvejende del af Fanøs erhvervsliv et knyttet til turisme i mere traditio-
nel forstand, og at erhvervsaktørerne ikke i større omfang bidrager til oplevelsesøkonomien. Det gør 
derimod kulturlivets aktører, særligt ved at trække på kulturmiljøer og identitet. Der er både inden 
for ressourcer på identitets- og foreningslivet samt inden for natur- og kulturværdier potentiale for 
en noget større aktivering for oplevelsesøkonomien. De nævnte ressourcer synes i øjeblikket mere 
aktiveret i forhold til de fastboende og en snæver turismegruppe. 
3.2.6. Deltagelsesorienteret erhvervsudvikling
Efter ovenfor at have skitseret Fanøs regionale kontekster, dets lokale aktører og ressourcer samt 
udfordringer i forhold til oplevelsesøkonomien, vil de følgende afsnit fokusere på projektets gen-
nemførelse.
Første del af metoden bag den deltagerorienterede erhvervsudvikling var at lade borgere melde til-
bage omkring, hvilke fysiske forhold inden for de to projektområder der burde gøres noget ved. Som 
tidligere nævnt blev der i forbindelse med projektvandringer i de to områder uddelt spørgeskemaer 
til deltagerne. Nedenfor er en summarisk skematisk præsentation af svarene. I skemaets første spalte 
er de stillede spørgsmål gengivet og i de to følgende spalter de indsamlede og bearbejdede svar fra 
respondenter, der deltog i de to vandringer. Tallene i ( ) henviser til antallet af respondenter i øverste 
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række og antallet af besvarelser, der fokuserede på det viste tema i rækker ud for spørgsmål. Når der 
fremkommer flere svar, end der er respondenter, skyldes det, at respondenterne havde mulighed for at 
nævne flere forslag. F.eks. svarede 9 ud af de 17 respondenter, at det var vigtigst at få gjort noget ved 
bygningsudseende på supermarkedet ved Fanø Bad og 1 ud af 12 respondenter nævnte placeringen af 
loppemarkedet som noget af det vigtigste at få gjort noget ved i Nordby.
Som det fremgår af skema 3.3, er der i forbindelse med Fanø Bad meget fokus på forskønnelse af 
bygningerne. Her tænkes særlig på den lukkede købmandsbutik, men også hotelkomplekser og fe-
rieboligområdet blev nævnt som vigtigt indsatsområde. Samtidig peger svarene på, at der ønskes 
mere liv og dynamik i gadebilledet. Dette skulle skabes med kunsthåndværksbutikker og caféer. På 
det naturmæssige område blev der peget på at øge mulighed for strandaktiviteter og en forbedring af 
adgangen til stranden. Mht. til aktiviteter på stranden var der primært fokus på aktiviteter for børn og 
unge. 
I forhold til centerområdet ved Nørby Kro er det ifølge respondenterne vigtigst at synliggøre, at om-
rådet er indgang til både Fanø Bad og Nordby. Synliggørelsen kan bl.a. ske ved en trafikdæmpning.
Der blev desuden gennemført en projektvandring i Nordby. Her blev der vist, hvad tidligere gen-
nemført byfornyelsesprojekter har gjort for et område omkring nogle af Nordbys pladser og torve. 
Desuden var der lejlighed til at høre erhvervsaktørers oplevelser i den nuværende situation. Der var 
lagt vægt på, at det var erhvervsaktører, der søger at gå nye veje, og som bidrager til en aktivering af 
Fanøs ressourcer. De tre erhvervsaktører var fra henholdsvis Madsens Galleri, Slagter Christiansen og 
Moccafé. Desuden gik byvandringen i Nordby forbi området ved lystbådehavnen. Dette område blev 
senere udgangspunkt for et partnerskabsprojekt.
I forbindelse med projektvandringerne blev der – ud over de udleverede spørgeskemaer – også ind-
samlet data gennem deltagende observation. På Fanø var de mest markante observationer, at der var 
stort fokus blandt deltagerne på åbningstider og »fred og ro«. Problemstillingen omkring åbningstider 
i forhold til turisterne gjorde en art manager fra lokalt galleri opmærksom på. Hun fortalte, hvordan 
der ofte kan være problemer med at finde overnatnings- og bespisningstilbud til besøgende kunstnere 
og kunder. Ligesådan gjorde en café opmærksom på problemer med at henvise cafégæster til restau-
ranter. Flere gange var kunder vendt tilbage med oplysning om, at den restauration der var henvist til 
havde lukket. 
En anden observation fra projektvandringen var den store opmærksomhed fra deltagerne på, at der på 
den ene side skulle være flere tilbud om aktiviteter - især til børn og unge - og på den anden side et 
ønske om at bevare fred og ro i naturen, som er baggrunden for, at mange turister søger til Fanø. 
Fokusgrupper, møder og iagttagelse
Det næste trin i udviklingen af en model for deltagerorienteret oplevelsesøkonomi var afviklingen af 
en række fokusgruppemøder. Møderne var som nævnt organiseret på tværs af aktørgrupper. Delta-
gerne skulle forholde sig til skemaet omkring »hvad der er vigtigt at få gjort noget ved« (skema 3.3 
ovenfor) og blev bedt om at diskutere, hvilke projekter der kunne være relevante for at imødekomme 
forslagene til indsatsområder. Det var hensigten, at deltagerne navngav projekterne og nævnte de 
aktører, der skulle indgå i samarbejde omkring det konkrete projekt. 
På Fanø viste det sig vanskeligt for det første at få afgrænset projekterne og for det andet at få for-
muleret forslag til projektgrupper med angivelse af aktører. Forslag til konkrete projekter blev derfor 
på Fanø delvist formuleret på baggrund af en opsummering af diskussioner og forslag fra fokusgrup-
pemøderne. Det skal dog nævnes, at der var bred enighed om, at de indsatsområder, resultatet fra 
byvandringen viste, var særdeles centrale. 
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På fokusgruppemøderne blev der desuden introduceret to erhvervsrettede koncepter for den videre 
udvikling. Den ene koncept bygger videre på tanken omkring »Fred og Ro på Fanø« og introducerer 
idéen om Fanø som »Slow Island« – en opfølgning på turismekonceptet »Slow City«. Det andet kon-
cept bygger videre på tanken omkring Fanø Bad som et eksklusivt feriested og introducerer idéen om 
kobling af bygningskunst og lokalt kunstnermiljø ud fra idéen om at lade de »grimme« bygninger på 
Fanø Bad være rammen for udvikling af et kunstcentrum. Dette kunne kaldes en slags »Hundertwas-
ser« koncept.1
3.2.7. Partnerskabsprojekter og aktivering af lokale ressourcer
Som nævnt blev der på baggrund af byvandringer og fokusgruppemøder opsummeret en række 
projekter. Disse projekter tager på den ene side afsæt i konkrete byfornyelsestiltag, omkring hvilket 
der som næste del i projektet søges etablering af konkrete partnerskaber. På den anden side tager 
udpegningen af projekter og deltagere til evt. partnerskaber afsæt i tilgangen omkring aktivering af 
lokale ressourcer for oplevelsesøkonomisk udvikling. På Fanø skulle sådanne projekter på den ene 
side rumme det lokale mantra omkring »Fred og Ro« og på den anden side (Bygnings)Kunsten. Fra et 
lokalt ressourceaktiverende perspektiv var forslaget, at et partnerskabsmøde kunne bære titlen »Kun-
stens Ø«. Dette forslag skal ikke mindst ses i lyset af det stærke lokale engagement fra kunstnermil-
jøet. F.eks. tilbød en lokal art manager at sammensætte og præsentere et diasshow i forbindelse med 
mødet. Forslaget skal desuden ses i lyset af, at den regionale erhvervsudviklingsstrategi for Region 
Syddanmark har et stærkt fokus på kunst og kultur – eksempelvis har strategien et helt afsnit om op-
levelsesøkonomi. Et kunstperspektiv på aktiveringen af lokale ressourcer vil således kunne bakkes op 
af den regionale erhvervsudviklingsstrategi.
I alt blev der på Fanø indkaldt til 6 partnerskabsmøder. Nedenfor vises en oversigt over temaer, pro-
jekter og forankring. Alle partnerskabsprojekter er beskrevet i dybden i kapitel 2: Idékataloger og 
handlingsplaner.
1 Friedensreich Hundertwasser (1928-2000) var en kontroversiel østrigsk kunstner og arkitekt, som med farvestrålende og 
meget usædvanlige bygningslinjer både skabte ny arkitektur, fx boligkomplekset Skovspiralen i Darmstadt, og givet nyt liv 
til gamle betonklodser, fx gymnasiet i Wittenberg.
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3.2.8. Lokal forankret oplevelsesøkonomisk analyse af projekterne
I analysen af projekterne og deres underliggende potentiale for aktivering af lokale ressourcer foku-
seres der for det første på, i hvilket omfang et projekt kan rumme flere af de øvrige projekter, således 
at der er tale om en helhedsstrategi. For det andet er fokus på omfanget af aktivering af lokale res-
sourcer således, at antallet af direkte lokalressource aktiverende aktører øges, og at flere af de passive 
ressourcer aktiveres.
Ses der på hvordan projekterne kan påvirke erhvervs- og kulturstrukturen i forhold til aktivering af 
lokale ressourcer, illustrerer figur 3.7 nedenfor, at en række aktører skifter plads. Det fremgår, at 
gruppen af direkte aktiverende aktører vokser. Det er især partnerskabsprojektet omkring kunst, der 
er med til at flytte aktører, så de spiller en større rolle i forhold til aktiveringen af lokale ressourcer. 
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Bussen bliver eksempelvis en aktiverende aktør, fordi der kom et forslag om, at denne kunne males/
udsmykkes af lokale kunstnere. Ligeledes er f.eks. grundejerforeningerne ved Fanø Bad blevet ak-
tiverende kulturaktører, fordi der indgår et forslag om, at ejere af ferieboliger lader deres boliger 
udsmykke af forskellige kunstnere. Forskellige typer af kropsbehandlinger er ligeledes aktiveret af 
kunstpartnerskabet, fordi der indgår forslag om kobling af kunst og wellness. Partnerskabsprojektet 
omkring pladsen ved lystbådehavnen inddrager sejl- og roklub og derved bliver de servicerende kul-
turaktører. Der indgår projektetforslag om at bygge sejloverdækket scene, og derved bliver det lokale 
musikliv potentielt aktiveret. 
Udover at en række aktører skifter positioner i forhold til aktivering af lokale ressourcer, må det med 
projekterne forventes, at nogle af disse aktørers roller styrkes. Det gælder f.eks. kunsthåndværkerne 
og producenterne af lokale produkter inden for erhvervslivet. Inden for kulturlivet kan f.eks. kunst-
museet i Sønderho være en aktiv medspiller i at få Fanø profileret som Kunstens Ø. Kunstmuseet er 
ved at projektere en udvidelse.
I forhold til aktivering af lokale kvaliteter og herligheder kan der argumenteres for, at en mere eller 
mindre passiv kvalitet omkring åbenhed over for fremmede og modtagelighed for påvirkning bliver 
re-aktiveret. Det kan siges, at det nutidige mantra omkring »fred og ro« ikke mere står alene, men 
suppleres af et kulturhistorisk forankret mantra omkring åbenhed og foranderlighed i natur og kultur. 
Figuren 3.8 viser, hvordan projekterne samler og aktiverer Fanøs ressourcer.
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Det fremgik af den overordnede projektmodel figur 1.2 (side 8), at aktiveringen af lokale ressourcer 
må betragtes ud fra et helhedssyn omkring oplevelsesøkonomi. Ses de seks projekter i forhold til den 
overordnede projektmodel omkring aktører og ressourcer i oplevelsesøkonomien, kan det konklude-
res, at de når hele vejen rundt. Som figur 3.9 viser, så er projekternes indhold omkring kunst, kunst-
håndværk og gallerier en erhvervsmæssig aktivering af kulturelle ressourcer, ligesom det er en yder-
ligere udbygning af de lokale herligheder. Projekternes indhold omkring golf, badeland og sport er en 
yderligere erhvervsmæssig aktivering af foreningsrelaterede aktiviteter, ligesom det er en styrkelse 
af foreningslivet som ressource. Pladsen ved lystbådehavnen er et eksempel på en kulturaktivering, 
der bygger på foreningslivet og dermed også er med til at styrke den lokale identitet omkring Fanøs 
stærke foreningsliv. Aktiviteter på stranden som f.eks. strandfigurer og sport bygger på og fremhæver 
de lokale naturressourcer samtidig med, at kulturlivet styrkes omkring kunst og idræt.
Partnerskabsprojekterne »Kunstens Ø – Kunst og Kultur« og »Helhedsplan for Fanø Bad centerom-
råde« er i projektmodellen delt op i 3 delprojekter: Kunst på Fanø Bad, Gallerier og håndværk samt 
Fanø Badeland, golf og sport.
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3.2.9. Lokal vækststrategi – det lokale i det regionale
Af de 6 partnerskabsprojekter har nogle - udover at have et element af fysisk planlægning og byforny-
else - også et potentiale for lokalt forankret oplevelsesøkonomisk udvikling. Analysen viste i øvrigt, 
at særlig projektet omkring kunst synes at kunne flytte en lang række aktører, således at de bliver 
mere aktiverende af lokale ressourcer og dermed styrker den samlede identitet. Der er på det grundlag 
baggrund for at formulere en lokal vækststrategi for Fanø. 
To overordnede koncepter for Fanøs vækststrategi havde gennem processen været oppe at vende, 
»Kunstens Ø« og »Slow Island«. Samtidig har Fanø Kommune i forbindelse med kommunalplanen 
vedtaget, at kvalitet skal være nøgleord for Fanø. Et koncept som »Kunstens Ø – Kvalitet i fred og 
ro i Vadehavet« samler de særegne ressourcer på Fanø med ønskerne til fremtidige aktiviteter, som 
partnerskabsprojekterne vidner om med kunst og kvalitet i levende natur og kulturmiljøer. 
Samles partnerskabsprojekterne med deres delelementer til en lokal vækststrategi, tegner der sig et 
billede som gengivet i figur 3.10. Figuren tydeliggør sammenhængen i projektforløbet mellem byud-
vikling og erhvervsudvikling og at det er vigtigt med et bredt og sammenfattende koncept som fælles 
målsætning. På den måde kan aktørerne i partnerskabsprojekterne få udbytte af synergien imellem 
projekterne og således, at der kan opnås volumen og synlighed i udviklingsindsatsen.
Nederst i figur 3.10. ligger et fundament, hvor især den fysiske planlægning spiller en central rolle. 
Projektet omkring centerområdet ved Nørby Kro er en del af et fundament, fordi det på den ene side 
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er porten mellem by og natur og på den anden side broen mellem kunsten i byen og kunsten i naturen. 
Ligeledes illustrerer bjælken, at et væsentligt fundament er kommunikation. Dele af de øvrige projek-
ter der vedrører fysisk planlægning indgår ligeledes som fundament.
Over fundamentet bærer fem »søjler« en overligger. Yderst til venstre er den del af partnerskabspro-
jektet »Kunstens Ø« der vedrører udsmykning af bygninger og yderst til højre er den del af partner-
skabsprojektet »Kunstens Ø« der vedrører gallerier og lokalt (kunst)håndværk. Uden disse elementer 
vil der kun i ringe omfang være flyttet aktører, således at flere bliver aktiverende af lokale ressourcer. 
I midten er projekterne »Arealer ved lystbådehavn«, »Bæredygtige natur- og strandaktiviteter« og 
»Helhedsplan for Fanø Bad Centerområde«. Projekterne er på en gang forankret i den fysiske plan-
lægning (fundamentet) og med til at løfte en fælles overligger.  Overliggeren er kaldt »Kunstens Bad« 
og går under betegnelsen »Fyrtårnet«. Overliggeren henviser til nødvendigheden i, at de enkelte pro-
jekter holdes sammen inden for et fælles koncept omkring Fanø Bad og kunst for lokal vækststrategi. 
På den måde bliver Fanø Bad revitaliseret i forhold til sin historiske rolle som »turistvaremærke« for 
Fanø. »Taget« i figur 3.10 henviser til den samlede lokalt forankrede vækststrategi baseret på ople-
velsesøkonomi. Ved at kalde »taget«, »Kunstens Ø – Kvalitet i fred og ro i Vadehavet« prioriteres den 
del af Fanøs kulturhistoriske herlighed, som vedrører foranderligheden og åbenheden i kunsten og 
naturen. På den anden side prioriteres fred og ro som en kobling mellem det erhvervsdynamiske og 
den lokale identitet og ønsket om et attraktivt bo og levested.
Den lokalt forankrede oplevelsesøkonomiske vækststrategi for Fanø udspringer af en kobling mel-
lem byfornyelse og erhvervsudvikling. På Fanø er det imidlertid i høj grad afgørende for en sådan 
kobling, at byfornyelsen på flere områder bruges til at understøtte den lokale erhvervsstrategi. Her er 
lokale erhvervsdrivende og ejere af de berørte bygninger førende for initiativet, mens Fanø Kommune 
spiller en central rolle for understøtningen af en sådan kombineret byudviklings- og lokalt forankret 
oplevelsesøkonomisk strategi. 
Fanø – Kunstens Ø vil som koncept og strategi være i tråd med den regionale udviklingsstrategi. 
Ligeledes vil en sådan strategi lægge sig i forlængelse af samarbejdet omkring Vadehavs kultur- og 
kunst som Esbjerg, Tønder og Fanø kommuner indgår i. I forhold til en bredere turismesatsning vil 
Fanø – Kunstens Ø i et regionalt samarbejde rumme et potentiale for tiltrækning af MICE turister. 
Netop disse turister vil kunne bidrage til, at døgnforbruget pr. turist øges. Det kræver dog en dybere 
undersøgelse for at kunne estimere, hvor stort potentialet vil være. 
Den lokalt forankrede oplevelsesøkonomiske vækststrategi lægger op til samarbejde på tværs af 
mange fag. Undersøgelsen peger på, at der er brug for nye typer af samarbejder for at sikre virksom-
hedernes udvikling og professionalisme. Dette skyldes ikke mindst, at mange af de små virksomheder 
ikke ønsker at vokse i antal ansatte, men fra et kommunalt og regionalt erhvervsperspektiv burde 
vokse i omsætning. En fælles oplevelsesøkonomisk strategi kunne være et afsæt for etableringen af 
mikronetværk imellem virksomhederne. 
Med en udvikling af både turisme- og bosætningspotentiale må det antages, at der stilles andre typer 
af krav til service- og informationsniveau. Det er allerede påpeget, at der er brug for en øget kom-
munikation for at »huset« kan bære, men der er også brug for at indtænke et projekt omkring efterud-
dannelse og serviceopgradering. 
En mulig tids- og handlingsplan for det videre forløb er beskrevet i kapitel 2 omkring Nordby og Fanø 
Bad.
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3. 3. Lokal vækststrategi for Gedser og Gedesby - 
        sydspidsen i  Guldborgsund Kommune
Præsentationen af projekt-casen Gedser og Gedesby følger den samme struktur som ved præsentatio-
nen af Fanø. Første del har fokus på Gedser og Guldsborgsund og dens udgangspunkt for udvikling 
af lokal vækststrategi med oplevelsesøkonomi som udgangspunkt. Der indledes med en beskrivelse 
af de regionale kontekster Gedser og Guldborgsund indgår i. Der afsluttes med et samlet billede af 
samarbejdsrelationer illustreret ved den regionale »blomst«. Herefter beskrives Gedser og Guld-
borgssund som den kommunale kontekst for projekt-cases for handlingsorienteret byplanlægning. 
Denne del afsluttes med en vurdering af Gedser-områdets aktørers rolle i aktiveringen af de lokale 
ressourcer, sammen med en præsentation af de lokale ressourcer. Dette er en skematisk fremstilling af 
resultaterne ved anvendelse af analyseramme præsenteret i figur 3.2. Afsnittet afsluttes ligeledes med 
en præsentation af de udfordringer Gedser står overfor i forhold til oplevelsesøkonomien. 
Efter præsentationen af rammerne for projekt-casen præsenteres resultaterne af projektforløbet. Dette 
sker parallelt med en løbende analyse, der »trin for trin« fører idéer, projekter og partnerskaber ind 
i en ramme omkring lokal vækststrategi. I analysen anvendes de i afsnit 3.1 beskrevne modeller og 
analyserammer.   
3.3.1. Gedser og den regionale kontekst
For at klargøre den regionale kontekst som Gedser og Gedesby befinder sig i gennemgås hver af de 
syv »blade« i blomsten præsenteret i afsnit 3.1.4. (figur 3.3.) sådan at det fremgår, hvordan sydspidsen 
i Guldborgsund Kommune indgår i en naturregion, kulturregion, arbejdsmarkedsregion, uddannelses-
region, sundhedsregion, turistregion og erhvervsregion. Først beskrives dog nogle demografiske for-
hold, der gør sig gældende i regionen, såsom befolkningstæthed, infrastruktur og uddannelsesniveau, 
idet disse er sammenbindende for områdets regionale kontekst.
 
I Guldborgsund Kommune er befolkningstætheden 70 indb./km² og derved noget højere end Fanø 
Kommunes 57 indb./km². Guldborgsund har den 71. tætteste befolkningskoncentration blandt de 
98 kommuner i Danmark og har derved også tættere befolkning pr. km² end Lolland Kommunes 55 
indb./km². Til sammenligning har Vordingborg Kommune, der også er placeret i den sydlige del af 
Region Sjælland en lidt højere befolkningstæthed på 75 indb./km², mens storbykommunerne i Region 
Sjælland f.eks. Roskilde Kommune har 212 og Næstved 115 indb./km². (http://www.ae35-unit.dk/
kort/denye98kommuner.html). 
Hvad angår transportmuligheder, er forholdene for Gedser radikalt anderledes end de 12 minutter, 
færgen mellem Fanø og Esbjerg tager. Der er blot 1 til 2 daglige togforbindelser mellem Gedser og 
Nykøbing Falster. Disse tager 26 minutter, medens de ca. 20 daglige busforbindelser hver tager 53 
minutter. I Nykøbing Falster er der forbindelser til København (ca. 2:40 timer) og Århus (ca. 5:50-6:
55 timer.) (www.rejseplanen.dk). Der er desuden motorvej fra Nykøbing Falster. I Gedser findes fær-
geforbindelse til Rostock 10 gange pr. døgn med en overfartstid på 1:45 timer.
Uddannelsesniveauet i Guldborgsund Kommune er som det ofte er kendetegnende for yderkommuner 
relativ lavt, idet 13,95 % af befolkningen i kommunen har taget en mellemlang eller længerevarende 
uddannelse. Uddannelsesniveauet ligger således noget under både landsgennemsnittet på 19 % i 2007 
og også Fanø, der som tidligere nævnt har en meget høj andel af befolkningen, som har gennemført 
en mellemlang eller længerevarende uddannelse, nemlig 31,4 %. I den sydlige del af Region Sjæl-
land kan det til sammenligning nævnes, at Lolland Kommune har en tilsvarende andel på 10,52 % af 
befolkningen, mens Vordingborg har en andel på 15,5 % af befolkningen med en mellemlang eller 
længerevarende uddannelse. Guldborgsund Kommune placerer sig således imellem disse to, men 
altså samtidig et godt stykke under landsplan.
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Hvis der tages udgangspunkt i »bladet« Naturregion, ses det, at Gedsers og Gedesbys største natur-
ressource, som i tilfældet med Fanø, er havet, idet området er omgivet af hav fra tre sider. Mod øst 
og syd af Østersøen og mod vest af Guldborgsund, der adskiller Falster og Lolland. Disse have som 
naturressource inddrager en række andre parter såsom Vordingborg Kommune i forhold til Østersøen, 
der desuden inddrager internationale parter som Polen og Tyskland. Østersøen afvander et areal på 
ca. 1.721.000 km², hvilket kvalificerer den til at være verdens største fjord. Østersøen ud for Gedser 
Odde er Danmarks mest trafikerede farvand og udgør endvidere Danmarks sydligste punkt. 
Farvandet er rigt på vildtliv såsom gråsæler, spættede sæler, marsvin, fugletræk og masser af fisk. Ged-
ser Odde bliver da også udråbt som enestående, hvad angår trækfuglelokalitet (www.skovognatur.dk). 
Endvidere er det rødsandsområde, der ligger ca. 13 km vest for Gedser, blevet udpeget som Ramsar 
(beskyttet vådområde) - og EU-fuglebeskyttelses og habitatområde (www.skovognatur.dk). Dette 
skyldes, at området har international betydning for en lang række vandfuglearter og er af stor værdi 
for den danske bestand af spættet sæl. Rødsand Vildtreservat er oprettet af hensyn til en ynglebestand 
af spættet sæl og omfatter 450 ha af farvandet omkring den vestlige del af Rødsand. 
Også store dele af Bøtø Plantage, der er Sydfalsters største skov, og som man kan vandre til fra Ge-
desby, er sammen med Bøtø Nor udpeget som habitatområde og EU-fuglebeskyttelsesområde.
Hvad angår området omkring Gedser og Gedesby i forhold til den kulturelle regionale kontekst 
indgår Guldborgsund Kommune i en kulturaftale for Kulturregion Storstrøm, ligesom Fanø indgår 
i Kulturregion Vadehavet. Kulturregion Storstrøms aftale med Kulturministeriet omfatter foruden 
Guldborgsund, Faxe, Lolland, Næstved, Stevns og Vordingborg kommuner, og visionen er at sikre 
fortsat udvikling af både kunst og kultur (www.kum.dk/sw62623.asp). Aftalen har særligt fokus på 
1) Kulturarv, 2) Musik, 3) Teater, 4) Billedkunst, 5) Børn, unge og kultur, 6) Kultur, erhverv og ud-
dannelse, og 7) Samarbejde mellem museer, biblioteker og arkiver. Storstrøms Kulturaftale adskiller 
sig fra Vadehavets kulturmodel ved f.eks. ikke at fokusere på hverken kunsthåndværk eller turisme. 
Indsatsen på nogle af områderne er beskrevet mere dybdegående f.eks. på musikområdet, hvor et 
samarbejde mellem Storstrøms Kammerensemble og musikskolerne i Næstved, Vordingborg, Faxe, 
Guldborgsund og Lolland har som formål at styrke og udvikle den klassiske musiks fødekæde i 
kulturregionen. Det antages, at dette nyetablerede samarbejde på længere sigt kan give mulighed for 
et stabilt og udviklende forum, som vil tiltrække sig opmærksomhed ud over regionen. Et andet ek-
sempel er inden for børn-, unge- og kulturområdet, hvor et fireårigt børne- og unge kulturelt projekt 
udviklet i et tværkommunalt samarbejde mellem Guldborgsund og Lolland Kommune er lanceret. 
Målet med projektet er at udvikle aktiviteter, metoder og værktøjer til at skabe en synlig, unik og 
stærk børne- og ungekulturel profil i regionen. 
Erhvervspolitisk befinder Guldborgsund Kommune sig i en region, hvor regionsrådet for Region 
Sjælland har »Brobyggeren« som vision for sit virke og med sin regionale udviklingsstrategi vil skabe 
rammer for »det gode liv for borgerne og gode vilkår for virksomheder og institutioner« (Region 
Sjælland 2008). Den regionale udviklingsstrategi er opbygget af et geografisk perspektiv på Region 
Sjælland, og turisme og kulturerhverv opfattes som vigtige for både regionens landdistrikter og byer. 
Kyststrækninger og naturlandskaber rummer muligheder for oplevelsesøkonomi, imens kulturlivet 
både skaber lokal sammenhængskraft og udgør kreative kompetencer for udviklingen af oplevelse-
søkonomiske potentialer. Af erhvervspolitiske tiltag i regionen kan endvidere nævnes »Erhvervsråd 
Lolland-Falster«, der har til formål at formidle og udbygge et konstruktivt erhvervsmæssigt samarbej-
de mellem kommuner på Lolland-Falster, herunder at fungere som sekretariat for den fælles erhvervs-
udvikling i de lolland-falsterske kommuner (http://www.erhverv-lolland-falster.dk). Erhvervsrådets 
vision er blandt andet at udvikle Lolland-Falster til det mest dynamiske erhvervsområde i Østersø-
regionen. Af andre tiltag i regionen kan nævnes Erhvervsklubben Lolland-Falster NATURligvis, der 
er en selvstændig forening etableret med det formål at udvikle et gensidigt erhvervs- og forretnings-
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relateret kontaktnet mellem Erhvervsklubbens medlemmer og derved være medvirkende til fortsat 
at udvikle og profilere regionen. Foreningen har ca. 130 medlemmer heriblandt Guldborgsund og 
Lolland kommuner. Det er erhvervsklubbens mission at styrke erhvervslivet ved at sætte Lolland-
Falster på Danmarkskortet på en måde, der skaber et nyt og positivt image af området, hvilket blandt 
andet søges gjort ved at sætte kulturen på dagsordenen, såsom koncerter, udstillinger, teater, design 
og kunsthåndværk (http://www.lf-naturligvis.dk)
Hvis der ses på den turistmæssige regionale kontekst fremgår det af www.visitdenmark.dk, at Guld-
borgsund Kommune hører til turistregion Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster. Regionen bliver her 
markedsført, nationalt og internationalt som den smukkeste og fredeligste i verdens ældste kongerige. 
Vælges den officielle regionale hjemmeside www.oplevdanmark.nu, nævnes Gedser Odde under fa-
nen »store naturoplevelser«.  Hvis der klikkes på linket med »naturoplevelser på Lolland-Falster« 
kommer hjemmesiden www.visitlollandfalster.dk frem, men bemærkelsesværdigt er Gedser ikke 
nævnt her hverken under steder eller byer. Kun under strande er Gedesby nævnt kort. Hvis der søges 
på Gedser i søgefunktionen, kommer få oplysninger op om Gedser lystbådshavn og Gedser Mølle, 
men ingen nærmere beskrivelser af byen. Bemærkelsesværdigt er det endvidere, at hverken »Gedser 
Odde« eller »sydligste punkt« giver nogle resultater i søgefunktionen på trods af ønsket om rent tu-
ristmæssigt at fremhæve netop Gedser Odde som Danmarks sydligste punkt. 
Ligesom tilfældet var ved Fanø, markedsføres Lolland-Falster hovedsageligt, så den henvender sig 
til turister, der prioriterer friluftsliv og natur. Ligeledes er Region Sjælland kendetegnet ved at være 
en kystferiedestination, hvor størstedelen af turisterne overnatter på campingpladser, i feriehuse og 
feriecentre (www.visitdenmark.dk).   
Turistomsætningen i Region Sjælland udgjorde i 2004 11 % af den samlede danske turistomsætning, 
og regionen er derved den region i Danmark, hvor turismens relative betydning er mindst både målt 
på omsætning, antal overnatninger og i forhold til antallet af indbyggere i regionen. Men der er meget 
markante interregionale forskelle i fordelingen af turismen i regionen. Over 50 pct. af overnatninger-
ne ligger ved Møn, Lolland-Falster og Vordingborg. Lolland og Guldborgsund er således henholdsvis 
den 9. og 11. største turistkommune i Danmark (http://www.visiteastdenmark.com). Fordeles turi-
sterne på de tre hovedområder kystturisme, citybreak og MICE (Meetings, Incentives, Conferences 
and Exhibitions), stod kystturismen ligesom på Fanø for godt 90 %. Dette afspejles i, at langt de fleste 
overnatninger i regionen sker inden for kystturisme (98 pct.). Det er navnlig i feriehuse, på camping-
pladser og i feriecentre, at de fleste overnatninger foretages, men pga. det relativt lave døgnforbrug, 
er disse overnatningsformer knap så dominerende i forhold til omsætning. Dette skyldes, at døgnfor-
bruget for MICE turister er stigende, mens det er faldende for kystturister (www.visitdenmark.dk).
Guldborgsund har med etableringen af den erhvervsdrivende fond Guldborgsund Turistråd sat fokus 
på professionalisering af turismeindsatsen. Guldborgsund Kommune er kendt for den klassiske kyst-
turisme med badestrandene ved Marielyst som de mest kendte. Guldborgsund Kommune ønsker dog 
at være kendt for andet end gode badestrande, og målet med etableringen af Guldborgsund Turistråd 
er at skabe et forum for udvikling af oplevelsessektoren/erhvervene i Guldborgssund Kommune, 
blandt andet ved at sætte fokus på de kulturhistoriske seværdigheder. På denne måde ønskes det at 
skabe en synergi mellem historiske museer/seværdigheder og kystturisme, sådan at Guldborgsunds 
turismeprofil får en bredere appel 
(http://www.guldborgsund.dk/upload/filer/nyheder/ET-politik_uden_layout.pdf).
Ses der på områdets udbud af uddannelser, er der i Gedser Friskolen Østersøen, der underviser til 
og med 8. klassetrin. Den nærmeste kommunale skole for Gedser/Gedesby er i Væggerløse med ca. 
40 min. i bus fra Gedser (www.rejseplanen.dk). Denne skole har op til 9. klassetrin, og herefter må 
de unge tage til Nykøbing Falster for at forsætte deres uddannelsesforløb. Guldborgsund Kommunes 
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politik på uddannelsesområdet er, at der aktivt arbejdes på at tiltrække nye og fastholde eksisterende 
uddannelser, også videregående uddannelser. Kommunen ønsker derfor at være kendt som »uddan-
nelseskommunen« (http://guldborgsund.dk/Politik/Vision/Uddannelse.aspx).
Derfor tilbyder CEUS (undervisning inden for erhvervsuddannelser), et erhvervsgymnasium (HHX/
HTX), en kort videregående uddannelse som installatør og en bred vifte af efteruddannelse. Endvi-
dere tilbydes en bachelor i leisure management, der tiltrækker en del udenlandske studerende. Der 
findes herudover et alment gymnasium med HF samt et VUC center i Nykøbing. 
Slutteligt fokuseres der på den regionale kontekst for Gedsers - og Gedesbys muligheder for at be-
skæftige befolkningen på arbejdsmarkedet. Gedser blev skabt omkring færgefart for over 100 år 
siden og er derved grundlagt omkring de funktioner, som var omkring grænse, færgefart og station. 
De mange funktioner i forbindelse med overfarten til Tyskland har gennem tiden krævet mange an-
satte. Byen har derfor været kendetegnet som tjenestemandsby, og DSB har i to omgange bygget 
boliger til de ansatte. Siden nedlæggelsen af togfærgen Gedser - Warnemünde i 1995 har mange folk 
måttet finde andet arbejde. På det offentlige område efterspørger både kommunerne og sygehusene i 
Nykøbing Falster og Nakskov en del arbejdskraft. På det private område er Nysted Havmøllepark og 
Scandlines rederi samt færgen til Rostock mulige aftagere på arbejdskraft Endvidere gælder det, som 
det også var tilfældet med Fanø Kommune, at der i Guldborgsund er en højere andel af arbejdsstyrken 
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som selvstændige (8,2 %) end det er tilfældet på landsplan (6,5 %) (www.statistikbanken.dk). Fiske-
rihavnen blev føjet til færgehavnen og stod færdig i 1968. Ud over de muligheder for selvstændigt 
fiskeri, der opstod hermed, har Lolland og Falster også god landbrugsjord, hvilket også har medvirket 
til den relativt høje andel af selvstændige i arbejdsstyrken.  
3.3.2. Opsamling aktører og ressourcer i den regionale kontekst
Af figur 3.11 nedenfor fremgår Gedser-området i de regionale kontekster. Som det kan ses, er det 
først og fremmest »bladene« natur, kultur og arbejdsmarked, der er markeret, da der her er etableret 
samarbejder, der inddrager de lokale ressourcer i en regional sammenhæng. Især »turistbladet« (men 
også erhverv) er småt og tyndt markeret, da der her ikke ser ud til at være en regional sammenhæng 
til Gedsers ressourcer. 
3.3.3. Gedser - lokale ressourcer og aktører
Området med Gedser, Gedesby og Gedser Odde befinder sig alle inden for ganske kort afstand til hin-
anden. Fra Gedesby, der ligger nordligst er der ca. 3 km til Danmarks sydligste by Gedser, og herfra er 
der ca. yderligere 2 km til det sydligste punkt i Danmark, Gedser Odde. På Gedser Odde, ligger dels 
en kommunal bygning, der står tom, og dels en af forsvarets radarstationer. Endvidere findes Gedser 
Fyr på Odden, og det er muligt at gå herfra og til Gedser langs stranden (http://www.visiteastdenmar
k.com). Området omkring Gedser er overvejende bebygget ved Gedser by, Gedesby og i særdeleshed 
Gedesby Strand. Sidstnævnte er karakteriseret ved en stor andel af sommerhusboliger og feriehuse, 
hvor mange lejes ud. 
Som beskrevet i kapitel 2 er det i indeværende projekt hovedsagligt Gedser, Gedser Odde samt om-
rådet mellem disse to, som er i fokus i forhold til områdefornyelse og udvikling af lokalt forankret 
oplevelsesøkonomisk erhvervsstrategi. Der er dog også andre fokuspunkter i området, såsom Strøm-
men og Østersøhallen, der begge befinder sig imellem Gedser og Gedesby. 
Naturen i Gedser-området er som tidligere beskrevet både præget af skov og hav. Lige nord for Ge-
desby ligger Bøtøskoven, som er en fyrre- og granskov. Skoven grænser mod nord op til Bøtø Nor 
og mod syd mod Gedesby. Der er god og børnevenlig badestrand på begge sider af Gedesby. Den 25 
km lange hvide sandstrand med klitter på Falsters østkyst har fået tildelt Blåt Flag for det rene bade-
vand. Dette står i skærende kontrast til naturen ved Gedser Odde kun nogle hundrede meter længere 
mod syd. Her er stranden præget af den til tider stærke strøm, kraftig blæst og en blanding af sand og 
sten. Geologien langs kysten her er kendetegnet ved, at der kan ses stort set alle typer skandinaviske 
ledeblokke, der er bragt hertil under istiden samt mulighed for at finde fossiler, rav etc. Dette gør 
geologien i området enestående (http://www.skovognatur.dk).
For at nyde naturen i Gedser-området kan man i bil eller på cykel hurtigt tilbagelægge afstanden 
mellem Gedesby Strand, Gedser og Gedser Odde, da der kun er nogle få km mellem disse punkter. 
Endvidere er det muligt at komme til Gedesby og Gedser med bus fra Nykøbing Falster. På trods af 
afstanden mellem byerne kun er ca. 3 km, tager det 20 min. længere at komme til Gedser end Ge-
desby. Dog kører toget to gange om dagen direkte til Gedser, hvilket som tidligere nævnt tager ca. 20 
min. Det er ikke muligt at komme med offentlig transport direkte til naturen ved Gedser Odde, der 
adskiller sig væsentlig fra badestrandene ved Gedesby Strand. I bil er der mulighed for at parkere ca. 
300 meter fra spidsen af odden, hvorefter resten af strækningen tilbagelægges til fods, og ellers er det 
muligt at gå dertil fra Gedser, hvilket tager ca. 40 min. (www.rejseplanen.dk).
Gedser-området udgør ikke som Fanø sin egen kommune, men hører under Guldborgsund Kommune, 
og det er derfor denne, der varetager de offentlige forpligtelser inden for social- og sundhed, plan-
lægning, teknik og miljø, kultur og fritid osv. I Gedser findes en friskole op til 8. klassetrin samt et 
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ældrecenter og en ungdomsklub. I Væggerløse er der endvidere en folkeskole op til 9. klassetrin, en 
skolefritidsordning og et bibliotek.  
Erhvervspolitisk har Guldborgsund udarbejdet en kommunestrategi for turismen i området. Det 
fremgår således af kommunens hjemmeside, at der sigtes på at fremme og videreudvikle rammerne 
for turist – og oplevelsesøkonomien. For at opnå dette vil kommunen blandt andet styrke og udvikle 
turistsektoren ved at understøtte initiativer, der kan styrke helårsturismen og udvikle nye turistformer 
f.eks. kulturturisme og miljøturisme. Gedser-området nævnes eksplicit som særligt indsatsområde i 
kommunens erhvervs – og turismepolitik for 2008-2010, idet der vil lægges vægt på at forbedre faci-
liteterne for turister i Gedser samt at øge markedsføringen af området som Danmarks sydspids. 
»Vi vil forbedre de eksisterende vilkår for erhvervslivet og tiltrække flere vækstvirksomheder. Der-
for vil vi:
• Arbejde for at fremme innovation og iværksætteri.
• Arbejde for at tiltrække nye vækstvirksomheder og fremme væksten i eksisterende virksomheder.
• Udvikle planlægningen for erhvervsområder langs motorvejene. Det skal modsvare virksomhe-
dernes behov for nærhed til infrastruktur og muligheder for tungere industri.
• Sætte særligt fokus på at tiltrække udvalgte virksomhedstyper/brancher som IT-iværksættere, 
transport og logistik, økologi og fødevarer, energi og miljø (grøn energi), oplevelseserhverv« (http:
//guldborgsund.dk/Politik/Kommuneplaner).  
Af figur 3.12 nedenfor fremgår det, at erhvervsstrukturen i Gedser-området afspejler, at havet udgør 
en stor naturressource for området, idet ca. 21 % af arbejdspladserne i 2006 er placeret inden for 
landbrug og fiskeri (http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Vandretursfoldere/atilaa/Halskov.htm). 
Andre brancher, der trækker en del arbejdspladser i området er bygge og anlæg med ca. 14 % og fi-
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nansiering, udlejning og forretningsservice med ca. 11,5 %. Selvom en del af arbejdspladserne inden 
for udlejning kan skyldes de mange sommerhuse og feriehuse ved Gedesby Strand, er det slående, 
at arbejdspladser, der har relation til turisme, ikke udgør en ret stor del samlet set. Eksempelvis er 
kun ca. 9 % af områdets arbejdspladser inden for branchen hotel og restauration. Dette afspejler, at 
turismen ikke fylder meget i områdets erhvervsstruktur som den ser ud nu, men til gengæld også, at 
området har en del arbejdspladser, der ikke kun relaterer sig til turisme.
De fleste butikker i Gedser har åbent hele året, medens bl.a. røgeriet og nogle af restauranterne har 
lukket i nogle af vintermånederne. Andre igen f.eks. »Den gamle købmandsgaard«, der sælger kunst, 
har blot indskrænket åbningstiderne i vinterhalvåret. Der er således flere af butikkerne i Gedser-om-
rådet, der bestræber sig på at have åbent hele året, men i visse områder f.eks. ved Marielyst kan der 
uden for turistsæsonen virke meget »lukket«.
Af de 374 arbejdssteder, der var registeret i Sydfalster i 2006, var 74 % med mellem en og fire ansatte 
(Danmarks statistik). Der er således i lighed med Fanø tale om mange små virksomheder. Der er i 
medio 2007 113 momsregistrerede virksomheder i Gedser-området (postnr. 4874), hvoraf hovedpar-
ten ligesom på Fanø er enkeltmandsvirksomheder. Ses der bort fra Scandlines, DONG Energy samt 
landbrugsvirksomheder og taxaforretninger, så er der 2 dagligvarebutikker og 3 håndværksvirksom-
heder med ansatte i området. 7 af virksomhederne i området er endvidere registreret ved mikronet.dk 
og giver derved udtryk for, at de ikke umiddelbart tilstræber at vokse i antallet af ansatte. 
Kulturhistorisk har Gedser-området som nævnt i kapitel 2 i 1000 år været Danmarks sydlige forpost 
i Østersøen. Således har området siden middelalderen været en af portene til Europa med sine inter-
nationale forbindelser over Østersøen. Gedesby kan spores helt tilbage til 1100-tallet og var indtil 
Gedser blev anlagt i slutningen af 1800-tallet, den sydligste bebyggelse i Danmark og stedet hvorfra 
de første forbindelser til Rostock blev foretaget. Siden har Gedser overtaget denne position, og hele 
området har derfor vigtige kulturhistoriske rødder, der også udmærker sig ved at trække tråde til andre 
lande i lighed med Fanø. Der er således igennem tiden kommet mange nye ideer og strømninger ind 
i landet via dette område.
Guldborgsund Kommune havde i 2008 63.533 indbyggere. Uddannelsesniveauet blandt Guldborg-
sund borgerne er som tidligere nævnt relativt lavt sammenlignet med resten af landet, men højere end 
f.eks. Lolland Kommune. Som nævnt har ca. 14 % af indbyggerne en mellemlang eller videregående 
uddannelse. 
Gedser-området har ligesom det var tilfældet på Fanø et meget aktivt foreningsliv og en høj grad af 
civilsamfundsmobilisering. Sammenlignet med Fanø har Gedser-området ikke så bred en repræsen-
tation af foreninger, men aktiviteten i de etablerede foreninger er meget høj. Et eksempel er Gedesby 
Møllelaug, der siden 1986 har samlet og ofret en million kroner og lagt mange timers arbejde i at 
restaurere og bevare møllen. Møllelauget har desuden en genbrugsbutik og afholder også loppemar-
keder. På www.gedser.net/ kan der læses mere om foreningernes aktiviteter.
3.3.4. Opsummering af ressourcer og aktører i Gedser-området
I skema 3.5 nedenfor er de lokale aktører grupperet som værende enten erhvervs- eller kulturaktører. 
Desuden er aktørerne grupperet efter de fire kriterier i forhold til aktivering af lokale ressourcer, der 
blev præsenteret i afsnit 3.1, nemlig: erhverv, kultur, natur og foreninger. I skemaets to sidste spalter 
er Gedser-områdets ressourcer fordelt på henholdsvis natur/herligheder og foreningsliv opsumme-
ret. 
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Den første gruppe i skema 3.5 er aktører på erhvervsområdet, der kan betragtes som de direkte aktive-
rende af lokale ressourcer. I Gedsers tilfælde er det på den ene side det lokale fiskeri samt geologisk 
museumssamling, som aktiverer de lokale natur- og herlighedsressourcer gennem lokalitet. På den 
anden side er det muséer og bevaringsforening, der aktiverer Gedsers kulturhistorie som etats- og ba-
neby. På kulturområder er det f.eks. aktører som Det Sorte Museum og Remisen, der direkte aktiverer 
de lokale ressourcer.
Den anden gruppe er erhvervsaktører, der direkte understøtter de direkte aktiverende. Denne gruppe 
består i Gedser af kunsthåndværk, restauranter, røgeri og købmandsforretning, som forhandler de 
lokale produkter. For det andet består gruppen af overnatningssteder, sommerhusudlejning, færge og 
taxikørsel. Det er bemærkelsesværdigt i denne sammenhæng, at der i Gedser-området ikke ser ud til 
at være nogle kulturelle aktører, der varetager denne funktion.  
Den tredje gruppe består som nævnt i det metodiske afsnit af aktører, der supplerer om de to øvrige 
grupper både i forhold til service og i forhold til aktiviteter. Både i forhold til aktiviteter og service 
er der tale om at disse bygger på lokale ressourcer, men ikke som sådan er specifikke for Gedser. Når 
de kaldes supplerende skal dette som nævnt forstås i en dobbelt forstand. På den ene side supplerer 
de igangværende aktiverende aktører, på den anden side rummer de potentiale for opdyrkning af nye 
lokale ressourcer. I Gedser er denne gruppe af havn og lystbådehavn, mens det inden for gruppen af 
aktører i kulturlivet er aktivitetshuset blæksprutten.
Den fjerde og sidste gruppe består af aktører, der servicerer primært den fastboende del af befolknin-
gen. I Gedser er dette først og fremmest de offentlige og private servicevirksomheder, såsom skole, 
tog og ældrecenter. Igen er det værd at bemærke, at der ikke findes nogen servicerende kulturaktører 
i Gedser-området. 
Ses der på Gedser-områdets ressourcer er det både de mange naturkvaliteter og kulturmiljøer, der 
tydeliggøres i skema 3.5. På foreningsområdet som ressource viser skema 3.5 desuden, at civilsam-
funds mobiliseringen er høj, idet der forefindes et stærkt foreningsliv i Gedser-området. Skema 3.5. 
efterlader endvidere et billede af, at der en lille gruppe, der direkte aktiverer lokale ressourcer. Der er 
en relativ større andel supporterende aktører og en lille andel supplerende (dog ikke på kulturområ-
det), mens den største andel udgøres af de servicerende erhvervsaktører. Samtidig efterlader skemaet 
et indtryk af de mange og forskelligartede ressourcer inden for natur, kunst og civilsamfund. Opgø-
relsen kan som det også var tilfældet ved afsnittet om Fanø føres videre til analyseramme omkring 
oplevelsesøkonomi for at få et situationsbillede af Gedser-områdets udfordringer i forhold til udvik-
ling af oplevelsesøkonomien.
3.3.5. Gedsers oplevelsesøkonomiske udfordringer
Udviklingen af lokalt forankret oplevelsesøkonomi handler som tidligere nævnt om at aktivere de 
lokale ressourcer ved at binde erhvervs – og turismevirksomheder sammen med kulturelle aktører 
samt at danne grundlag for nye virksomheder og oplevelser. I forhold til ovenstående kortlægning 
af Gedser-området i et lokalt forankret oplevelsesøkonomisk perspektiv, kan det siges, at der i om-
rådet, ligesom det var tilfældet på Fanø, kunne være brug for, at flere erhvervsaktører tager direkte 
del i aktiveringen af de lokale ressourcer. Her tænkes i særlig grad på den store andel af supportende 
aktører. Gedser-området har som det kan ses af ovenstående mange ressourcer på naturområdet og 
kulturmiljøer, der alle har præg af egenart i kraft af beliggenhed eller historie. De fleste natur- og 
herlighedsressourcer udnyttes i mindre grad eller slet ikke. 
Der kan også argumenteres for, at der er brug for at udvikle et samarbejde mellem kulturlivets aktører 
og foreningslivet og på den måde bidrage med at synliggøre Gedser-områdets særegne og dynamik. 
Sættes Gedser-områdets udfordringer i forhold til udviklingen af oplevelsesøkonomien ind i model-
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len for oplevelsesøkonomi, viser der sig et billede som i figur 3.13. 
Figuren illustrerer, at Gedser-områdets udfordringer hvad aktivering af ressourcerne angår først og 
fremmest ligger i erhvervsaktørerne, der er nærmest fraværende i området og derved ikke bidrager til 
oplevelsesøkonomien. De få turismeorienterede virksomheder er passive i forhold til at gå ind i ople-
velsesøkonomien, men lever udelukkende af natur- og kulturherlighederne. Kulturaktørerne er også 
få, men derimod mere aktive i kraft af deres formidling af (en mindre del af) de mange herligheds-
værdier i området. Derimod spiller foreningslivet en relativ stor rolle for oplevelsesøkonomien som 
identitetsskaber og formidler af herlighedsværdierne knyttet til natur- og kulturmiljøerne. Forenings-
livet er en stærk lokal ressource for udvikling af oplevelsesøkonomi med erhvervs- og kulturaktører i 
og omkring Gedser. Det gælder således, at der både inden for ressourcer på natur- og herligheder men 
også inden for kulturaktører er potentiale for en noget større aktivering for oplevelsesøkonomien. 
3.3.6. Deltagelsesorienteret erhvervsudvikling i Gedser-området
Efter ovenfor at have skitseret Gedser-områdets regionale kontekster, dets lokale aktører og ressour-
cer samt udfordringer i forhold til oplevelsesøkonomien, vil de følgende afsnit fokusere på projektets 
gennemførelse.
Første del af metoden bag den deltagerorienterede erhvervsudvikling var, som det også fremgår af 
afsnittet om Fanø, at lade borgere melde tilbage omkring, hvilke fysiske forhold inden for de to pro-
jekt-områder de mente der burde gøres noget ved. Som tidligere nævnt blev der i forbindelse med 
projektvandringer i de 3 områder: Sydspidsen, Gedser Odde, Gedser by fra lystbådehavn til banearea-
ler og aktivitetshuset Blæksprutten samt Gedesby uddelt spørgeskemaer til deltagerne. I oversigten 
nedenfor er en opsamlende, skematisk præsentation af svarene. Som i Fanø afsnittet gælder det, at 
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skemaets første spalte gengiver de stillede spørgsmål og de to følgende spalter viser de indsamlede 
og bearbejdede svar fra respondenter, der deltog i de tre vandringer. Tallene i ( ) henviser til antallet af 
respondenter i øverste række og antallet af besvarelser, der fokuserede på det viste tema i rækker ud 
for spørgsmål. Når der fremkommer flere svar end der er respondenter, skyldes det, at respondenterne 
havde mulighed for at nævne flere forslag. F.eks. svarede 17 ud af de 121 respondenter, at det var vig-
tigst at få gjort noget ved kystsikringen Sydspidsen, og 10 ud af 10 respondenter nævnte Strømmen 
og Gedesbyskibet som noget af det vigtigste at få gjort noget ved i Gedesby.
Som det fremgår af skema 3.6, er der i forbindelse med Sydspidsen meget fokus på sikring af kysten 
samt sti og adgang. Samtidig peger svarene på, at der ønskes en større attraktionsværdi ved Sydspid-
sen, hvilket bl.a. kunne skabes ved at ombygge den kommunale bygning på stedet og ved at markeds-
føre området som Danmarks sydligste punkt som pendant til Skagen som Danmarks nordligste. 
I forhold til Gedser var der lidt mere uenighed om, hvad der var vigtigst at få noget gjort ved. Både 
forbindelsen mellem lystbådehavnen og byen samt remisen, færgetilkørsel, badestrand/badebro og 
fiskerihavn/campingplads nævnes af mange i denne sammenhæng. Dette vidner om at, der er mange 
forskellige udfordringer, som borgerne i byen mener, er vigtige at gå i gang med at løse, og der er 
derfor tale om, at der ønskes et decideret områdefornyelse af byen. 
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Endelig viser projektvandringerne ved Gedesby, at der her er stor enighed om, at Strømmen og Ge-
desbyskibet er noget af det vigtigste at gøre noget ved. Herved ønskes de kulturhistoriske spor som 
findes i Gedesby synliggjort bl.a. ved at oprense strømmen og bruge den til kanosejlads samt at ud-
stille Gedesbyskibet permanent i området. 
I forbindelse med projektvandringerne blev der – ud over de udleverede spørgeskemaer – også ind-
samlet data gennem deltagende observation, som i tilfældet med Fanø. 
Fokusgrupper, møder og iagttagelse
Det næste trin i udviklingen af en model for deltagerorienteret oplevelsesøkonomi var afviklingen af 
en række fokusgruppemøder. Møderne var som nævnt organiseret som semistrukturerede gruppein-
terviews, og fokusgrupperne var sammensat på tværs af aktørgrupper. Deltagerne skulle ligesom på 
Fanø forholde sig til skemaet omkring »hvad der er vigtig at få gjort noget ved« (skema 3.6 ovenfor) 
og blev bedt om at diskutere, hvilke projekter der kunne være relevante for at imødekomme forsla-
gene til indsatsområder. Det var hensigten, at deltagerne navngav projekterne og nævnte de aktører, 
der skulle indgå i samarbejde omkring det konkrete projekt. 
3.3.7. Partnerskabsprojekter og aktivering af lokale ressourcer
Som nævnt blev der på baggrund af projektvandringer og fokusgruppemøder opsummeret en række 
projekter. Disse projekter tager på den ene side afsæt i konkrete byfornyelsestiltag, omkring hvilket 
der som næste del i projektet søges etableret konkrete partnerskaber. På den anden side tager udpeg-
ningen af projekter og deltagere til evt. partnerskaber afsæt i tilgangen omkring aktivering af lokale 
ressourcer for oplevelsesøkonomisk udvikling.
I alt blev der i Gedser-området indkaldt til 8 partnerskabsmøder. Nedenfor i skema 3.7. vises en over-
sigt over temaer, projekter og forankring. Alle partnerskabsprojekter er beskrevet i dybden i kapitel 
2: Idékataloger og handlingsplaner.
Projekterne er delt op i fem med det formål at etablere nye former for udnyttelse af ressourcerne og 
en gruppe på tre såkaldt »andre projekter«, der er rettet mere snævert imod fysiske aspekter af by- og 
områdefornyelsen. I skemaet er projekterne summeret op i forhold til indhold og idéer samt vurderet 
i forhold til målgrupper. Endelig så beskriver skemaet partnerskabsdeltagerne og mulige lokale del-
tagere i den videre proces. 
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3.3.8. Lokal forankret oplevelsesøkonomisk analyse af projekterne
I analysen af projekterne og deres underliggende potentiale for aktivering af lokale ressourcer foku-
seres der på, i hvilket omfang et projekt for det første kan rumme flere af de øvrige projekter, således 
at der er tale om en helhedsstrategi. For det andet er fokus på omfanget af aktivering af lokale res-
sourcer, således at antallet af direkte lokalressource aktiverende aktører øges, og at flere af de passive 
ressourcer aktiveres.
Ses der på hvordan projekterne kan påvirke erhvervs- og kulturstrukturen i forhold til aktivering af 
lokale ressourcer, illustrerer figur 3.14. nedenfor, at en række aktører skifter plads. Det fremgår, at 
gruppen af direkte aktiverende aktører vokser. 
Det er især partnerskabsprojekterne omkring Sydspidsen og havnearealerne, der er med til at flytte 
aktører, så de spiller en større rolle i forhold til aktiveringen af lokale ressourcer. Med partnerskabs-
projekterne får en række nye aktører en aktiv rolle i forhold til de lokale ressourcer for oplevelses-
økonomi. Det er partnerskabsprojektet omkring Sydspidsen, der aktiverer ejeren af Gedsergaard samt 
Forsvaret omkring kunst og kultur, samt projekt omkring udnyttelse af Østersøhallen, der aktiver hal 
og ældrecenter og potentielt sommerhusudlejning, lejrskoler m.v. Byfornyelse omkring havn og ba-
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nearealer aktiverer færge, tog og bane. Det er væsentligt, at bemærke, at en række lokale foreninger 
spiller en aktiv rolle i partnerskabsprojekterne og aktiveringen af lokale ressourcer, så som Gedser 
Bylaug, Gedesby Møllelaug, pumpelaug, digelaug og grundejerforeninger. Dansk Ornitologisk For-
ening er også aktiv lokalt i forbindelse med flere partnerskabsprojekter.
Partnerskabsprojekterne aktiverer aktører og repræsenterer samarbejde »hele vejen rundt« om den 
stedbaserede oplevelsesøkonomi i og omkring Gedser og Gedser Odde. »Sydhavsspidsen« kan være 
koncept for den stedbaserede oplevelsesøkonomi, der både rummer Sydspidsen og odden og hav og 
vand omkring. Konceptet samler land og vand, der er manifest i stedets natur og kulturmiljøerne. 
Figur 3.15. viser, hvordan projekterne samler og aktiverer Gedser-områdets ressourcer.
Det fremgår af den overordnede projektmodel figur 1.2 (side 8) at aktiveringen af lokale ressourcer 
må betragtes ud fra et helhedssyn omkring oplevelsesøkonomi. Ses de otte partnerskabsprojekter i 
forhold til den overordnede projektmodel omkring aktører og ressourcer i oplevelsesøkonomien, kan 
det konkluderes, at de når hele vejen rundt.  Fem af de 8 partnerskabsprojekter indeholder udover 
elementer af fysisk planlægning og byfornyelse også potentialer for lokalt forankret oplevelsesøko-
nomisk udvikling. Ses de fem projekter i forhold til den overordnede projektmodel omkring aktører 
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og ressourcer i oplevelsesøkonomien kan de siges, at de når hele vejen rundt. Som figur 3.16 viser, så 
kan partnerskabsprojekterne fordeles i modellen efter, hvilke relationer der er primære i projekterne. 
Som det fremgår af figur 3.16, så er projekternes indhold omkring kunst/natur-center samt 
Sydhavnscenter/Eksperimentarium en erhvervsmæssig aktivering af kulturelle ressourcer, ligesom 
det er en yderligere udbygning af de lokale natur- og herlighedsressourcer. Projektet omkring Øster-
søhallen er en yderligere erhvervsmæssig aktivering, men her af foreningsrelaterede aktiviteter, lige-
som det er en styrkelse af foreningslivet som ressource. Etableringen af et kultur- og aktivitetscenter 
er et eksempel på en kulturaktivering, der bygger på foreningslivet og dermed også er med til at styrke 
den lokale identitet omkring Gedser-områdets meget aktive og stærke foreningsliv. Endelig kan pro-
jektet omkring Strømmen siges at bygge på og fremhæve de lokale naturressourcer samtidig med, at 
kulturlivet styrkes omkring stedets kulturhistoriske rødder. Partnerskabsprojekterne aktiverer således 
aktører og repræsenterer samarbejde »hele vejen rundt« i den strategiske aktør-ressourcemodel.
3.3.9. Lokal vækststrategi - det lokale i det regionale
I forhold til de 8 partnerskabsprojekter præsenteret ovenfor, har nogle af disse et element af fysisk 
planlægning og byfornyelse, men indeholder herudover et potentiale for lokalt forankret oplevelses-
økonomisk udvikling, ligesom det var tilfældet på Fanø.
Analysen viste i øvrigt, at særlig projektet omkring Sydspidsen synes at kunne flytte en lang række 
aktører, således at de bliver mere aktiverende af lokale ressourcer og dermed styrker den samlede 
identitet. Der er på det grundlag baggrund for at formulere en lokal vækststrategi for Gedser-området. 
Strategiens formål er at virke som et værktøj for lokale borgere, partnere og kommunen i planlæg-
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ning og gennemførelse af udviklingsaktiviteter i Gedser-området til fremme af bosætning og erhverv. 
Det fælles koncept for partnerskabsprojekterne, der er fundet opbakning til er konceptet »Sydhavs-
spidsen - Natur og mennesker i bevægelse«, der samler de særegne ressourcer i Gedser-området med 
ønskerne til fremtidige aktiviteter, som partnerskabsprojekterne vidner om med natur og mennesker 
i bevægelse.
Samles de ovenfornævnte partnerskabsprojekter til en lokal vækststrategi, fremkommer det billede, 
der illustreres i figur 3.17. Således kobles partnerskabsprojekterne for oplevelsesøkonomi sammen 
med partnerskabsprojekterne for renovering af indfaldsvej, havnearealer og byrum, som fundament 
for projekterne samt med indsats for forbedret tilgængelighed og naturpleje på Sydspidsen som over-
ligger i en samlet lokal vækststrategi med temaet »natur og mennesker i bevægelse«. Fundamentet 
skal være i orden ligesom mål og retning for udviklingen, mens enkeltprojekterne omkring oplevel-
sesøkonomi (søjlerne) kan, ligesom det var tilfældet i Fanø casen, skiftes ud og suppleres alt efter 
hvordan muligheder og interesser udvikler sig. Denne analyse viser, at det er vigtigt med et bredt 
og sammenfattende koncept som fælles målsætning, for at aktørerne i partnerskabsprojekterne kan 
få udbytte af synergien imellem projekterne og således, at der kan opnås en volumen og synlighed i 
udviklingsindsatsen.
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Figur 3.17. er opbygget på den måde, at nederst ligger fundamentet, hvor især den fysiske planlæg-
ning spiller en central rolle. Projektet omkring by- og områdeudvikling er et fundament, fordi det 
skaber mulighed for at sammenkoble by og natur. Over fundamentet bærer fem »søjler« en overligger. 
Yderst er på den ene side projektet om kunst- og kulturcenter på Gedser Odde, og på den anden side 
er projektet om at oprense Strømmen. Uden projekterne, der udgør søjlerne, vil der kun i lille omfang 
blive flyttet aktører, således at flere bliver aktiverende af lokale ressourcer. Overliggeren er kaldt 
»Fyrtårn: Sydspidsen, tilgængelighed og naturpleje« og udgør således helhedsplanen for området, 
nemlig forbedring af tilkørsels- og adgangsforhold til odden samt pleje af arealerne, beplantningen 
og renovering af kystsikringen. På den måde bliver Sydspidsen revitaliseret i forhold til sin rolle som 
»turistvaremærke« for Gedser-området. Ved at kalde den lokalt forankrede oplevelsesøkonomiske 
vækststrategi for »Sydspidsen – Natur og mennesker i bevægelse« prioriteres på den del af Gedser-
områdets kulturhistoriske herlighed, som vedrører foranderligheden og åbenheden som følge af at 
være sydporten til Europa. På den anden side prioriteres naturen og foreningslivet som en kobling 
mellem det erhvervsdynamiske og den lokale identitet.
Den lokalt forankrede oplevelsesøkonomisk vækststrategi for Gedser-området udspringer således 
ligesom på Fanø af en kobling mellem handlingsorienteret byplanlægning og erhvervsudvikling. I 
Gedser-området er det imidlertid i høj grad afgørende for en sådan kobling, at by– og område forny-
elsen på flere områder underordner sig den lokale erhvervsstrategi. Her skal lokale erhvervsdrivende 
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og ejere af de berørte bygninger, f.eks. Banedanmark, Scandlines osv. være førende for initiativet, 
mens Guldborgsund Kommune spiller en central rolle for understøtningen af en sådan kombineret 
byudviklings- og lokalt forankret oplevelsesøkonomisk strategi. 
»Sydspidsen – Natur og mennesker i bevægelse« vil som koncept og strategi være i tråd med den 
regionale udviklingsstrategi. I forhold til en bredere turismesatsning vil »Sydspidsen – Natur og men-
nesker i bevægelse« i et regionalt samarbejde rumme et potentiale for tiltrækning af MICE turister. 
Netop disse turister vil kunne bidrage til, at døgnforbruget pr. turist øges. Det kræver dog som i tilfæl-
det med Fanø en dybere undersøgelse for at kunne estimere, hvor stort potentialet vil være. 
Den lokalt forankrede oplevelsesøkonomiske vækststrategi lægger op til samarbejde på tværs af 
mange fag. Undersøgelsen peger på, at der er brug for nye typer af samarbejder for at sikre virksom-
hedernes udvikling og professionalisme. Dette skyldes ikke mindst, at mange af de små virksomheder 
ikke ønsker at vokse i antal ansatte, men fra et kommunalt og regionalt erhvervsperspektiv burde 
vokse i omsætning. En fælles oplevelsesøkonomisk strategi kunne være et afsæt for etableringen af 
mikronetværk imellem virksomhederne. Facilitering af samarbejde for mellemsmå entrepreneurer, 
der ikke ønsker at vokse i antal ansatte kendes fra www.mikronet.dk. Netværket er kendetegnet ved 
at bestå af såkaldte mikropreneurer, der ønsker at udvikle deres virksomhed og øge professionalise-
ringen gennem at vokse i netværk. Mikronet er særlig rettet til mikropreneurer i Region Sjælland og 
en større andel er bosat på Lolland og Falster. 
»Sydspidsen – Natur og mennesker i bevægelse« udgør altså en vækststrategi for Gedser-området 
med afsæt i oplevelsesøkonomien. Der står imidlertid stadig tilbage at udarbejde en handlingsplan for 
implementeringen af strategien. En mulig Tids- og handlingsplan for det videre forløb er beskrevet i 
Kapitel 2 omkring Gedser.
3.4. Ressourcebaseret landdistriktsudvikling
Dette afsnit vil samle op på resultaterne fra de to projekt-cases – Fanø og Gedser - beskrevet i afsnit 
3.2. og 3.3. Det er formålet med afsnittet at evaluere og diskutere projektmodellens egnethed som 
model for udvikling af lokale vækststrategier. Dette gøres ved at diskutere og sammenligne processen 
og resultaterne i de to projekt-cases, som er beskrevet i afsnit 3.2. og afsnit 3.3.
3.4.1. Projektmodellen og borgeraktivering
I afsnit 3.1.2. blev det skitseret, at borgeraktivering spiller en central rolle i udviklingen af lokal 
oplevelsesøkonomi og vækststrategi baseret på aktivering af lokale ressourcer. Der blev refereret til 
anerkendte metoder til borgeraktivering, og det blev nævnt, at en ofte set problemstilling knyttet til 
metoderne er vanskelighederne ved at kombinere sociale aktiviteter med kommercielle interesser. Af 
den grund er det generelt vanskeligt at generere erhvervsudvikling på baggrund af borgeraktivering 
alene. I projekt-casene blev der taget højde for denne problemstilling på to måder. For det første 
blev besvarelser og dialog i forbindelse med interviews, spørgeskemaer og fokusgruppemøder fra 
forskerside sat i et erhvervsmæssigt perspektiv, som i processen gradvist blev introduceret for delta-
gerne som integrerede dele af deres projektidéer. For det andet var der i forbindelse med udpegning 
af deltagere til fokusgruppen et stærk fokus på at få inddraget erhvervs- og kulturaktører og fra kon-
sulent- samt forskerside at fastholde disse aktører i rollen som dynamiske og udførende i forbindelse 
med dannelsen af partnerskaber. Dette er afspejlet i sammensætningen af aktører i fokusgrupper og i 
partnerskabsprojekter på Fanø og i Gedser.
Erfaringerne fra de to projekter peger på vigtigheden af, at det er eksterne aktører, der på den ene 
side fra neutralt hold kan uddrage og vurdere erhvervspotentialer i projektforslag og på den anden 
side styre en proces hen imod dannelsen af konkrete partnerskaber. En sådan erfaring svarer til anbe-
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falinger fra lokalsamfundsforsker Reider Almås (1999), der argumenterer for, at lokaludvikling må 
bygges på en kombination af lokalt civilsamfund, lokale myndigheder og eksterne parter som f.eks. 
konsulenter. Resultatet peger ligeledes på nødvendigheden af, at de eksterne aktører, der involveres, 
har en kombination af kompetencer. I de to projekt-cases var det afgørende for processen og resultatet 
at kombinere arkitekters og planlæggeres fysiske rammeperspektiv med erhvervsforskernes koncep-
torienterede indholdsmæssige perspektiv. 
Det er en naturlig konsekvens, at når forskere, konsulenter og planlæggere involveres i projekter 
omkring områdefornyelse og lokale vækststrategier, at egne erfaringer og præferencer til tider kan 
komme til at overskygge eller præge de egentlige tanker og idéer bag lokale aktørers forslag.  Det er 
erfaringen fra projekt-casene, at dette forhold stiller krav til metoden omkring præcise beskrivelser af 
situationer og observationer, fyldige referater af møder samt stor åbenhed omkring både konsensus 
og uoverensstemmelser. Netop muligheden for at reagere på referater og delkonkluderende bemærk-
ninger i notatet har været en vigtig del både på Fanø og i Gedser.  Begge steder har medlemmer af 
følgegruppen indsendt omformuleringsforslag til referater. Følgegruppen har desuden begge steder 
suppleret og kommenteret afrapporteringsudkast. Samtidig var det dog også en central konklusion 
på det afsluttende fællesmøde for de to projekter, at meget mødeaktivitet med stor forberedelse er 
tidskrævende både for forskere, konsulenter og medlemmer af følgegruppen. Det må derfor anbefales 
at forventninger til tidsforbrug klarlægges, og at mødeaktivitet samt omfanget af løbende afrapporte-
ringer planlægges derefter. 
En anden central erfaring fra projekt-cases er, at metoden stiller krav til forståelse af at gå efter de 
idéer og projekter, der med størst sandsynlighed kan samle de lokale deltagere omkring handling 
for gennemførelse og samtidig har en stor grad af lokal forankring. Dette ligger på mange måder i 
metoden. Det er dog erfaringen fra både projekt-casen på Fanø og i Gedser, at deltagere i fokusgrup-
pemøder kan møde op med begrænset mandat fra den organisation eller forening de repræsenterer og 
derfor ikke har mulighed for at gå aktivt ind projekterne. Samtidig er det også en vigtig lære, at der 
fra eksterne konsulenters og forskeres side ikke tillægges fokusgruppe- og partnerskabsmedlemmer 
større ansvar eller forpligtelser, end aktørerne selv mener de er i stand til at tage ansvar for. Flere 
eksempler peger på, at aktører efter at have set deres navn eller organisation som partnere i konkrete 
projekter ønsket at blive slettet som partnere i projektet. Det er dog en klar oplevelse, at sådanne 
misforståelser kan imødekommes ved klarhed og åbenhed omkring, hvad et partnerskab indebærer. 
Det må derfor anbefales fra start at tydeliggøre, hvad der forstås ved partnerskabsprojekter i lokal-
udviklingssammenhæng, således at deltagerne kan afklare deres mandat med deres organisatoriske 
bagland og således, at ingen føler sig presset ind i en ramme, de ikke forstår implikationerne af at 
arbejde indenfor.  
3.4.2. Projektmodellen og de lokale ressourcer
Projektmodellen bygger på aktivering af lokale ressourcer, derfor spiller indsigt i og kortlægning af 
disse ressourcer en central rolle i operationaliseringen af modellen. Erfaringer fra andre lokaludvik-
lingsprojekter er, at der lokalt ofte er en stor forståelse for egen lokale identitet både i form af kultur og 
af natur. Kvaliteterne ved at aktivt foreningsliv er, at der ofte også er en stor lokal bevidsthed omkring 
værdien heraf. Det der som ofte mangles lokalt er en oversigt eller kortlægning af kvaliteterne. 
Kortlægningen af lokale ressourcer foregik i de to projekter ved, at forskergruppen samlede udsagn 
fra interviews og dialog, beskrivelser i turistfoldere og på internettet, kommunernes profilering og 
virksomheders brug af lokale betegnelser. På den måde blev f.eks. kvaliteter omkring lokal identitet 
som åbenhed og dynamik synliggjort på Fanø. I Gedser blev f.eks. kvaliteten »bevægelse« synliggjort 
som en lokal ressource. 
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Foreningslivet indgår i projektmodellen som ressourcer, der kan aktiveres i oplevelsesøkonomien. 
Hvor foreningslivet i de fleste af de i afsnit 3.1.2. nævnte endogent orienterede udviklingsmodeller 
betragtes både som en ressource og som aktører, der skal aktivere ressourcerne, så lægger projekt-
modellen op til, at foreningslivet som lokal ressource skal aktiveres af aktører inden for erhvervs- og 
kulturliv. Dette er en central og afgørende forskel.
De to projekt-cases pegede på, at det på den ene side kan være vanskeligt at sondre f.eks. mellem 
foreningslivet og kulturaktører. På Fanø er det f.eks. en lokal forening, der planlægger og afvikler 
den årlige musikfestival »Godt Folk«, og i Gedser er det Gedesby Møllelaug, der bevarer og udstil-
ler møllen, dens historie og kulturlivet omkring den. På den anden side viser projekt-casene, at en 
kortlægning af foreningslivet som ressource kan være med til at tydeliggøre, at lokalt udviklingspo-
tentiale ligger uudnyttet hen, fordi kultur- og erhvervsaktører ikke er opmærksomme på, at de findes 
eller ikke ser det som ressource. Dette gælder særlig for Fanø, hvor der er et stort foreningsliv, der 
i høj grad er styret af engagementet i foreningsaktiviteten, og som ikke bruges lokalt som en del af 
en vækststrategi. Det er altså helt centralt at acceptere, at foreningerne også i kulturskabende sam-
menhænge har et afgrænset fokus, ofte på et konkret projekt eller tema, hvorimod kulturaktører har et 
fokus, der søger at binde projektet eller begivenheden op på en større geografisk, kulturel, kunstnerisk 
eller historisk sammenhæng.
Projekt-casene viser, at betragtes foreningslivet som en ressource, der skal aktiveres i oplevelsesøko-
nomien, kan noget af den sociale kapital, der er bundet i foreningerne til glæde for lokale og tilba-
gevendende turister, omsættes til et aktiv for erhvervsudvikling og bosætning. F.eks. på Fanø hvor 
foreningsaktiviteten quiltefestival kan indgå som et aktiv i en vækststrategi omkring kunst og kunst-
håndværk. I Gedser kan bevaringsforeningen for remisen være et aktiv i en vækststrategi omkring 
naturen i bevægelse. Et sådan resultat er i tråd med Woolcocks (2001) argumenter omkring at betragte 
social kapital som et aktiv, der skal igangsættes for at det kan skabe grundlag for udvikling. 
At kortlægge natur- og kulturressourcer, som er fysiske, visuelle og sanselige som et grundlag for 
udvikling af lokal vækststrategi og kombinere det med kortlægning af de mere uhåndgribelige res-
sourcer som identitet og social sammenhængskraft eller social kapital i form af foreningsliv, er et 
grundlæggende redskab i projektmodellen. De to projekt-cases viser, at kortlægningen er central for 
det videre arbejde med en lokal vækststrategi. De viser også, at det er vigtigt at bevare en åbenhed 
for, at nye ressourcer kommer til i forbindelse med udnyttelsen af gamle. I Gedser viste det sig f.eks. 
i forbindelse med projektet »Strømmen« og det gamle vikingeskib »Gedesby-skibet«. På Fanø blev 
det tydeliggjort, at de mange kunstnere og gallerier kunne betragtes som en løftestang for Fanøs res-
source som et historisk åbent og dynamisk samfund.
3.4.3. Projektmodellen og lokale aktører
Som nævnt bygger projektmodellen på aktivering af lokale ressourcer for lokal oplevelsesøkonomi. 
Ud over kortlægning af ressourcerne indgår der i projektmodellen en kortlægning af de aktører, der 
skal aktivere dem. Dette er som nævnt ovenfor ikke som ellers antaget i mange endogent orienterede 
udviklingsmodeller et primært mål for civilsamfund/foreninger. I stedet inddrager moddelen på den 
ene side erhvervslivet og på den anden side kulturlivet. Hvor kulturlivet som nævnt ovenfor ofte vil få 
en rolle som skabende, kreativ og formidlende, vil erhvervslivet i oplevelsesøkonomien blive tildelt 
rollen som handlingsorienteret og dynamik skabende. Der er således i projektmodellen imødekommet 
udfordringen dynamikskabelse i forbindelse med lokale projekter.
Ligesom i tilfældet med kortlægningen af de lokale ressourcer, viste de to projekt-cases, at kortlæg-
ningen af det lokale erhvervs- og kulturliv i sig selv er med til at skabe en lokal indsigt og forståelse 
af antal og kombinationer af aktører, der er til at aktivere de lokale ressourcer. Dette har ikke mindst 
betydning for den senere dannelse af partnerskaber og den lokale vækststrategi. I Gedser viste kort-
lægningen, at det er store erhvervsaktører, som ikke nødvendigvis er dybt forankret i lokalsamfundet, 
en del landbrug og fiskeri og kun få aktører inden for andre erhvervsbrancher. Inden for kulturlivets 
aktører var der en del sammenfald med foreningsdrevet kulturaktiviteter og en smal vifte af kulturin-
stitutioner. Hvor der altså i Gedser var et lille antal og en snæver kombination af lokale aktører til at 
aktivere de lokale ressourcer, var der modsat en relativ stor og mangfoldig kombination af erhvervs-
aktører på Fanø. Fanø havde ligeledes adskillelige kulturinstitutioner. Projektmodellens fokus på de 
to grupper af aktører, der skal aktivere de lokale ressourcer, er således med til at skabe en forståelse 
for, at lokale vækststrategier nødvendigvis vil være afhængige af kombinationen af lokale ressourcer 
og diversiteten af aktører. Dermed er der også lagt op til, at lokale vækststrategier som udgangspunkt 
vil være forskellige. I afsnit 3.4.6. vendes der tilbage til forskellighederne i vækststrategierne i de to 
projekt-cases.
Udover kortlægningen af de lokale aktører blev deltagere i projektvandringer og fokusgrupper fra 
start bedt om at forholde sig til, »hvem« de mente, der havde ansvar for og skulle tage initiativ til, at 
konkrete forslag til forbedringer og forandringer kunne føres ud i livet. Dette var både i Gedser og 
Fanø med til langsomt at konfrontere de lokale borgere til at indtænke lokalt erhvervsliv og lokale 
kulturinstitutioner som centrale aktører. Ikke mindst blev det klart i forbindelse med fokusgruppemø-
derne, hvor medlemmerne blev stillet over for besvarelserne fra byvandringsspørgeskema. Her var en 
tydeliggørelse af idéer til at gøre noget, kombineret med fokusgruppernes brede sammensætning af 
aktører og opsamlende analyse af diskussionerne med til at der kunne sætte navne på de fleste oplagte 
ikke kun erhvervsaktører og kulturinstitutioner, men også foreninger, lodsejere, borgere og kommu-
nernes rolle i de forskellige forslag til aktiviteter, der kunne gøre noget ved de områder, der var i spil 
til områdefornyelse. Dermed er grundlaget for udpegningen af partnere til partnerskabsprojekterne 
lagt gennem en lokal forankret proces. Nedenfor viser skema 3.8. de aktører, der indgår i projekterne 
i de to projekt-cases Gedser og Fanø. 
Projektmodellen kan på den måde danne ramme om en lokalforankret og deltagerorienterede proces 
omkring udvikling af lokale projekter, der målrettet inddrager erhvervs- og kulturlivets aktører. Den 
lokale forankring bliver yderligere tydeliggjort ved, at der bygges på lokale natur- og kulturressourcer 
samt lokale foreninger og lokal identitet. I de konkretiserede projektmodeller (Figur 3.9. og 3.16) blev 
det vist, hvordan projekterne fordeler sig omkring oplevelsesøkonomien med inddragelse af lokale 
aktører og ressourcer. Her bliver det tydeliggjort, at der til trods for store forskelle de to områder 
imellem deraf afledte forskellige lokale vækststrategier, er det begge steder lykkedes at formulere 
partnerskabsprojekter, der »når hele vejen rundt« i projektmodellen. Projektmodellen er således en 
særdeles egnet model for kortlægning af projekter i forbindelse med overordnede strategier i forhold 
til lokal oplevelsesøkonomi. På den måde bliver projektmodellen også et særdeles egnet redskab til at 
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overkomme udfordringen omkring inddragelse af dynamik, formidling og overblik, der er kendt fra 
andre typer af endogent orienterede udviklingsmodeller.
3.4.4. Analyseramme for lokale aktørers rolle i aktivering ressourcer
Det blev nævnt i afsnit 3.1.3., at der gennem forløbet med de to projekt-cases blev udviklet en ana-
lysemodel, der kunne gå dybere ind i erhvervs- og kulturlivets rolle i aktiveringen de lokale ressour-
cer. Der blev skelnet mellem fire kategorier af roller: direkte aktiverende, supporterende, supplerende 
og servicerende rolle. 
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I anvendelsen af denne analyseramme er der naturligt åbnet for diskussioner af, hvornår en erhvervs- 
eller kulturaktør hører til i den ene eller anden kategori. At der kan rejses en diskussion omkring ind-
placeringen af aktører kan på den ene side betragtes som en svaghed ved analyserammen, fordi der 
ikke umiddelbart kan skabes generaliserende resultater i forhold til behovet for antal af aktører i de 
fire grupper af aktører. På den anden side kan diskussionen i sig selv lokalt være befordrende for en 
ny forståelse for erhvervs- og kulturlivets diversitet af roller i forbindelse med vækststrategier bygget 
på oplevelsesøkonomi, idet analyserammen netop vægter diversitet i kombinationer af aktører. 
Netop vægtningen af diversiteten af aktører inden for de enkelte kategorier er et brud med mere tra-
ditionel erhvervsstatistik, som det var vist i figurerne 3.5. og 3.12., som giver et billede af antal inden 
for brancher. At brancher bliver brudt op, og erhvervs- og arbejdsmarkedsbeskrivelser retter fokus på 
relationer mellem brancher, er i tråd med de mange forklaringer, der er omkring oplevelsesøkono-
mien og dens betydning (Regeringen, 2003). Dermed kan det konkluderes, at et vigtigt udkomme af 
arbejdet med projekts-casene er analyserammen som et første forslag til en metode til at kortlægge 
erhvervs- og kulturlivet i oplevelsesøkonomien. 
Analyserammen viste sig ligeledes at være et egnet redskab i forbindelse med definitionen af de 
overordnede koncepter for de to lokale vækststrategier. Det var enkelt efter at have analyseret og dis-
kuteret, hvordan erhvervs- og kulturlivsaktører ved at gå ind i partnerskabsprojekter skiftede kategori 
i forhold til deres rolle i aktivering af lokale ressourcer. Hermed blev det også tydeliggjort, hvilke 
partnerskaber der »flyttede« flest aktører og ikke mindst, hvilke partnerskabsprojekter der i kraft 
heraf kunne danne ramme for de øvrige projekter.
Endelig kan det konkluderes, at analyserammen er et nyttigt redskab i begge projektcases til at tyde-
liggøre over for erhvervs- og kulturlivets aktører, hvem der i øvrigt indgår aktivt i den lokale vækst-
strategi baseret på oplevelsesøkonomi. Dette gør det enklere at formidle og udvikle samarbejdsrela-
tioner og ligesådan kan det være med til at øge incitamentet til at gå med i partnerskabsprojekter, når 
det er tydelig, hvem der i øvrigt deltager med hvilke roller.  
3.4.5. Model for kortlægning af regionale kontekster
En andel analyse- eller forklaringsramme der udgør et resultat af arbejdet med de to projekt-cases er 
»blomsten« af regioner en lokalitet indgår i (figur 3.3.). Det var som udgangspunkt en målsætning for 
projektmodellen omkring oplevelsesøkonomi, at denne skulle bidrage ikke kun til en lokal oplevel-
sesøkonomi, men også til en regional udviklingsstrategi. Dette er ikke mindst relevant, når det tages 
i betragtning, at regionerne alle betragter oplevelsesøkonomien som et indsatsområde og vægter, at 
regionens yderområder styrkes. Regional indlejring af lokale vækststrategier kan på en gang være 
med til at diversificere Regionen og dermed øge »den regionale oplevelsesrate« og være med til at 
styrke lokalsamfundene i yderområderne. 
Det viste sig ved en gennemgang af de to projekt-cases regionale kontekster, at lokaliteterne havde 
flere og diverse samarbejdsrelationer, der kunne betragtes som regional kontekst. Endvidere viste det 
sig, at nogle af disse regionale kontekster i højere grad end andre understøttede de lokale vækststra-
tegier. For begge områder er det især natur-, kultur og erhvervsregioner, der synes at kunne indlejre 
de to lokale vækststrategier. 
En kortlægning af de regionale kontekster og deres potentiale for indlejring af lokale vækststrategier 
som en del af større indsatsområde kan på en gang styrke identiteten i lokaliteterne og øge et sub-regi-
onalt samarbejde omkring f.eks. markedsføringsstrategier og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft.
»Blomsten« alias figur 3.3. som forståelsesramme for indsigt i styrker og svagheder ved lokalsam-
funds mange regionale kontekster viste sig som et værdifuldt redskab til at hæve en lokal vækststra-
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tegi til et sub-regionalt niveau inden for regionen. Det giver regionen mulighed for kortlægning af 
lokale vækststrategier og dermed styrke deres indsatsområder for oplevelsesøkonomien på sub-regio-
nale niveauer. 
3.4.6. Projektmodellens evne til at indfange forskellige typer af udviklingsbehov
Det blev nævnt i afsnit 3.4.3., at projektmodellens fokus på aktører, der skal aktivere de lokale res-
sourcer, lægger op til en kortlægning af disse lokalt. Det blev ligeledes nævnt, at kortlægningen kan 
være med til at øge forståelsen af, at forskelle i ressourcer samt antal og sammensætning af lokale 
aktører lokalsamfund imellem, nødvendigvis vil give anledning til, at lokale udviklingsstrategier vil 
være forskellige, og at det i sig selv kan være med til at styrke de lokale identiteter og dermed den 
regionale diversitet. 
De to projekt-cases Fanø og Gedser viste da også med stor tydelighed forskellen i lokale vækststrate-
gier. Fanø har et stor og bredt sammensat erhvervs- og kulturliv, hvor en af de store udfordringer for 
oplevelsesøkonomien var i højere grad at få erhvervslivet og dele af kulturlivet til at spille sammen 
med foreningslivsressourcer omkring en målrettet aktivering af kultur- og naturressourcer. I Gedser 
er den store udfordring at få nogle få, store og ikke specielt lokalt forankrede virksomheder til at 
medvirke til aktiveringen af de lokale ressourcer. Her er foreningslivet meget aktiv i oplevelsesøko-
nomien, men der mangler større aktører fra kulturlivet, som kan støtte op om aktiveringen og skabe 
en større helhed.
Af de to lokale vækststrategier (figur 3.10. og figur 3.17.) kan det ses, at, i Fanø bygger vækststra-
tegien netop på, at mange af de lokalt forankrede aktører kan løfte projekterne videre til oplevelse-
søkonomi. I Gedser bygger den lokale vækststrategi på en høj inddragelse af de store mere eksternt 
forankrede virksomheder og kulturinstitutioner. 
På den måde er projektmodellens egnethed til anvendelse i lokalsamfund med forskelligartede ud-
fordringer i forhold til oplevelsesøkonomien vist. Der må flere forsøgs-cases til at vise, om projekt-
modellen generelt vil være egnet til udvikling af lokale vækststrategier i udkantsområder. Der kan 
imidlertid konkluderes, at netop de to projekt-cases store forskellighed peger i retningen af, at pro-
jektmodellen kan anvendes i et bredt spekter af udfordringer for lokal oplevelsesøkonomi.
3.4.7. Projektmodellen og lokale vækststrategi–begrænsninger 
Projektmodellen gennem processen i de to projekt-cases har vist sig at være en befordrende hand-
lingsorienteret ramme, og den har på mange områder været med til at løfte lokale projekter ind i en 
større indsigt i, hvad der skal til for, at lokalsamfund kan udvikle lokale vækststrategier med udgangs-
punkt i oplevelsesøkonomien. Modellen er blevet yderligere bakket op af analyserammer, der gør 
det muligt på den ene side at beskrive lokalsamfunds individuelle kompleksitet i forhold til aktørers 
rolle i aktiveringen af ressourcerne, og på den anden side gør det muligt at indlejre de lokale vækst-
strategier i sub-regionale samarbejder og helhedsorienterede regionale udviklingsstrategier omkring 
oplevelsesøkonomi. Dermed har projektmodellen og analyserammerne også vist deres egnethed som 
operationaliseringsmodeller, der har evnet at løfte det noget svævende eller uklare begreb oplevelse-
søkonomi ind i konkrete lokale og regionale udviklingsstrategier.  
Med de udviklede lokale vækststrategier er grundlaget lagt for et videre forløb. Langt hen ad vejen 
er der i partnerskaberne lagt op til et videre handlingsorienteret forløb omkring projekter, men at 
samle og koordinere projekterne i den fælles strategi er en fælles opgave. Projektmodellen rummer 
ikke umiddelbart redskaber, der kan håndtere det videre forløb. Det ligger tilbage for kommunerne, 
regionerne, vækstfora, erhvervs- og turistsamarbejder og det lokale erhvervs- og kulturliv at løfte den 
lokale vækststrategi til videre handling. At dette imidlertid lader sig gøre viser projekt-casen i Gedser. 
Det er sket delvist i Gedser, hvor Guldborgsund Kommune har besluttet at implementere strategien 
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igennem områdefornyelse, og derigennem give tilskud til igangsætning af partnerskabsprojekterne. 
Udfordringen er at bevare et fokus på vækststrategien og dens indlejring i regionale udviklingsfora.
Det kan på den ene side betragtes som en svaghed ved projektmodellen, at den således kan iværksætte 
en lokal forankret deltagerorienteret proces omkring udvikling af lokale vækststrategier, hvor det i 
høj grad overlades til det politiske niveau at løfte strategien videre.  På den anden side kan netop det 
faktum, at der her er tale om dynamiske lokalt forankrede vækststrategier være en tilbagemelding 
til den overordnede politik omkring facilitering af endogene udviklingsstrategier: At når det lykkes 
at indarbejde dynamik og innovative erhvervsretning i en oplevelsesøkonomisk ramme på lokalt og 
kommunalt niveau, så kræver det, at der udvikles policy-redskaber til at gribe disse »bottom-up« 
strategier på regionalt niveau. Ellers vil der være en stor risiko for at de lokale aktiverende aktører, 
som i disse strategier er »bottom« står tilbage med en oplevelses af, at ingen af de, der satte gang i 
processen, ved hvad »up« skal blive til. Det kan ikke mindst betragtes som en udfordring for de re-
gionale vækstfora, som udarbejder de regionale erhvervsudviklingsstrategier at få samspillet mellem 
lokale vækststrategier og regionale erhvervsudviklingsstrategier til at spille sammen på en dynamisk 
måde, således at regionernes oplevelsesøkonomi udvikles yderligere gennem diversiteten i de lokale 
vækststrategier.
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4  Konklusioner og anbefalinger
4.1. Handlingsplaner og vækststrategier
Forsøgsprojektet har igennem en fælles proces formuleret hhv. idékataloger med partnerskabs-
projekter og handlingsplaner samt lokale vækststrategier. Handlingsplanerne og vækststrategierne 
understøtter hinanden og er formuleret som redskaber for den videre lokale udviklingsproces. Her i 
kapitel 4 konkluderes på forsøgsprojektets resultater, og der uddrages en række anbefalinger omkring 
partnerskabsprojektet, områdefornyelse og udviklingen af lokale erhvervsstrategier baseret på ople-
velsesøkonomien. Anbefalingerne er formuleret således, at de kan få anvendelse i andre kommuner 
med behov for lokale vækststrategier og byfornyelse i udkantsområder.  
4.2. Aktivering og deltagelsesprocesser
Forsøgsprojektet er først og fremmest opbygget omkring en proces, der tilgodeser inddragelsen af 
private partnere, borgere, foreninger og virksomheder som aktive aktører. Projektet peger på, at ved at 
anvende en bred vifte af metoder til inddragelse (projektvandringer, fokusgrupper, partnerskabsmø-
der, borgermøder m.m.) bliver det muligt at kortlægge lokale ressourcer og aktører, at aktivere lokale 
aktører og handle via partnerskabsprojekter i en fælles vækststrategi i et videre samarbejde med kom-
mune og om muligt LAG, region m.fl. Det anbefales derfor, at deltagelsesprocesser prioriteres højt i 
arbejdet med handlingsorienteret byplanlægning og lokal erhvervsudvikling.
Metoderne til borgerinddragelse og deltagelse bringer en række nye og uventede aktører på banen i 
uforudsete konstellationer. Nogle af disse spiller en helt central rolle i form af at være den samlende 
enhed for alle partnerskabsprojekter. Det må derfor peges på, at alle involverede parter har behov for 
at åbne op for, at forskellige typer af lokale aktører kan spille en central rolle i aktivering af lokale 
ressourcer. Det gælder både i forhold til oplevelsesøkonomien samt til at indgå i dialog og i partner-
skabsprojekter, der balancerer lokale ønsker til udvikling med lokale ønsker til attraktiv bosætning. 
De nye aktører fremkommer som følge af koblingen mellem to tilgange med normalt forskellige aktø-
rer og via den brede afgrænsning. I en byplanlægningsproces for et afgrænset boligområde vil de store 
erhvervsaktører typisk ligge uden for det valgte område. Gennem den bredere afgrænsning af området 
i forsøgsprojektet og inddragelsen af vækststrategien styrkes deltagelsen af erhvervselementet i den 
byplanmæssige proces. Vækststrategien tilføres på samme måde en række nye mere bløde aktører i 
form af borgergrupper, foreninger og enkeltpersoner samt fokus på bykvalitet som understøttende 
element, der kan give vækststrategien et bredere fundament end normalt.
Forsøgsprojektet peger på, at det er nødvendigt for udvikling af lokale erhvervsstrategier, at partner-
skabsprojekter tænkes og rækker ud over det konkrete område. Det må derfor anbefales, at de lokale 
aktører støttes i at forankre projekter og vækststrategi blandt hinanden f.eks. i form af fælles organi-
sation såsom bylaug eller lokalråd samtidig med, at disse forpligtes til at indgå i samarbejder, der for-
binder lokaliteter i større områder på tværs og regionalt. Her er såvel Fanø som Gedser-området del af 
regionale kontekster på naturområdet med deres kyster, fugle og hav. Kulturelt er Fanø en vigtig del 
af Vadehavets historie og særegenhed. Gedsers levende historie går tilbage til jernbane- og etatsbyens 
etablering og virke igennem hele 1900-tallet og er ikke på det område del i en regional kontekst. 
Forsøgsprojektets følgegruppe spiller en central rolle både i forhold til information og i forhold til at 
sikre processens lokale forankring. Det må derfor peges på vigtigheden af at have en bredt sammen-
sat følgegruppe med fra start. De initierer processen og virker både som informanter og befordrere 
af lokal deltagelse i fokusgrupper, partnerskabsmøder og borgermøde. Erfaringer fra projektet peger 
desuden på, at der fordres en åbenhed overfor, at traditionelt perifere aktører i forhold til erhvervsud-
vikling og oplevelsesøkonomi kan spille en central rolle i aktivering af lokale ressourcer. Som hjælp 
hertil må det anbefales, at kommuner opbygger et tværsektorielt kommunalt engagement, der er po-
litisk forpligtende. En række forskellige forvaltninger inden for erhverv og arbejdsmarked, teknik og 
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miljø, kultur og det sociale område er alle vigtige at have repræsenteret i en proces- og følgegruppe.
Det er vigtigt at have en åben dagsorden med hensyn til idéer og projektforslag samtidig med, at pro-
cessen styres i en konkret og handlingsorienteret retning ud fra målsætningen om erhvervsudvikling 
og bosætning. Afsøgningen og etableringen af konkrete partnerskaber med direkte involverede sikrer, 
at det er levedygtige projekter, der bringes frem igennem processen. Kommunen må her koordinere 
dialog og proces frem mod etablering af partnerskabsprojekter. Kommunen har ligeledes en central 
rolle i at fastholde det lokale engagement, som deltagelsesprocessen rejser, således at processen kan 
fortsætte. Kommunen er også en central aktør over for større lokale aktører f.eks. virksomheder, som 
borgerne kan have svært ved at matche og komme i forpligtende dialog med. Det kan tilføjes, at det 
ud over en bred vifte af metoder til inddragelse er vigtigt med anvendelse af differentierede metoder 
til de forskellige aktører. I den forbindelse vil man kunne trække på de mange erfaringer fra arbejdet 
med byfornyelse og Agenda 21 arbejde, for inspiration se www.velfaerd.dk.
4.3. Lokal og kommunal forankring
Udarbejdelse af helhedsplan
Forsøgsprojektet peger på, at strategiske og handlingsorienterede helhedsplaner for lokalområder 
kan spille en central rolle i forhold til investeringer og byomdannelse. En helhedsplan for Fanø Bad 
kan f.eks. anvise muligheder for omdannelse af centerområdet til et attraktivt og inspirerende over-
natnings- og spisested, handels- og kulturcenter samt center for booking af oplevelsesaktiviteter på 
stranden og i baglandet kombineret med nuværende golf-, bade- og squashaktiviteter. For Nørby Kro-
området kan en helhedsplan anvise muligheder for omdannelse af centerområdet til et attraktivt og 
inspirerende handels-, cafe- og restaurationsmiljø.
I Gedser vil en helhedsplan kunne støtte op om borgernes ønske om en attraktiv bosætnings-, kultur- 
og erhvervsby. Flere af partnerskabsprojekterne i Gedser-området støtter erhvervsudvikling inden for 
oplevelsesøkonomi.
I samarbejdet mellem kommune, lodsejerne, erhvervs- og turistforening, bylaug m.fl. anbefales det 
derfor, at der som et vigtigt investeringsinstrument udarbejdes en helhedsplan for omdannelse af 
centerområder. Helhedsplanen skal sikre, at den enkelte grundejer/investor kan se sin investering i 
relation til andre grundejere/investorer, således at der skabes opbakning til en fælles strategi for den 
fremtidige udvikling. Dette forventes at fremme det samlede niveau for investeringer. Der er således 
tale om et investeringsfremmende redskab, der som sådan også skal beskrive afgørende hovedtræk i 
centerområdet – herunder byplananalyse og indsatser, bykvalitet, trafiksikkerhed, struktur- og byg-
ningssammenhænge, byrumsforbedringer, byinventar, belysning og kunstnerisk udsmykning.  Hel-
hedsplanen anskueliggør visionerne for området og har en aktiv indflydelse med hensyn til at fremme 
investeringer.
Planen er en langtidsplan, som vil kræve udbredt samarbejde mellem alle både kommune, borgere og 
erhvervsliv. Det er væsentligt at kommune og lokalsamfund i fællesskab prioriterer offentlige initia-
tiver og partnerskabsprojekter, således at helhedsplanen over tid realiseres i overensstemmelse med 
lokalsamfundets visioner. Helhedsplanen anbefales tillige at indeholde forslag til private initiativer i 
det omfang, der er opbakning hertil blandt de private lodsejere.
Helhedsplanens visioner kan fastholdes i en efterfølgende »udviklingsorienteret« lokalplan med be-
varingsbestemmelser og fastlæggelse af anvendelse, byggemuligheder (byggefelter og højdebestem-
melser) samt kvalitetskrav til udformning af byggeri. Udarbejdelse af lokalplanforslag anbefales at 
ske med samme deltagerkreds som ved helhedsplanen.
Helhedsplaner kan udarbejdes koordineret med planstrategi og kommuneplanarbejde, så borgernes 
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involvering og engagement i lokalområdet sikres koordineret med evt. forslag til revision af gældende 
kommuneplanbestemmelser, strandbeskyttelses- og klitfredningslinier m.m.
I helhedsplanen kan der ske en politisk prioritering af et eller flere boligområder, hvor igangsættelse 
af en udvikling og byfornyelse vurderes at kræve en offentlig investering. Eksempelvis områder med 
særlige udfordringer af boligsocial, trafikal eller kulturel art. Gennem områdefornyelse kan der ske en 
yderligere inddragelse af borgerne om igangsættelse af støttede byfornyelsesaktiviteter. I forbindelse 
med områdefornyelse skal udarbejdes en investeringsredegørelse for området, hvor der gøres rede 
for planlagte offentlige investeringer og potentielle private investeringer. Investeringsredegørelse kan 
udarbejdes på grundlag af helhedsplanen.  
Kommunal opfølgning med områdefornyelse
Forsøgsprojektet peger på, at metoden omkring borger- og erhvervslivsinddragelsen skaber basis 
for utraditionel og kreativ tænkning samt for innovative projekter. Forsøgsprojektet viser også, at en 
af forklaringerne herpå er, at nye, uventede aktiverede aktører i nye konstellationer af relationer og 
partnerskaber bliver skabt gennem processen. Det anbefales derfor, at kommunen i forlængelse af en 
omfattende borgerinddragelsesproces med konkrete forslag tager politisk stilling til, om og hvordan 
man vil gå videre. 
Såfremt kommunen ønsker at fremme de foreslåede initiativer med statslig støtte, kan det ske i form 
af en ansøgning om områdefornyelse. I den forbindelse anbefales, at kommunen anvender den kom-
munale andel af midlerne til områdefornyelse over en årrække uanset, om ansøgningen opnår støtte 
udefra som beskrevet i afsnit 2.8 Forankring af idekatalog og handlingsplaner.
Det afdækkede behov for initiativer afhænger ikke af udefrakommende støtte. Erfaringer om den 
afledede effekt på de private investeringer ved områdefornyelse er skønnet konservativt til 1 til 5, og 
det vil under alle omstændigheder kaste en betydelig privat investering af sig at gennemføre et videre 
arbejde, uanset om man opnår statsrefusion gennem områdefornyelse. Den politiske prioritering er 
vigtig for, at de lokale aktører tør tro på en udvikling og sætte investeringer i gang. At kommunen 
aktivt går med og markerer et ejerskab i form af en kommunal indsats, vil sætte processen omkring 
iværksættelse af en helhedsplan i gang i lokalområdet. 
Lokalt Invest
Mange af projekterne i idékataloget lægger op til handling/projektudvikling på tværs af matrikelskel 
som f.eks. Helhedsplan for Fanø Bad og Helhedsplan for Nørby Kro. En anden form for indsatsom-
råde er - især i Gedser - indsatsen over for tomme og funktionstømte ejendomme. 
En håndgribelig måde, som de private kan tage initiativ til at komme videre med realiseringen af 
nogle af projekterne er, at lokalområdet går sammen og etablerer et Lokalt Invest eller et udviklings-
selskab i erkendelse af, at kommunen ikke kan løse alle typer problemer i et lokalt område. Et Lokalt 
Invest kan selskabsmæssigt etableres som et aktieselskab/udviklingsselskab.
 
Fordelene ved et Lokalt Invest er, at
• det medvirker til at igangsætte en udvikling inden for et lokalt område, da kommuner ikke påtager 
sig alle typer opgaver af fælles karakter for et afgrænset område
• det kan være en løsningsmodel til private initiativer på andres matrikel
• det sikrer lokal medindflydelse, hvor en udvikling baseret på udefrakommende investorer ikke 
vurderes som hensigtsmæssig.
Der er en sammenhæng mellem helhedsplaner og Lokalt Invest. Et Lokalt Invest har som fundament 
en vedtaget helhedsplan og gerne efterfulgt af en udviklingsorienteret lokalplan. Det er vigtigt, at der 
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gennem en vedtaget helhedsplan er fælles mål og opbakning i lokalsamfundet og i kommunen til de 
investeringer, som selskabet vil foretage. De fælles mål og den lokale opbakning er ligeledes vigtige 
for at kunne indsamle den risikovillige kapital lokalt. Der kræves stort engagement og visioner fra 
initiativtagerne til at etablere et sådant selskab.
Et Lokalt Invests styrke er, at investorkredsen er bredt sammensat og derved ikke repræsenterer en-
keltinteresser i forhold til en udvikling, der er opbakning til. Samtidig har det kapital og kan handle, 
idet det oprettes som et privat selskab – aktieselskab. Etablering af et Lokalt Invest kan med fordel 
overvejes i projekterne om en Helhedsplan for Fanø Bad og Helhedsplan for Nørby Kro-området 
samt i relation til de tomme og funktionstømte ejendomme især i Gedser-området. Et Lokalt Invest 
kan opkøbe ejendomme eller arealer, der er i spil i disse konkrete projekter og udvikle dem på de lo-
kales præmisser i overensstemmelse med en vedtaget helhedsplan og lokalplan, når der ikke er andre 
naturlige investorer. Selskabets kapital sikres ved, at der sker videresalg, når ejendomme/arealer er 
udviklet i overensstemmelse med helhedsplanen og lokalplanen. I tilfældet med tomme ejendomme 
købes de af selskabet, mens prisen er rimelig og ejes af selskabet indtil videresalg kan ske til andre 
private, der f.eks. med byfornyelsesstøtte ombygger ejendommen. Som privat selskab er dets initiati-
ver baseret på almindelig økonomisk tankegang, dog uden tanke på direkte privat fortjeneste.
Lokalt Invest i byudviklingssammenhæng kendes fra flere mindre lokalsamfund f.eks. Skovlund, 
Billum og Glejbjerg i Sydvestjylland. Gennem tegningen af selskabskapital gives mulighed for stærk 
lokal opbakning samtidig med, at evt. større enkeltvirksomheder eller andre i området har mulighed 
for at indskyde større beløb og sikre selskabet en passende kapital. Lokale investorer må være op-
mærksomme på, at der er risiko for tab, såfremt initiativerne mislykkes.
4.4. Områdefornyelse imellem planlægning og erhvervsudvikling
Forsøgsprojektet udfordrer rammerne for den gængse områdefornyelsesindsats. De to cases viser, at 
det i udkantssamfund er meningsfuldt at operere med større geografiske områder og med områder, der 
forbinder byrum med naturområder og herlighedsværdier, således at turisme og oplevelsesøkonomi 
strategisk integreres i byudviklingen. 
Synergien imellem kommunal planlægning, område- og byfornyelse og ønsker til fremtidige erhverv, 
beskæftigelse og bosætning kommer til udtryk dels i mange af partnerskabsprojekterne, og dels i at 
integrere de enkelte projekter i en fælles strategi. Strategien har et fælles overordnet mål, et fælles 
koncept og markedsføringsbrand, ligesom »Kunstens Ø – Kvalitet i fred og ro« på Fanø og »Sydhavs-
spidsen – Natur og mennesker i bevægelse« i Gedser. Enkeltprojekter kan falde væk og nye komme til 
i den videre proces uden at forstyrre levedygtige enkeltprojekter. Enkeltprojekterne arbejder derimod 
sammen, arbejder inden for samme ramme og imod samme mål og kan drage fordel af hinandens 
succes. 
En forudgående udarbejdelse af en lokal vækststrategi med borgerinddragelsesprocesser og partner-
skabsprojekter gør det nemmere at medtænke lokale ønsker om og muligheder for erhvervsudvikling i 
områdefornyelsen og åbner op for at tænke områdefornyelse ind i en større geografisk målestok. I for-
søgsprojektets idékatalog med partnerskabsprojekter og i den lokale vækststrategi opereres der med 
områder i og omkring bycentrene. I Gedser strækker området sig fra Sydspidsen og Gedser Odde til 
Gedesby umiddelbart nord for Gedser. På Fanø strækker området sig fra Nordby over centerområdet 
ved Nørby Kro til bebyggelsen omkring Fanø Bad og stranden. Dette giver anledning til at overveje, 
om områdefornyelsen bør gennemføres som projekter i større skala og med flere offentlige midler, 
således at der gives mulighed for større lokal indsats og udviklingsmæssig effekt. 
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4.5. Lokale vækststrategier og erhvervsudvikling
Forsøgsprojektet udfordrer det gængse branche- og klyngeperspektiv på erhvervsfremmeindsatsen 
ikke mindst inden for turismebranchen. Det gør projektet dels i kraft af operationaliseringen af en op-
levelsesøkonomisk vækststrategi ved kategorisering af lokale erhvervs- og kulturaktører i forhold til 
aktivering af lokale ressourcer. Dels i kraft af den betydning som nye aktører inden for kunst- og for-
eningslivet viser sig at have for aktiveringen af lokale ressourcer og dermed for den lokale udvikling. 
Det fremgår af de konkrete partnerskabsprojekter i de to cases. Det fremgår endvidere af de erhvervs- 
og bosætningsmuligheder, der knytter sig til nye fænomener såsom kreativ klasse og mikronetvæk, 
som er relevante for Fanø og Gedser-området. 
At alle typer af lokale aktører kan spille en central rolle i aktivering af lokale ressourcer for oplevel-
sesøkonomi, ligger fint i tråd med LAG´ernes formål og virke. Det må derfor anbefales at inddrage de 
Lokale Aktions Grupper som støtte i processen. Ligeledes må det anbefales at anvende en tværsekto-
riel tilgang i erhvervsudviklingen, fordi der derigennem åbnes op for, at alle typer af lokale aktører 
kan spille en central rolle i aktivering af lokale ressourcer for oplevelsesøkonomi. 
I forsøgsprojektets to cases er det tydeligt, at inaktive, supporterende og servicerende erhvervsaktører 
kan bringes i spil sammen med kulturaktører. Det er endvidere bemærkelsesværdigt, at det lokale for-
eningsliv i begge cases kan aktiveres som deltagere i partnerskaberne sammen med erhverv og kultur. 
Den ressourceorienterede tilgang afdækker i processen, hvad man vil lokalt, og hvad man kan lokalt 
i forhold til oplevelsesøkonomi og erhvervsudvikling. På Fanø findes en bred vifte af turisme- og er-
hvervsaktører med behov for samarbejde og kommunikation. I Gedser er turisme og erhvervsaktører 
stort set fraværende, og behovet for investorer og erhvervsaktører udefra bliver tydeliggjort. I begge 
cases afdækkes, hvad man lokalt gerne vil med sine ressourcer. 
Forsøgsprojektet peger på, at det kan anbefales at tænke i og at styrke lokale klynger, der har afsæt 
i konkrete lokale ressourcer, og at samarbejdet inden for disse klynger og på tværs af flere klynger 
inden for området bør styrkes erhvervspolitisk. Samlet set er det disse klynger, der potentielt både 
»brander« områder og i kraft af den lokalt forankrede diversitet signalerer stærke rødder og kultur 
kombineret med åbenhed, dynamik og kreativitet. 
Undersøgelsen af erhvervslivet i lokalområderne pegede på, at størstedelen af virksomhederne har 
1-2 ansatte, og at majoriteten af disse virksomheder ikke kan forventes af have ønske om at vokse i 
antal ansatte. For at sikre adgang til viden og erfaringsudveksling omkring aktivering af lokale res-
sourcer anbefales det, at der ydes erhvervspolitisk opbakning til etablering af netværk mellem disse 
mikro- virksomheder. Sådanne »mikro-netværk« kan have betydning for den lokale innovationsrate, 
idet viden spredes hurtigere for tiltrækning af iværksættere, fordi der er et fagligt og socialt sparrings-
miljø og for styrkelse af lokale kompetencer mere bredt gennem erfaringsudveksling.
Forsøgsprojektets tilgang og metode tænker by- og områdefornyelse og lokale ønsker og muligheder 
for bosætning ind i erhvervsudviklingen, som der formuleres en lokal strategi for. Det er vigtigt at 
understrege, at den samlede og fælles lokale vækststrategi bygger på og bygges op af de lokale part-
nerskabsprojekter. 
Den regionale erhvervs- og innovationsstøtte må tænke i små lokale projekter med nye erhvervsak-
tører og lokale klynger på tværs af brancher, hvis regioner og vækstfora skal være aktive i forhold til 
lokal udvikling. De kan eventuelt støtte små projekter via pulje/samfinansiering med andre, så der kan 
etableres større og synlige initiativer. Selve mobiliseringen af de nye lokale erhvervsudviklingsaktø-
rer må endvidere indtænkes i LAG´ernes, regionernes og de regionale vækstforas samt Erhvervs- og 
Byggestyrelsens aktiviteter, ligesom en højere grad af koordinering og fælles indsats (puljemidler) 
herfra vil være ønskelig ud fra et lokalt og et kommunalt synspunkt.
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4.6. Stedbunden og deltagelsesorienteret erhvervsudvikling
Forsøgsprojektet anviser nye veje for forskning og udvikling i lokalsamfund. Udgangspunktet i ste-
der, rum og bygninger fremmer deltagelse af en bred vifte af lokale aktører og muliggør etableringen 
af partnerskaber. 
Det er fælles for anbefalingerne fra forsøgsprojektet, at det er muligt at igangsætte deltagelsesorien-
teret lokal erhvervs- og byudvikling med kommunen som nøglespiller, samt at det er vigtigt at bringe 
det lokale engagement videre i form af realisering af partnerskabsprojekter ud fra en fælles vækst-
strategi i samarbejde med byplanlægnings- og erhvervsudviklingsaktører med midler hertil. Denne 
udviklingsmetode kan sikre lokal opbakning og balance imellem ønskerne til udvikling og ønskerne 
til bosætning og livskvalitet i lokalområdet. Anbefalingerne til direkte og indirekte involverede aktø-
rer er opsummeret i Tabel 4.1.
De private borgere, foreninger og virksomheder anbefales at deltage og forankre de lokale hand-
lingsplaner for partnerskabsprojekterne i overensstemmelse med den lokale vækststrategi. De lokale 
aktørers deltagelse som partnere er det afgørende fundament for realiseringen. De kan igennem part-
nerskabsprojekterne få nye roller og betydning for lokal oplevelsesøkonomi, således at servicerende 
og supporterende aktører kan være direkte aktiverende af de lokale ressourcer og værdier. Hermed 
fremmes overensstemmelse imellem de fastboendes ønsker og turismeudvikling. Kommunerne er 
omdrejningspunkt og spiller en vigtig rolle for den lokale deltagelse og forankring af handlingsplaner 
og vækststrategier. Samtidig kan kommunen bygge bro til LAG´er og regioner og fremme støtte og 
midler herfra. Kommunen er også broen til Velfærdsministeriets områdefornyelsesprogram samt de 
EU-strukturfondsmidler, som administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen efter indstilling fra de 
regionale vækstfora. Alle kan her fundere og koordinere deres indsats i forhold til vækststrategierne.
Det fremgår af opsummeringen af forsøgsprojektets anbefalinger omkring den ressourcebaserede 
proces (tabel 4.1.), at kommunen har en hovedrolle eller nøgleposition (lodret) i forhold til at initiere 
og drive processen samt at iværksætte resultaterne med egne og eksterne midler. På samme måde 
spiller den lokale vækststrategi en nøglerolle (vandret) for at sammenbinde det lokale niveau med det 
kommunale niveau og de andre aktører, der kan støtte op om realisering af vækststrategiens lokale 
partnerskabsprojekter. Kommunen skal sikre de lokale rammebetingelser (helheds- og lokalplaner) 
for de private investeringer og kan her bruge den lokale vækststrategi som udgangspunkt. I formidlin-
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gen og kontakten til investorer såvel som turister kan kommunen støtte sig til turistråd og foreninger 
samt erhvervsråd. 
Forsøgsprojektet er deltagelses- og ressourcebaseret i sin tilgang til lokal erhvervsudvikling og op-
levelsesøkonomi. Forsøgsprojektet er anvendelsesorienteret og ønsker at være handlingsrettet i sine 
metoder og anbefalinger. Forskningen inden for landdistriktsudvikling har længe peget på betydnin-
gen af »bløde« faktorer og stedbundne værdier for lokal udvikling. Forsøgsprojektet har omsat denne 
viden til praktiske handlingsredskaber, hvis anvendelighed og anvendelsesområde må afprøves og 
undersøges nærmere. Forsøgsprojektet demonstrerer, at projektmodellen for lokal oplevelsesøko-
nomi fungerer som redskab for engagement, deltagelse, handling og forandring i lokalsamfundene. 
Lokale vækststrategier med innovative projekter og oplevelsesprodukter udspringer af koblingen af 
lokale aktører og ressourcer. Den næste tid må vise, hvordan strategierne udmøntes og realiseres i 
lokalsamfundene.
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Summary
Local growth strategies and urban renewal in peripheral areas 
(Lokale vækststrategier og byfornyelse i udkantsområder - et forsøgsprojekt på Fanø og i Gedser)
Published by the Danish Ministry of Welfare and the Danish Enterprise and Construction Authority, 
The Ministry of Economic and Business Affairs. Copenhagen, August 2008, 117 pp.
Authors: IC Byfornyelse/Sarl Inger Callisen architecte m.a.a. and Danish Institute of Rural 
Research and Development, University of Southern Denmark
The report shows how it is possible to combine a local growth strategy with urban renewal in small 
towns in peripheral areas. The background for the report is a study carried out in two case areas in 
the Danish periphery: Nordby and Fanø Bad on the island of Fanø in South West Jutland and Gedser 
in the municipality of Guldborgsund on the island of Falster in South East Denmark. The study took 
place from autumn 2007 until spring 2008.
The basic building block of the local growth strategy method is the processes of local participation 
and partnership building for rediscovering and reactivating local resources. Such a process is a way 
to make operational experience economy strategies at local as well as regional levels. The overall 
experience economy project-model includes on one hand local business and cultural life as the actors 
who should activate local resources. On the other hand, the model includes the local resources, which 
are both natural and cultural heritages and local associations and local identity. 
The point of departure is urban renewal including specific building and areas. This makes it possible 
to engage and mobilise local actors. The processes are activated through focus group interviews, 
village walks, individual interviews, participant observations and community meetings. The method 
includes in the two case areas ‘Fanø’ and ‘Gedser’ a more than half a year process of citizen meetings 
and focus groups resulting in the establishment of local partnership groups for development projects 
integrated in a common local growth strategy. The consultants and researchers play an active role 
in a dynamic data collecting process in which preliminary results go into subsequent steps of local 
participation and partnership building. 
The local communities diversify in the sense that local growth strategies are nested within regional 
development plans, but diversify the regional strategy in accordance with a place-based approach 
focussing on local resources and aspirations. Such a strategy fertilises ‘diversity and open minded’ 
municipalities and regions. This is on one hand expected to make it more attractive for diversity 
of socioeconomically citizens to settle there, and on the other hand to attract tourists who go for 
diversity of experiences within smaller geographic areas. Diversification is both a way to enhance 
sustainability and ensure participation in the process. That is why the processes of local participation 
and partnership building in developing local growth strategies are important. Local participation is 
both a prerequisite and a result of an ongoing strategy process. The study concludes that through the 
processes of local participation each community gets their own very specific resources and actors 
activated into a local development strategy that contributes to urban renewal.
The Danish Ministry of Welfare and the Danish Enterprise and Construction Authority, the Ministry 
of Economic and Business Affairs have financed the project in collaboration with two municipalities. 
A consulting company (architect) and a research institute carried out the study from June 2007 to 
April 2008. 
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